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ESTADOS m n m s 
Servicio de la Prensa Asociada) 
De ayer. 
Nueva Y o r k , diciembre 1" 
E L D I S C U R S O 
D E Ü H A M B B R L A I N . 
El discurso pronunciado por el Hono-
rable Joseph Chamberlain se consider a en 
Londres como resultado natural de sus 
conferencias celebradas en el castillo de 
Windsor hace unos días con el Empara-
dor de Alemania. 
Dice Mr. Chamberlain que es de suma 
importancia que la Gran Bretaña no que-
de aislada en Europa y que su alianza 
natural es con el gran Imperio alemán. 
Hemos tenido ciertas diferencias con 
Alemania, dijo, pero el interéj alemán 
así como sus sentimientos, son casi igua-
les á los nuestros y un acuerdo entre las 
razas Teutónica y Anglo-Sajonas, puede 
contribuir más á mantener h paz en el 
mundo que cualquiera combinación de 
ejércitos-
Creo, dijo, que todos están conformes en 
que la alianza más natural es la de In -
glaterra con Alemania. Dijo que la pa-
labra alianza no t e n í a ninguna significa-
ción excepcional y que importaba m u y 
poco que las dichas dos naciones tuviesen 
su alianza consignada en u n documento, ó 
que sólo existiese una inteligencia para 
influir y ejercer presión en las determi 
naciones de sus hombres de Estado. 
R E G R E S O A B E R L Í N 
Dicen de Berlín que el Emperador Gui-
llermo da Alemania y la Emperatriz con 
cu séquito han regresado á Berlín, des 
pués de haber visitado á la reina Vic-
toria. 
L A P R E N S A F R A N C E S A 
Dicen de París qiiQQl J o u r n a l dea' 
quella ciudad, aconseja al gobierno mande 
regreiar á las aguas franceeas la escuadra 
del vice almirante Fournier que se en-
cuentra en Oriente, en vista de las even-
tualidades que pulieran sobrevenir como 
resultado de la campaña anti británica 
de la prensa francesa. 
D E F I L I P I N A S 
Dicen de Manila que se ha sabido que 
Aguinaldo ee opuso á que el general Luna 
UevaEe á cabo su propósito y fusilase la 
expedición de la marina de los Estados 
Unidos que al mando del teniente de na-
vio Oilmore, de la dotación del cañonero 
Yorktown fué apresada por los filipinos 
en junio de este año. 
L O S P R I S I O N B P v O S 
E S P A Ñ O L E S 
Dicen de Manila que 5,300 prisioneros 
españoles están actualmente en la pro-
vincia de Abra. 
L A D E U D A 
D E L O S E S T A D O S U N I D O S 
Según los datos que acaba de publicar 
la Tesorería Federal (Ministerio de Ha-
cienda) la deuda pública de los Estados 
Unidos ha disminuido $9.712,351 durante 
el mes de Noviembre. 
ÜNITEDSTATES 
ASSOCIATED PRESS SERVICE. 
N t w York , Dec. I s t . 
O H A M B E R L A I N ' S S P E E O H . 
L o n d o n , B n g l a n d , Deo. I s t . — H o n . 
Joseph ü h a m b e r l a i n ' s speeoh is re-
g a r d e d here as t b e n a t u r a l r e s a l t o f 
h i s confereaces w i t h t h e G e r m á n E m -
peror , a t W i n d s o r Oaet le , a f e w daye 
ago. 
M r , C h a m b e r l a i n sa id i t w a s o f the 
n t m o s t i m p o r t a n c e t h a t G r e a t B r i t a i n 
s b o n l d n o t r e m a i n i so l a t ed i n E o r o p e 
a n d t h a t her n a t u r a l a l l l a n o e w a s w i t b 
t h e G r e a t G e r m á n E m p i r e . W e had 
some d i f f i c n l t i e s w i t h G e r m a n y , he 
ea id , b a d t h e i r i n t e r e s t s , as w e l l as 
t h e i r s e n t i m e n t s are q u i t e t b e same as 
o o r s a n d an a n d e r s t a n d i n g be tween the 
T e u t o n i o and t he A n g l o S a x o n races 
m i g h t do more t h a n any c o m b i o a t i o n 
o f A r m i e s to preserve t he peaoe o f the 
W o r l d . 
1 t h i n k , he sa id , t h a t i t m o s t have 
appeared e v i d e n t to eve ry b o d y t h a t 
t be mos t n a t u r a l a l / i ance is be tween 
ourselves a n d G e r m a n y . H e sa id t h a t 
t he w o r d a l l i ance h a d n o t special 
e igni t ioance b u t t h a t i t m a t t e r e d ba t 
l i t t l e w h e t h e r b o t h t he N a t i o n s had 
t h e i r a l l i ance c o m m i t t e d to paper , or 
i f the re w a s au n n d e r o t a n d i n g e x e r t i n g 
on the m i n d s o f t h e i r s t a t e m e o . , 
G E R M A N M A J E S T I E S 
R B T U R N E D . 
B e r l i o , G e r m a n y . Dec . l a t . — K a i s e r 
W i l h e m a n d t he E m p r e s s o f G e r m a n y 
w i t h t h e i r su i le have r e t n r n e d , f rom 
t h e i r recent v i s i t to Qaeen V i c t o r i a o f 
E n g l a n d . 
F R E N C H J O U R N A L 
U R G E S R B C A L L . 
P a r í s , F r ance , Deo. l a t . — T h e Jour -
n a l o f th is C i t y n rges the F r e n c h Go-
v e r n m e n t to r eca l l t h e F r e n c h sqna-
d r o n n o w i n t he L e v a n t , i n v i e w i t 
says o f the e v e n t o a l i t i e s w h i c b may 
r e s o l t o f the present A n t i - B r i t i s h 
o a m p a i g n , i n France . 
P H I L I P P I N E S N E W S 
M a n i l a , Deo. l a t . — A g u i n a l d o p r e -
v e u t e d Gen , L o n a f rom e x c u t i n g t he 
A m e r i c a n N a v a l p a r t y o n d e r L i e n t e n -
a n t G i l m o r e o f the Y o r k l o w n w h i c h 
was o a p t o r e d near B a l e r i n J u n e o f 
t h i s year . 
T H E R B M A I N I N G 
S P A N I S H P R i S O N E R S 
A R E N O W A T A B R A . 
Mani la , Dec . I s t . — 5 , 5 0 0 S p a n i s h 
prisoners are n o w i n t h e p r o v i n c e o f 
A b r a . 
T H E U . S. P U B L I C D B B T 
W a s h i n g t o n , D . C , Deo . I s t . — A o -
c o r d i n g to t he s t a t ement i ssned t o -day 
by the U . S. T r e a s u r y D e p a r t m e n t t b e 
U n i t e d Sta tes N a t i o n a l D e b t has h a d 
a deorease o f $9.712,851 d a r i n g t b e 
m o n t h o f N o v e m b e r . 
NOTICIAS COMERCIALES. 
Nueva York, diciembre 
tres tarde. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 d/v. de 
§ l j 2 á 6 . 1 ^ por ciento. 
Cambioa sobre Londres, 60 djv., b a n -
queros, á $4.80.7[8. 
Cambio sobre Parla 6 d[V., banqueros, á 
5 Pr. 22.1 [2. 
Idem sobre Hamburgo, 60 d;v., banque-
ros, íl 94 I jS. 
Bonos registrados de los Estados Unidos, 
4 por ciento, á 113.1;}. 
Centr í fugas, n. 10, pol. 96, costo y flete, 
en plaza á 2.9il6 c. 
Centr í fugas en plaza, á 4 1̂ 4 c. 
Mascabado, en plaza, á 3,13/16 c. 
Azúca r de miel, en plaza, á 3.9216 c. 
E l mercado de a z ú c a r crudo, sostenido. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, á 
$11.40. 
Harina patent Minnesota, á $4.00, 
Londres, diciembre Io 
Azúca r de remolacha, .i entregar en 30. 
días , á 89, 11 l | 4 d . 
Azúca r centr ífuga, pol. 96, á 11 a. 6 d. 
Mascabado, íl 10 s. 3 d . 
Consolidados, á IO2.I28. 
Descuento, Banco Inglaterra , 6 por 100. 
Cuatro por 100 español , á 68, 
P a r í s , diciembre 1". 
Renta 3 por 100 francoa 6 7 i cén t imos . 
E D I T O R I A L . 
Peace A m e m b e r o f t b e D I A R I O 
& D E L A M A R I N A s t a f f yester-
W o r k - d a y m e t , i n t h e office o f d o n 
— M a n u e l V a l d e s P i t a , w h o 
has his L a w bvféte i n t h e H o t e l Was-
ington, a n n m b e r o f p r o m i n e n t Cnb&ns , 
M i l i t a r y a n d C i v i o C h í e f s o f tbe l a t e 
R e v o l n t i o n . 
T h e y b a d g a t h e r e d the re to per feot 
p lana conoe ived to c a r r y o n t a 
ool lossal w o r k — t h e c a n a l i z a t i o n o f 
Canoa R i v e r , i n E a s t e r n C u b a ; a 
p r o j e c t c a l c n l a t e d to be o f g r e a t ad-
v a n t a g e to t he ad j soen t a g r i c o l t n r a l 
in teres is , as c o n t r i b a t i n g l a r g e l y t o 
the m a t e r i a l d e v e l o p m e n t o f t h e 
c o n n t r y , a n d ' w h i c h w i l l g i v e em-
p l o y m e n t to a t least tb ree t b o u s a n d 
men for a n a l m o s t i n d e f i n i t o pe r iod* 
A n d , a s snob w o r k c a n n o t be o a r r i e d 
n t o effect, w i t b o n t p rospec t o f peace 
a n d t r a n q n i l i t y , i t is n n l i k e l y t h a t t be 
ruraors o f a d i s t a r b a n c e o f p n b l i o 
o rde r can have any basis i n fac t . 
A n d as, i n t h i s d e v e l o p m e n t s ó b e m e 
are i n t e r e s t ed , n o t o n l y chiefs o f t be 
Baa t b a t o f o t h e r seotiona o f t b e 
I s l a n d ; a m o n g t h e p a r t y — G e n o r a l ' s 
L a c r e t M o r l o t , A o e v e d o , C o l o n e l 
B r i o s o a n d l a w y e r P i t a ; i t was b a t 
n a t u r a l t h a t we s b o n l d seek tbe v i e w s 
o f Míese leaders o f i m p o r t a n c e as to 
tbe r epo r t a o f a p r e m e d i t a t e d r e v o l t 
aga in s t t h e A m e r i c a n Oovdrnment o f 
I n í e r v e n t i o n . 
G e n e r a l L A O E E T sa id : 
^ T b e atoriea o f o p r i a i n g * , b e i n g 
spread i n t h e c a p i t a l are as falae aa sen-
sa t i ona l—tbe w o r k o f a few jacobins 
a n d i n nowiae a p p r o v e d b y c a r r e a l 
pa t r io ta . A n d ye t , I m a y a d d t h a t 
we a l l are n n i t e d i n t h e e f for t t o se-
care t h e absolu ta I n d e p e n d e n c e o f t h e 
I s l a n d . 
" I a m i d e n t i f i e d w i t h t b e Centro de 
Veteranos. W e are apposad t o t h e 
idea o f t b e a p p o i n t m e n t o f a C i v i l 
G o v e r n o r b y t h e I n t e r v e n t o r , a n d r e -
g a r d t b e preaent m i l i t a r y r e g i m e as 
more oouvenient ;—beoaase, i t i s b u t 
a t r a n s i t o r y a f fa i r . I n v i e w o f t h i s , 
we prefer i t , prefer to bear t b e i n -
oonvenienoea o f t he s a b r é t e m p o r a r i l y , 
t h a n t o aocept ano tbe r k i n d o f g o v e r n -
m e n t for an i n d e f i n i t o p e r i o d . " 
G e n e r a l A O E V K D O , i n a a igned 
a ta tement , adds t h i s : 
* l I c anno t coaoeive o f men w h o h a v e 
defended tbe idea o f independence 
w i t h a herc io vehemenence, a p o i l i n g 
a l l t h e i r good w o r k b y l a c k o f w i a d o m 
a n d p r n d e n c e a t t b e preaent j a n o t a r e 
a s ing l e r ebe l l ioas abot Ú r e d to-
d a y m i g h t b r i n g d i r e f a l conseqnences, 
and no one w h o r e a l l y leves h i s f a m i l y 
a n d f a t h e r l a n d w o a l d r a l l y t o tbe 
o ry o f a f resh r e v o l t . O n t h e c o n t r a r y , 
the e n t i r e c o u n t r y t o d a y approvea t be 
p r o g r a m o f t he P a r t i d o N a c i o n a l Cu-
bano, w h i c h , b y t he peaoefal m e t h o d s 
o f p o l i t i c a l a g i t a t i o n a lone hopea to 
g a i n w h a t menacea m i g h t i n v a i n 
d e m a n d . " 
Colone l B E I O S O , tbe Secre ta ry o f 
the C u b a n P a r t i d o N a c i o n a l i n San-
t i ago p r o v i n c e a n d B i a t e r n Caba , i n 
a more l e a g t h y dooamen t , aaya, i n 
p a r t : 
"Cubana , g r a t i f l e d by t be on toome 
o f t h e i r s t xugg le to o b t a i n t h e r i g h t a 
of f reedmen, have been r e a t i n g n p o n 
t he i r oara. I n accord w i t h t h e o r i g i n a l 
p l an o f M a r t i , w h i c h p r o v i d e d t h a t tbe 
r a n k a o f t h e L i b e r a t o r s s b o n l d be 
oponed to rece ive those S p a n i a r d s 
r e m a i n i n g i n t h e c o a n t r y a n d w i l l í n g to 
oooperate i n tbe w o r k í t s r egene ra t ioo ; 
steps l o o k i n g t o w a r d a c o r d i a l a n i ó n 
of i n t e res t s n n d e r t b e n e w o r d e r o f 
t h i n g a s b o n l d h a v e a l r e a d y beeu 
t a k e n . 
' ' B u t for t be d i s c o r d a n t notes o f a 
few Jacobins, m a t t e r s m i g h t have been 
far be t t e r for C u b a . A a n i ó n o f a l l 
loca l i n t e r e s t s i n t b e i s l a n d m i g h t 
have b r o n g h t na t h a t m n o h hoped for 
se l f c o n t r o l o f o n r i n s u l a r deat in iea . 
I ndeed , w i t h p roper o r g a n i z a t i o n a n d 
a d i s p l a y o f p roper capao i ty , w e m i g h t 
have sacceeded far be t t e r . 
" N o m a t t e r i f a f e w l o c a l d e m a g o -
gues do oppose the idea o f O o n c o r d 
a n d U n i o n . N o m a t t e r i f L aDisous ion 
doea a t t e m p t t o w o r k a p a n a tmoaphe re 
a n t a g o n i s t i o to a l l r e a p p r o c h e m e n t be-
t w e e n C u b a n n a t i v o a n d S p a n i s h rea i -
den t , i t a w o r k w i l l p r o v a i n v a i n ; aa 
i ta a tor ies o f a n o a t b r e a k i n t h e O r i e n t e 
ia p r o v e n falso. 
" T h e C a b a o people , fo r t b e m o m e n t , 
do n o t w i s h a chango o f g o v e r n m e n t ; 
for, a d m í t t i n g t h a t t he e x i a t i n g m i l i -
t a r y r e g i m e is g r a t i n g ; ano tbe r exper-
i m e n t m i g h t p r o v e worse . 
" L e t aa be p a t i e n t now; b a t lose no 
t i m e i n o lo s iog a p t he r a n k a . I n t be 
end , w h e n t he t i m e be r i p e ; — a l l for 
Onba—Independence or D e a t h ! " 
M A N A NOTÜ COMMENT. 
A n n m b e r o f C u b a n lad ies o f t b e 
C i t y , i n t e r e s t e d i n t b e Beneficencia 
O r p h a n s A s a y l n m , h a v e v i s i t e d t h e 
D I A R I O D E L A M A R I N A t o u r g e a pop-
a l a r p r o t e s t a g a i n s t t h e a n t i o i p a t e d 
chango o f m a n a g e m e n t o f t b e home; 
a n d t h e y b e g n s t o c a l i G o v e r n o r -
Gene ra l B R O O K E ' S spec i a l a t t e n t i o n 
to t he good r e c o r d o f D r . Geo rge ü o p -
p i n p r w t y l B t a t tbe bead o f tb^ Í R * 
t i t u t i o n , 
office. 
and to u r g e b is r e t e n t i o n i n 
W e a rd reqnea ted to annoance t h a t 
the week ly M a r i a a a o hopa w i l l be 
resumed t o - m o r r o w n i g h t a t 7 t h C a v a -
I r y H e a d q n a r t e r s and the t r a i n to Que-
mados w i l l a n as r ú a n a l . 
JSl Cubano, o r g a n o f t he C u b a n V e -
terana demanda o f M a y o r Lacos te a 
d e r r o g a t i o n o f t b e l a t t e r ' s A n t i - S p a n i a h 
F l a g deoree. 
M s g r . B l e n e k , P a p a l d e l é g a t e to 
C u b a a n d B i s h o p o f P u e r t o Rico , leavea 
H a v a n a t h i s m o r n i n g for S a n t i a g o . 
F l o r i d a has 
a t K e y W e s t 
H a v a n a . 
ra iaed i t a q u a r a n t i n e 
a n d T a m p a , a g a i n s t 
D o n M a n u e l C A R R A N Z A ia back f rom 
M é x i c o . 
Havana Cleiks and Salesmen's Club 
lostrnction Department. 
From the tirst of n í x t December, there will be 
startel á clasa of the Spanish langunge only for 
EogUah speakiog memberg, w.Bhingto lean this lan-
goage, it will be attended at the citf looation, sima-
ted ia front of the ^Central Park», above «Albi;!! 
Theatre». 
To obtaia the )oiniag alip, it U neesesarr to > e á 
member of the club and present the month'a receipt 
to the Secretar^; it ia withont extra char go. 
Havana Nov. 25. 1899.—The Secretary. F . T o -
rrena !í649 alt 51-25 fid-26 
O F I C I A L 
Ayuntamiento de la Habana. 
C U O T á S P O R A L Q U I L E R D E T E R R E N O S 
D E V I A P U B L I C A . 
A ñ o de 1 8 9 8 á 1 8 9 9 
y Tercer semestre de 1805) Í1190O, 
Expedidos loa reoiboa correapondientea á loa ex-
preaados psiíodos por alquiler de vía públioa que 
ocupan puestos y kícskoa en portales y plazas, in-
cluso los baratillos situado en los portiles exterio-
res del Mercado de Tacón, que ob uvieron el per-
miso para la ocupación prévio pagi de cánon, ee 
hice saber á l i s contribuyen'ea por eae concepto 
qaa queda aMerto el cobro desde el dia IV de D i -
ciembre próximo. 
L a cobranza ae realizará todoa loadlas hábiles, 
de 10 de la mañina á 3 dala tarde, en las oficinas 
da Recaudación, aitaa en la planta baja de la Casa 
Cap tular, entrada p ir Mercaderes; y el plazo para 
el pago vencerá el dia 2 de E tero de 19ÜU 
Habana Noviembre 29 de as99—Kl Alcalde, Pre-
sidente. Perfecto Lacéate. 
C1673 * 4-37 
Seceíén Hercantll 
Catizacíón oficial de Iafi[ privada 
Billetes del Banco Español de la Isla 
do Cuba: 71 i 8 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: 85 á 85i por 100 
Comps. Vend. 
Valor. P . g , 
F O N D O S P U B L I C O S . 
Obligaolone» Ayuntamtento 1? 
hipoteca 113 i i 114 
Obligaciones Hipotecariaa del 
Ayuntamiento 1Ú7 6 108i 
Billetes Hipotecarios de la Isla 
de Cuba £8 á 75 
A C C I O N E S . 
Banco BspaHol de la Isla de 
Cuba 102f & 103 
Banco Agrícola. N. 
Banco del Comerolo. . . . . 41] á 46 
Compañía de Ferrocarriles Unt 
dos de la Habana y Almace-
nes de Regla (Limi tada) . . . . 92J 93i 
Oompafiía de Caminos de Hie-
rro de Cárdenas y J á c a r o . . 1C4 . á 1C5^ 
Compañía de Caminos de Hie-
rro de Matanzas á Sabanilla 96) á H 
C * Cubana Central Railway 
Limited—Prefer idas . . . . . . . . N, 
Idem Idem acclonef. 42 X £0 
Compañía del Ferrocarril del 
Oeste 122 á 13) 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Oas 20 á ¿5 
Bonos Hipotecarios de la Com-
pañía de Oas Consolidada.. 70 á 70) K Í ,> 
Compañía de Gas Hispano A -
mericana Consol idada. . . . . . 28J & 28¡ 
Bonos Hipotecarios Converti-
dos de Oas Consolidado..., 7j á Sin 
Refinería de Aiúoar de Cárde-
nas. 
Acciones. . . . . . . . 7} 
Obligtoiaaee. Serie A 15 
Obligaciones. Serle B 6 
Compañía de Almacenes de 
Hacendados 40 
Empresa de Fomento y Nave-
gacióndel S u r . . . . . 2 
Compañía do Almacenes de De 
pósito de la Habana 11, á Sin 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfuegos y Vi i l ac lara . . . . 115 á 150 
Compafiía de Almacenes de 
Santa Catalina 2 á 12 
Red Telefónica de la Habana 82 á 92 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la Isla de Cuba 
Compañf* Lonja de. Víveres 
Ferrocarril Je Gibara á Holguin 
Acciones - 25 á Sin 
Obligaciones... . N. 
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Habana, 1? de diciembre de 1899. 
ASPECTO DE L i PLAZA 
Diciembre Io de 1899. 
C A M B I O S . | • 
Londres, 60 d[V 20 á 20} por 100 P. 
3 d i v 2 1 i á 21} por 100 F . 
Pa r í s , 3 d(v 6 á 6 i por 100 P. 
E s p a ñ a sr plaza y can-
t idad, 8 d íy 14} á 14 J por 100 D 
Hamburgo, 3 d[V 5 á 5 i por 100 P 
E. Unidos, 3 djv 1 0 i á 1 0 | por 100 P 
M O N E D A S E X T R A N J E R A S . — S e cotl ían hoy 
como sigue: 
Oro americano 9 í á l O i por 100 P 
Greenbacks 9 í á 10 i por P100 
Plata mejicana, nueva. 50 á 51 por 100 V 
Idem Ídem, an t i gua . . 50 á 51 por 100 V 
Idem americana sin a-
gujero 9 f á 91 por 100 P 
" V A L O R E S . — V e n t a s efectuadas ayer: 
40 acciones Banco Español de 103 á 1031 
30 Bonos « a e 70 
100 aocioues Gas Consolidado 28 J 
$20000 Billetes B . E • 7J 
$?000 plata ' gSJ 
LONJA D E V I V E R B S 
Ventas efectuadas el dtA 1° 
A l m a c é n : 
100^4 P2 vino Ek ' j a F . ü -
galdo $14.25 uno. 
100 p; vino t in to pr iorato J . 
B $50 p2 
50 p2VÍnoTer ry $52 p^ 
100 p2 vino Huguet $52 p; 
180 a; frijoles negros $2.37 q t l . 
100 C2Vinorioja M e d o r . . . . $1.25 C2 
25 C2 i d i d F . U g a l d e . . $4.25 C2 
25 C2 p i m e n t ó n Bdo. 
25 C2 >ermou: B r o c h i . . . . $7.40 02 
500 82 harina Pura $0.40 82 
400 82 id Esquisita $6.40 82 
25 C2 tocino barriga $9.25 q t l . 
10 C2 pemiles $9.25 q t l . 
40 C2 vermeuch $7.46 c/ 
300 82 frijoles México $2.43 q t l . 
500 b2 acei tunas-- . . $0.45 b? 
100 C2 aceite de 9 l i b r a s . . . . $10 25 q t l . 
200 82 frijolea segrei, $2.^0 (Jtl, 
2000 ^ace i tunas $0.42 
150 cj aceite Sensat, la ta de 
23 libras $11 
50 02 id i d id de 9 i d . . . $lli 
50 C2 id id id de4* i d . . . $13 
40 C2 latas aceite refino, 
la ta decorada de 4 Iba. $18 
L a Habanera. 
25 docenas escobas s a l ó n . . $ 4 i docena 
25 i d i d Habanera $4 doceoa 
50 i d id Ia $3 i d . 
50 id i d 2^ $ 2 i I d . 
b2 
q t l . 
q t l . 
q t l . 
q t l . 
La M e m k w t 
M A R C A 
"LECHERA1 
e s l á m o j o r 
y t i e n e m á a a c e p t a 
c i ó n e n todo e l m u n d o 
L a l e c h e e s a l g o e s p e 
s a p o r q u e t i e n e 
6 0 p o r l O O d e n a t a 
L a " L e c h e r a " 
e s p r o d u c t o de S u i z a 
HENRY T , BROWN M A R G A 
D E F A B R I C A M e r c a d e r e s 3 6 
o 1227 78-24 Asr 
P U E R T O D E L A H A B A N A 
Entradas de travesía 
Dia 19: 
[ í P N o buba basta las 4. 
Salidas de traves ía 
Dia 30: 
Para Tampa vap. am, Danntless, «ap. Floyd. 
Tampa bca. am. Highlander, cap. Thompson. 
Dia IV: 
EF^No hnbo hasta las 4. 
K O V I M I E N T O D E PASAJEROS 
S A L I E R O N 
E n el vap. am. O L I V B T T E . 
Para Tampa y C . Hueso: Srei. Sa'vador Doran— 
B. Oareía—F Martínez—Luis Pírez—Oscar Pérez 
—Martina Gato—Ana Pirex — R o s a l » AIOBSO— 
Porario Pérez—B9nifdCio Reyes—Marcelino Pree-
des—Fernando Rodriguez—8. R o d r í g u í z — S . P 
Büetow—Rafael de la Torre—F. Fniton—Miguel 
A. Montejo—Eloisa Cebrian—A. Cabrera—José 
González—Gao Ven Palen— Dayld O. Fal tón— 
.Tasto Govin—Acá M. González—Alfonso Pérez -
A ManrrsEa—M. F i ds—P. E . Ibell—Rosario Va l 
dés—Jo é Hernández—Juan F r a n — J . W . Smitb-
P. H . Harria—G P. Bouter—Concepción Valclés-
Tomasa L ndian—Enrique Pendas—J. C , Lfgew. 
I m p o r t a c i ó n , 
Por el vap iags. A R D A N R 0 8 E , de Hal f.x: 
A varios: 1691 picas bena, 74 barriles manzanas 
13881 id. papas. 350 tabales pescado, 335 id. pesca 
d°, 278 iJ . rcíiilo, 1451 bacalao. 
Entradas de cabot^e 
Día IV: 
tS*"No hubo. 
Despachados de cabotaje 
Día 1»: 
B ^ N o hnbo 
B ¡qnes que bao abierto regls'ro 
Dia IV; 
Para Colén, Pto, Rico, Canarias, Cádiz y Barcelo-
na, vap. esp. Montevideo, cap. Camp», por M. 
Calvo. 
Veracrnz vap. esp. Reina María Cristina, cap 
( asquero, por M, Calvo. 
Tampa vía C. Hueso, yap am. Mascotte, cap 








Para Pto. Rico, Canaria» y Barcelona, vap. esp 







4. pipas aguardiente 
79 lios madera de cedro 
69 cajas dulces 
72 bultos efMtos varios 
O. Hueso vap. am. Danattlei, cap. .Floyd, por 
B Darán. 
E n lastre. 
Ó. Hueso bca. am. Highander, cap. Jones, por 
B. Duran. 
E n lastre. 
Día IV: 
Cartagena vap. ncr. ü;o , cap. Anderaen, pa 
L . V. Placé. 
fin lastre-
Moas Point gol. am. Oscar O , cap. Green.por 
B. Durán. 
E n lastre. 
•N. Orleans vap. inga. Cyri l . cap. Davies, por 
M. Calvo. 
E n lastre. 
Boques coa registro abierto 
Para N. York vap. am. Havana, cap. Stevens, por 
Zaldo y cp. 
Vapores de travesía. 
VAPORES COMEOS 
TrasatMca 
A ST T B B D B 
ANTONIQLOPEZYC? 
E L V A P O R 
M o n t e v i d e o 
c a p i t á n C A M P O S 
Saldrá para 
C o l ó n , S a b a n i l l a , 
P t o . C a b e l l o , L a G r u a y r a , 
F o n c e , S . J u a n P t o . R i c o , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a 
C á d i z y B a r c e l o n a 
el dia 4 do Diciembre á las 4 de la tarde lle-
vando la correspondencia pública y de oficio. 
Admite pasajeras para los puertos de Colón, Sa 
lunilla. Puerto Cabello y L a Guayra, y carga para 
todos los puertos arriba indi cados. 
Tubaco NO ae admite para Barcelona. 
Los bille'es de pasaje solo serán expedidos hasta 
las doce del día de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Conslg-
nata'io antea de correrlas, sin cuyo requisito se-
rán nulas. 
Sa reciben ios documentos de embarque hasta el 
dia 1 y la carga á bordo hasta el dia 2. 
NOTA.—Esta Compafiía tiene abierta nna póliza 
flotante, así para esta línea como para todas las de-
más,bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en (tif vapores. 
Llamamos la atención de los sefiorea pasajeros ha-
d a el artículo 11 del Reglamento de pasa)es r del or-
den y régimen Interior de loa raporea de eita Com-
pafiía, el cual dice asi: 
'Los paaajeroi deberán escribir sobre todos los bul 
tos de in equipaje, su nombre y el puerto de dea 
Uno, con todas sai letras y con la mayor claridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía no 
admitirá bulto alguno de ecnipajee Que no lleve cla-
ramente estampado el nomore y apellido de sadaeBe 
asi nomo el del nuarta da d ai tina 
De más pormenores impondrá su consignatario, 
M. Calvo, Oficios n. 28. 
B L V A P O R 
Reina María Cristina 
c a p i t á n A . C A S Q U E R O 
saldrá para 
Veracruz directo 
el 6 de Diciembre á las cuatro de la tarde llevan-
do la correspondencia pública y de oficio. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto. 
Los billetes de pasaje, solo serán expedidos 
hasta las doce del dia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Consigna-
tario antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el d i a . . . . 
N O T A , — E s t a compafiía tiene abierta una pólisa 
fiotante, así para esta línea como para todas las de-
más, bajo la cual pueden asegurarse todos los efec-
tos que se embarquen en sus vaporea. 
Llamamos la atención de los sefiorea pasajeros 
háola el artículo 11 del Reglamento de pasajes r 
del orden y régimen interior de los vaporea de eaMÍ 
Compañía, el cualdice así: 
"Los pasajeros deberán escribir sobre todos los 
bultos de su equipaje, su nombre y el puerto de 
destino, con todas sus letras y con la mayor c la -
ridad." 
Fundándose en esta disposición, la Compafiía 
no admitirá bulto alguno de eauipaje qne no Heve 
claramente estampado el nombre j apellido de aa 
dnefio, así como el del puerto de destino. 
De máa pormenores impondrá au oonaignatario 
M. Qüv Ofioioa p. 38. 
Aviso á los cargadores. 
Bata Compafiía no reaponde del retraso ó extra-
TÍO que sufran los bultos de carga que no lleven 
estampados con toda claridad el deatlno y marcas 
de las mercancías, ni tampoco de las reolamado-
nea que ae hagan, por mal euvaae y falta de precin-
ta en los mismos. 
o 1445 I 7 8 - 1 O 
LINEA fle GBANDES WMl 
T R A S A T L A Í T T I Ü O S 
D B 
Pinillos, Izquierdo 
tm G A » r - a 
L 
E ] vapor e s p a ñ o l de 5,00? toneladas 
MIGUEL M. PmiLLOS 
C a p i t á n CAMPOS 
S a l d r á de este puerto F I J A M E N T E el 
9 de Diciembre D I R E C T O para los de 
Santa Cruz de la Palm?, 
Santa Crnz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria 
Cádiz y Barcelona 
A d m i t e pasajeros para loa referidos 
puertos en sus ESPACIOSAS C A M A R A S 
y COMODO E N T R E P U E N T E . 
T a m b i é n admite u n rosto de carga l i jera 
incluso tabaco. 
Para mayor comodidad de los Sres. pa-
sajeros el vapor e s t a r á atracado á los mue-
lles de San J o s é . 
I n f o r m a r á n sus consignatarios: 
L . S A E N Z y Comp. 
O F I C I O S 19. 
nlC18 10 N 
Florida M tosí 81 Go. 
Servicio regular entre la H A B A N A y 
M I A M I con escala en C A Y O HUESO. 
Los r áp idos y lujosos vapores 
MIAMI y COCOA 
salen de este puerto para los de CAYO 
HUESO y M I A i l l todos los martes y v i e r -
nes á l a s 11 de la m a ñ a n a conectando en I 
Miami con los trenes do lujo para todos f 
los puntos de loe Estados Unidos. k 
Se despachan billetes directos para cual- ' 
quier punto de los Estados Unidos. 
Loa Sres. pasajeros se s e r v i r á n tomar ; 
nota que para sacar sus billetes tienen que 
presentar á la casa consignataria un ce r t i -
ficado del "Un i t ed States Marine Hosp i ta l 
Service." 
Para m á s pormenores dirigirse á sus 
consignatarios 
Zaldo & CoM Cuba 76 v 78 
0 1677 - 1 N 
C O M P A Ñ I A 
General Trasatlántica 
D B 
T A P O R E S C O R R E O S F R A N C E S E S 
B a j o c o n t r a t o p o s t a l c o n e l Gtobier-
n o f r a n c é s . 
Para Veracruz directo 
Saldrá para dicho pnerto sobre el dia 4 de D i -
ciembre el tápido vapor francés 
L A NA V A R R E 
c a p i t á n T O Ü R N I E R . 
Admite carga 6 Sete y pasajeros. 
Tarifas mar redacidas, con conocimiento" direc-
tos de todas las ciudades importantes de Francia 
y Europa. 
Losjapores de esta Compañía sigien dando i 
los señores pasajeros el esmerado trato qne tanto 
tienen acreditado. 
De más pormenores impondrán sns consign at arlos 




LINEA DE WARD 
Habana 
Nassau 
Btgo, de Coba 
3er»ioio regular de rapore* correos tmerioano 
e s l í e la» puertos siguientes: 




Salidas de Nuera Tork para la Habana j puertos 
de México los miércoles & las tres de la tarde y pa-
ra la Habana todos loi sábados £ la una de la 
tarde, 
Salidas de la Habaaa para Nuera York todo* los 
Jueras á las cuatro de 1» (arde y todas los sábados 
á la una do la tarde 
H A V A N A i Dbre. 2 
Y U C A T A N 4 
M E X I C O 9 
S E N E C A , „ 11 
H A V A N A „ 16 
V I G I L A N C I A . . 18 
M E X I C O . . ?3 
O R I Z A B A . . 2Í 
H ¿ BAMA . . 30 
Salidas para Progreso y Veractvi loi Luí ei % 
medie dia. como sigue: 
V I G I L A N C I A Dbre, 4 
O B I Z A B A 11 
Y U C A T A N . . . . 18 
S E N E C A ' . . 25 
P A S A J E S . — E s t o s hermosos raporea que ade-
más de la sogar'da i qus brindan á los viajeros 
hicen sus viajes en f>4 horas. 
Se avisa, á los Sres. pasajeros qne con fecha 11 
del corriente mas de Noviembre ha sido suprimida 
la cuarentena en New York, por con liguieute no 
se requiere el dapósito qio para el pago de la mis-
ma hacia cada pasa ero pero si el certificado de va-
cnni el cual se obtiene en las oflci ias de Sanidad, 
Mercaderes n. 22. 
C O R E E á P O N D E N C I A . — L a coíreogonden ola 
se admitirá únicamente en la administración ge-
neral de correos 
C A E G A . — L a carga se recibe en el muelle de 
Caballería solamente el dia antes de la fecha de la 
salida y se admite carga para Inglatersa, Hambur-
go, Bromen, Amiterdam, Rotterdan, Havre y Ani-
mes; Buenos Aires, Montevideo, Santos y Rio 
Janeiro con conocimientos directos. 
F L E T E S . — P a r a fletes diríjanse ai Sr. D . Louls 
V. Placó, Cuba 76 y 78. E l fleta de la 0!»-ga para 
puertos de Méjico será págalo oor adelantado en 
moneda americana ó su equivalente. 
A V I S O 
Participamos á los embarcadores que en virtud 
de las nuevas disposiciones del Sr. Administrador 
de Aduana, es obiigatorlo especifloar en los cono-
oimiento de embarque el ralor y peso bruto de las 
mercancías. 
Para más pormenores dirigirse á sus oonsigna-
tarloi 
Z A L J D O ¿b Co, 
C u b a 76 y 78, 
E M P R E S A D E V A P O R E S 
D B 
MENENDEZ Y COMP. 
S a l d r á n todos ios Jueves, alternando, de B a t a b a n ó para Santiago de Cuba, loa v t -
pores R E I N A D B L O S A N G E L E S y A N T I N O & B N E S M B N S S N D E a 
haciendo escalas 01 O I E N F Ü E O O S , O A 8 I L D A , T U N A S , J Í H J A R O , B A N T A 
Ü R U Z D E I B Ü R y M A N Z A N I L L O . 
Reciben pasajero» y carga para todos los puertos indicados. 
E l p r ó x i m o Jueves s a l d r á el vapor 
A N T I N O a E N E S M E S T E N D E S 
d e s p u é s de la llegada del t ren directo del Camino de Hierro, 
E l v a p e r J O S E F I T A s a l d r á d e B a t a b a n ó t o d o s l o s d o m i n g o s p a r a 
C i e n f u e g o s , C a s i l d a y T a n a s , r e t o r n a n d o á d i c h o S u r g i d e r o todos l o s 
J u e v e s . 
SE DESPACHA EN 
SAN IGNACIO NUMERO 82 7&-i Q 
! 
Vapores costeros. 
L I N E A D B L A S A N T I L L A S 
7 O O L F O D E M E X I C O 
De H A M B U R G O el 6 de cada mei, para la H A 
B A Ñ A oon escala en P D E B T O B I C O 
L a Empresa admite igualmente carga para Ma 
Untas, Cárdenas, Cienfuegos, Santiago de Cuba y 
cualquier otro puerto de la costa Norte y Sur de la 
l i l a de Cuba, siempre que haya la oarga anfloieute 
para ameritar la escala. 
También so recibe oarga C O H C O N O C I M 1 E N 
T O S D I R E C T O S para la Is la de Cuba de los 
principales puertos de Europa entre otros de Ams-
«rdam, Amberos, Birminghan, Bordeauz, Bro-
man, Cnerbourg, Copoahagon, Gáuova, Qrlusby 
Menchester, Londres, Ñápeles , Southampton, Ro-
tterdam y Plymouth, debiendo los cargadores dlrl-
Ése á los agentes de la Compafiía en dichos pun para más pormenores. 
P A R A E L H A V R E T E A M B F R G O 
con escalas eventuales en H A Y T I , S A N T O D O 
M I N G O y S T . T H O M A S , saldrá sobre el dia ( 
de Diciembre de 1899 el vapor correo alemán 
de 2171 toneladas 
POLYNES1A 
c a p i t á n BUSCH 
Admite earga para los citados puertoi y también 
transbordos oon conocimientos directos para un 
£an número de E U R O P A , A M E R I C A del S U R , 8 I A , A F R I C A y A U S T R A L I A , según porme-
nores que» se facilitan en la casa oonsignatasía. 
M O T A . — L a oarga destinada á puertos donde no 
toca el vapor, será trasbordada en Hamburgo 6 en 
el Havre. 6 oonvonienola de la Empresa. 
E i t e Tapar, hasta nueva orden, no admite pasa-
(eros. 
L<a oarga se reolbe por el muelle de Caballería. 
L a correspondencia tolo se recibe por la Admi 
niitrsoión de Correos. 
A D V E R T E N C I A I M P O R T A N T E 
Sata Empresa pone á la disposición de los selló-
les cargadores sus vaporea para recibir carga en 
uno ó máa puertos de la costa Norte f Sur de la 
Isla de Cuba, siempre que la oarga qu» ae ofresoa 
•ea suficiente para ameritar la escala. ) Moha carga 
•e admite para H A V R E y H A M B U l GO y tam-
bién para cualquier otro punto, oon trasbordo en 
Havre ó Hamburgo á conveniencia de la Empresa. 
Para más pormenores dirigirte i sus consignata-
rios: 
E n r i q u e He i lbut y Cp, 
(Sooledvd en Comandita) 
B a n Je n a d o 6 4 , A p a r t a O f m u , 
o 1681 Iffi 1 D 
PLANT SYSTEM 
Fast Mail ILine 
L o s r á p i d o s y lujosos vaporea de esta 
L í n e a , e n t r a r á n y s a l d r á n en e l o r d e n 
s igu i en t e : L o s 
Lunes, Miércoles 7 Sábados 
entrarán por la mañana saliendo á la una de la 
tarde para Cayo Hueso y Tampa. 
E n Port Tampa hacen conexión oon los trenes 
de vestíbulo, que van provistos de los carros de 
errocarril más elegantes de salón, dormitorios y re-
fectorios, para todos loa puntos de los Estados Uní 
dos. 
Sedan billetes directos para lo principales pun-
tos de los Estados Unidos y los equipajes se despa-
chan desde este puerto al do su destino. 
Para conveniencia de los sefiores pasajeros el 
despacho de letras sobre los Estados Unidos estará 
abierto hasta última hora. 
Habiéndose levantado la cuarentena en la Flo-
rida solo se necesita para obtener el billete de pa-
saje el certificado de vacunación que se expide por 
el Dr. representante del Mariné Hospital Service. 
Mercaderes núm. 22. altos. 
Para máa Informes dirigirse á sus representantes 
en esta plasa: 
Gt, Lawton Childs &C; 
KSBQADSBSS 29, ALTOsT 
9 1 1 9 I M - I H 
Empresa de Fomento y 
Navegación del Sur. 
Habiendo suspendido su i t i -
nerario el vapor Colón, esta 
Empresa pondrá dos Goletas 




de Batabanó para los destinos 
de Punta Cartas, Bailen y Cor-
tés, quedando suprimida por 
ahora la escala en la Coloma. 
Habana Nbre. 29 de 1899. 
E l Adminis t rador . 
o1E67 1 N 
EMPRESA DE VAPORES 
D B 
SGBRIN08DB HBRREEA 
E L V A P O R 
M O R T E R A 
c a p i t á n V i ñ o l a s . 
Sa ld rá de este puerto el d ía 5 de D i -
ciembre á las 4 de la tarde, para loa de 
N u e v i t a s , 
P u e r t o P a d r e , 
G i b a r a , 
B a r a c o a , 
G t u a n t á n a m o 
7 C u b a . 
Admite carga hasta las 12 de la m a ñ a n a 
del dia de salida. 
Se despacha por sus armadores, San Pe-
dro n ú m . 6. 
E L V A P O R 
MARIA HEEEERA 
capitán J . M. V A C A 
S a l d r á de este puerto el dia de 10 D i -
ciembre á las 12 del d ía para los de 
N u e v i t a s , 
G U b a r á , 
B a r a c o a , 
C u b a , 
S a n t o D o m i n g o , 
S a n P e d r o d e M a c o r í s, 
P o n c e y 
P u e r t o R i c o . 
Admite carga hasta las 5 de la tarde del 
dia 9. 
Se despacha por sus armadores San Pe-
dro n. 6. 
A V I S O 
No se admitirán los conocimientos que no ven-
gan acompañados de sa correspondiente nriH'.a HA 
Aduana, y que no expreien claramente Ion siguien-
tes extremos: número, ciaaa y contenido d i cada 
bnlto; remitentes, receptores y la residsocia de es-
tos últimos; peso bruto en kilos y valor de la mer-
cancía. 
Se mega á los Sres. embarcadores que eut los co-
nocimientos samen el número de bultos, el peso y 
el valor de la mercancía, á fin de abreviar trabajo 
en los manifiestos. 
c 1413 1 O 
A V I L E S 
capitán G O N Z A L E Z . 
Saldrá de este puerto todos los mié rco l e s 
á las 12 del d ía para los do 
Sagua y 
Caibarién 
Recibe carga los lunes, martes y miór-,1 
coles hasta las 12 del dia. 
Se despacha por sus armadores 
San Pedro n . 6. ' 
A V I S O 
Sdlo recibe caria los lañes y marves hasta las ó i 
de la tarde, con el fin de dar oumplimlento & nrw-
vas órdenes de la Aduana, dispQmendo que se V i r } 
gan por duplicado manifiestos de» cabotaje. 
8? (kdTiertt í lof Srq. eaibairo»4erea 4w no «e 
8 CENTAVOS EL METRO CÍB1C0 
H gas aplicado á las codaas es mis barato axw eufr» 
Imer otro combustibh. 
El mayor consunu d« uaa £ran hornilla dobla, 3» 
t m s por hora, ó sea ménos de medio métro cúbica. 
B C O M I Z A I Á S DE UN 50 POB100 DE COMBÜSTÍBLE. 
as do las cocinas ecQn6mkas ds fas soi ia* Las 7 
fiscutibles. 
No ofrecen peligr^ 
No dan humo M cenizaŝ  
Ni dai mal olor. 
f manejo está al alcanw de cualquiera persei^ 
Visítese nuestra exposición permanente, donas szkQk 
m s también 
m u m pffifEcciomiDos DE OÜEMADOBES ÍUÍOMIITICIIS 
MI los cuales se obtiene todavía una economía mayor a n 
M baja del 25 por 100. 
GOHPASIA H I S P A P - A M I C M A DEL GAS 
C 1069 
PRINCIPE ALFONSO NUM \ HABANA. 
pueden admitir conocimientos que no expresen cla-
ramente los sigaientes extremos: nú.n ero, clase y 
contenido de cade bulto; remitentss, reoop tere», 
fsus respectivas rasidemlas; peso bruto en kilos y 
valor de las mercancíai, 
Se desuanha por sus armadores. Han Fedro ft. 
o l41ñ I 7ft.i o 
Empresas Mercantiles 
y Sociedades. 
Spaniel xlmerjcan Light 
and Pcwer Compaiiy Consolidated 
S E C R E T A R I A . 
_ E n el sorteo de amortización de bonos hipoteca-
rios de esta Compafiía, celebrado luy, ante el No-
tario D . Alejandro Niíiiez de Villavlcencio, resul-
taron premiadoB los marcados con los l ú m e m s 
7691, 7692, 76f-.r!, 7691, 7Cm. 7891* 7 W , -7698. 76'Ji), 
7700, 7581, 7F85, r,r>3fi, 5887, 7t-W. 7589 y 7590. 
Lo que da orcen del HT. Vicfpreiidsnte se hace 
público para general conocimieuio. 
Habana diciembre 1'.' de 1899 — E l Sejsetario ge-
neral, Pedro Galbi». C 17.1 3 2 
ASOCIACION 
de Dependientes del Comercio 
de la Habana 
Sección de Recreo y Adorno 
S E C R E T A R I A . 
Es ta SeccYm dobidamonto ant-'.rizida por la Jun 
ta Direciiva ha organizado una función de ópera en 
los teatros d i Tacón y Pavret por sus respectivas 
Compaútas, que sa celebrari el domingo 3 del pre-
eerte, quedando reszivadas para lu< señoras las 
d'ez primeras fí as de lunetas coctraUa delarterac; 
los palcos so'dn sorteados el viernes l " en los salo-
nes del Centro, & las siete do la noche, y on la mis 
ma forma que ea fauciones anteriores. 
Las puertas de los teatroi so abrirán á las siete y 
la fuución dará cornienzo á las och3. 
Lo que se hacj pública para conocimiento deles 
sefiorea saetea. 
Sei;i requisito indiipensable la presentación del 
recibo de la cuota social. 
Habana diciembre 1'.' de 189 )—El Secretadlo, 
Je iús Menéodez Carreña. 574 7 5a-l 2d-2 
C O I P M DE SEBOROS 
LIVERPOOL & LONDON & BLOBE 
Ricardo P. Kohlv, agente. Se ha trasladado á la 
calle de Cuba n. 5i, entre Empedrado y O R * ! ly. 
5517 alt 13-18 'N 
SOCIEDAD MONTAÑESA 
DE BENEFICENCIA.. 
Imponiendo la Sociedad hasta la suma de $31,000 
oro español, en primera hipoteca, sobre ünnas ur-
banas qua radiquen en esta c iu l id , al 8 p § de in-
terés anual cuando la finca se htlla situada de los 
nmelle* á la calzada de Bjlascoaln, y a l l O p g , 
cuando lo esté de dicha calzada á ios limites del 
Cerro, Jesás del Monte y Vedado, se hace público 
par este medio, pa<-a qne loa que deseen tomar al-
guna parte de la expresada euma presantau sus so 
licitudes en el Almacén de víveres de los Señores 
García, Landeras y C?j Oficios 14, donde se les en-
terará de las demís condiciones. 
Habana 16 de noviembre de 1Í99. — E l Secretario 
Contidor, Juan A. Murea. Cl f i l9 2 í 17 N 
Ferrocarriles Unidos déla Habana 
y Almacenes de Regla, Limitada. 
Compañía [n tcrnacional . 
C O N S E J O D E L A H A B A N A 
A V I S O 
Desde enfe dia «o trasladan las ottoinas del Con-
sejo y transferencias de eo úoees de esta Compañía, 
de Mercaderes míaiero 36 A la Fs t i c ión de Vil ia-
nuf va, alto», calle de Dragones. 
Habana diciemin IV de 1899 — E l Secretario P. 
S., Francisco M. Mo?ger«. C 1678 10 1 
Empresa de Fomento y Navegación 
del i S u r , 
De orden del Sr. Presidente se cita á los stñores 
accionistas para que ae sirvan concurrir á la Junta 
general extraordinaria que l u de celebrarse el dia 
21 del próximo mCs de diciembre á las dos de la 
tarde, en las oficinas de la misma. Oficios n. 28. 
Según el ariíjulo i'} del Reglamento tendrá de-
bido efecto y cumpiimletito lo que acuerden los con-
current' s sea cual sea su número. 
Advirtiendo á los sefiores accionistas que en esta 
Junta general extraor(iiuaria se tratarán anuutos de 
excepcional importancia para la Compañía y se to 
marán acuerdos definitivos. 
Habana noviembre 80 de 1839—El Secretario 
Contador. C 1G76 3-?0 
GIROS DE LETRAS 
Z J L H i l D O O . 
C X T B A 7 6 "Y" 7 8 . 
Hacen pagos por el cable, giran letras á corta J 
larga vista y dan cartas de crédito sobre New York, 
Flladelfla, New Orleans, San Francisco, Londres, 
París, Madrid. Barcelona y demás capitales y ciu-
dades importantes de los Estados ünidos , México, 
y Europa, asi como sobre todos ¡Jos pueblos de K ? 
pafity capital y pueítoB de JJéjioo. 
" 01442 r J 78-19 
8, O'REILiY, 8 
ESQUINA A M E R C A D E R E S . 
H a c e n p a g o a p o r e l c a b l e . 
F a c i l i t a n c a r t a s de c r é d i t o 
Giran letras sobre Londres New York, Now Or 
eans, Milán, Tarín, Roma, Venada, Florencia 
Nápolos, Lisboa, Opono, Ghbraltar, Bramen, Ham 
burgo, París, Havre, Nnntes, Burdeos, Marsella 
Lllle, Lyon, Méjico, Veracruí, S»n Juan da F « t r 
to Rico, etc., etc. 
ESPAÑA 
Sobre todas las capitales y pueblos: sobre Pelma 
de Mallorca, Ibizn, Mabon y Santa Crus de Tene-
rife. 
Y EN ESTA ISLA 
sobre Matanzas, Cárdenas, Remedios, Santa Clara, 
Caibarién, Sagna la Orando, Trinidad, Cienfuegos, 
Sanctl-Bpíriius, Santiago de Cuba, Ciego de Avila, 
Manzanillo, Pinar del Rio, Gibara, Puerto Ptínúi-
pe, Nuevita». 
c U 4 4 I 7«-I O 
N. G E L A T S Y C> 
108, AGUIAR, 108 
E S Q . A A M A K G U H A . 
S a c e n p a g - o a por e l c a b l e , í a c i U t a u 
c a r t a a d e c r é d i t o y g i r a n l e t r a » 
á c o r t a y l a r g a v i s t a , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Veraornx, Mé-
lico, San Juan de Pnerto Rico, Londres , París 
Burdeos. Lyon, Bayona, Hamburgo, Roma, Nápo-
les, Milán, Génova, Marsella, Havre, Li l le , Nan-
tes, Saint Quintín, Diejpe, Touloase, Veuecia, 
Florencia, Paiermo, Turtn, Mesina, etc.; asi como 
sobre todas las capitales y provincias d i 
B s p a ñ a é I s l a s C a n a r i a s . 
« 19V» IFM 1K A v 
C O M E 
J ET f ü 916 en0ArS0 i e matsr el C O M E J E S C B mjt en casas, pianos, muebles, carruajes, 
donde quiera quesea, garantizando la operación. « ¡ 
tfioa de práctica. Recibe aviso el portero de la Con 
taduria del Teatro de Tacón, en la Administración 
de este periódico y en la antigua ferretería del 
Monserrate. O-Rellly 120. Teléfono 653, 6 por cor-
reo en e) C K R R O . oaDn de Sant,-» Tomás n. 7. »»-
quina á T U L I P A N . — R a f a e l Pérei . 
5705 ' * Í9 N 
Haiitaciúii de Clases h m i 
y de las 
Cruces de S. Fernanio y S. Hermenegildo 
Trami tac ión de expedientes de peasítfa 
cir i les y mil i tares . 
Cobro de capones. Comisiones, &c. 
Mannel Alonso de Celada y Boscá. 
Jacoraetrezo IS- ÍZ-Madr id . 
Fernando E. Zumeta, 
San Ignacio G3. Habana, 
n 1B7« ^ t v 
DL)N J U A N DE M. E C H E V E R R I A Y A L F O N -
SO, Presidente del Consejo de familia de los 
menores D? María v D. Alberto Sánchez y A l -
fonso, anuncia al público: 
Que por acuerda del Consejo de familia de los 
referidos menores se sacan á pública subasta nue-
vamente, por h iberse suspendido el anterior rema-
te, dos sextas partes de las casas Habana número 
ocbtftita y cuatro, Villegas r,úmero cuarenta y uno 
y Antón Recio mirnero sesenta y cuatro, por el 
precio de mil ochanta y tres pe os treinta y tres 
«entavos oro español, cada sexta parte correspon-
diente á la casa Habana ochenta y cu .tro, ó sean 
dos mil ciento sesenta y seis pesos sesenta y seis 
centavos oro, dichas dos sextas partes de la refe-
rida finca, de cuya suma »ó rebaj irá la parte pro-
porcional del ce;iSO que fcf ¡cía el inmueble; por el 
precio de 450 pesos tro español cada stxta parte 
correspondiente á la casa Villegas número cuaren-
ta y uno. ó sean novecientos pesos oro dichas 
dos sextas partes de la referida finca, de cuya suma 
se deducirá la pirte proporcional del censo que 
grava el inmueble; y por el precio de ciento veinte 
y cinco pasos oro opafiol cada sexU parto corres-
pondiente á 11 casa núTiero sesenta y cuatro de la 
calle de Aut^n Recio, ó sean doscientos • incuent» 
pesos oro d i l i is dos sextas partes de este inmue-
ble, que no reconoce carga alguna, habiendo sido 
justipreciadas las referidas Hacas, como ee ve, para 
los efectos do este remato en seis mil quinientos 
pesos oro, la situada en la calle de la Habana n ú -
mer» otlienta y cuatro; en dos mil setecientos pe-
sos oro la Ae Villegas número cuarenta y uno: y 
en setecientos cincuenta pesos oro la de Antón R o -
do número ochenta y cuatro; advirtiin(lo;e que el 
acto se celebrará et dia tiete del mes de diciembre 
próximo venidero, á las tres de U tarde, en el local 
que en la casa Agaiar núoiero setenta ocupa la u a -
taría de D. Pedro Galindo; qus no se admitirán 
proposiciones que no cubran por lo menos el tino 
de la tubaita; que para tomar parte en la misma 
será requisito indispensable depositar en poder del 
notario Sr. Galindo nna cantidad igual al diez por 
ciento de la que sirve do tipo á las dos sextas par-
tes para ia eubasta y que los titules de propieda l se 
encuentran en poder del referido notario á disposi-
ción de los que desaen examinarlos. 
Y para su publicación en el DIARIO DE LA MA-
RINA expido el presente en la Habana á veinte j 
ocho de noviembre de mil ochooUntoB noventa y 
im ,ve,—Jua» de M. Bvl iennl* . 
BIARIO DE LA MARINA 
SABAüO 2 DE DICIEMBBE DÉ 1 8 9 » . 
SITOCION 
DESPEJADA. 
Los rumores más ó menos acen-
tuados que durante todo el mes que 
acaba de terminar han circulado 
entre nosotros respecto á las proba-
lidades, por mejor decir á las segu-
ridades de un alzamiento armado 
contra la intervención americana,no 
lograron hacernos temer ni un ins-
tante siquiera que se alterase el 
orden público. Tan inconsistentes 
nos parecían dichos rumores, tan 
desprovistos de verosimilitud, que 
hasta el desmentirlos, demostran-
do su inanidad, nos pareció tarea 
completamente ociosa. 
¿Quien, en efecto, podía tener in 
terés en encender de nuevo la 
guerra en un suelo desvastado por 
una lucha en la que ambos conten 
dientes tal parece como que antes 
se preocuparon de ver cual aven 
tajaba al otro en la empresa de 
destruir la riqueza del país que de 
combatirse mútuaraente? Los jefes 
del elemento revolucionario, los 
que provocaron y sostuvieron la 
rebelión contra la soberanía de la 
madre patria, no podían alentar en 
estos momentos nuevos proyectos 
de rebeldía, so pena de carecer 
del más rudimentario sentido de 
la realidad, que de una parte se 
manifiesta en el general anhelo de 
descanso y reparación, provocado 
por las agitaciones pasadas, y de la 
otra en la certeaa de que cualquier 
conato sedicioso, á más de los da-
ños materiales que traería en pos 
de sí, aplazaría por tiempo indefi-
nido la solución definitiva del pro-
blema constituyente planteado en 
esta isla por la cesasión de la sobe-
ranía española. 
¿Y quienes otros que los jefes del 
elemento revolucionario pueden so-
ñar tan siquiera en provocar levan-
tamientos, cuando es sabido que ni 
aún ellos mismos estarían seguros 
de que su voz fuera en estos mo-
mentos escuchada y su conducta 
seguida por un núcleo suficiente 
para provocar un alzamiento de 
importancia, en el caso imposible 
que de que se reaolvieren á esa GK-
tremidad, que equivaldría al suici-
dio del primero y casi casi, único 
ideal de la revolución cubana/ 
Pero á falta de esas reflexiones 
de sentido común, existían datos no 
menos elocuentes y significativos 
para demostrar que los rumores de 
nna nueva insurrección carecían del 
más ligero asomo de exactitud. E l 
Cubano, al que nadie sin cometer 
una injusticia podrá negar la repre-
sentación de la parte más valiosa é 
influyente del separatismo, desmin-
tió desdeñosamente, hace ya algu-
nos días, la veracidad de dichos ru-
mores; y con las manifestaciones en 
ese sentido de aquel colega coinci-
dió la publicación de la noticia de 
que varios jefes revolucionarios de 
indiscutible preátigio se preparaban 
para realizar una obra de grandes 
alientos y muy beneficiosa para el 
país, obra que por si sola constitu-
ye una garantía en favor de la con-
servación de la paz pública. 
Dicha noticia apareció confirma-
da y amplificada en nuestra edición 
de ayer tarde: se trata de la cana-
lización del rio Cauto y de la crea-
ción de diversas industrias en el 
departamento Oriental, que con el 
concurso de capitales extranjeros 
se proponen llevar á cabo varias 
personalidades prominentes de la 
revolución, á cuyo frente se halla 
el general Lacret. Esa empresa, que 
va á realizarse en el teatro obliga-
do de todas nuestras luchas, exclu-
ye por si misma toda probabilidad 
de alteración del orden público, te-
niendo en cuenta quienes son los 
que la han proyectado y se dispo 
nen á acometerla. Mas por si esa 
seguridad no bastase, los señores 
Lacret y Acevedo han puesto em-
peño en declarar paladinamente 
que los rumores belicosos que vie-
nen circulando con insistencia des-
de hace un mes no tienen el funda-
mento más leve. 
E l hecho mismo de que uno y 
otro general cubano hayan hecho 
constar al propio tiempo su incon-
formidad con el proyecto de cam 
hiar las condiciones en que se ejerce 
la intervenoión americana en esta 
isla, revela á nuestro juicio que el 
gobierno de los Estados Unidos no 
tiene porque prever la contingen-
cia de un levantamiento, grande ó 
chicho, en el supuesto de que se 
decida á perseverar en el propósito 
de sustitair el régimen militar por 
nna administración civil. Si se reali-
za la sustitución, experimentarán un 
desengaño, que encontrará pronto 
compensación, los elementos más 
bulliciosos y activos de nuestro re-
ducidísimo campo político. De lo 
contrario, el desengaño lo recibirán 
otros elementos menos agitado», 
pero no menos importantes y nu-
merosos del pueblo cubano; y en 
uno ú otro caso puede tenerse por 
seguro que la decisión no provoca-
rá conflicto alguno á los Estados 
Unidos. 
Miradas las cosas bajo ese as -
pecto, Ja importancia de la mani-
festación realizada en Cieníuegos 
el dia 30 para protestar pacífica-
mente contra el proyecto de esta-
blecer en Cuba un gobierno civil, 
reside, mas que en el pensamienio 
inicial de los manifestantes, en las 
demostraciones de confraternidad 
y concordia que aquellos hicieron 
en favor de nuertra patria y de la 
colonia española de aquella ciu-
dad. 
Nuestros compatriotas, como era 
natural esperarlo, no tomaron par-
te en la manifestación toda vez 
que ésta era política; y si cerraron 
sus establecimientos, ese acto no 
tiene otra significación que la muy 
plausible de acceder á un ruego 
hecho muy cortesmente, y precedi-
do de manifestaciones de simpatía 
tan calurosas, que imponían el 
agradecimiento y hacían imposible 
la negativa. Si la manifestación en 
vez de propender á conservar el 
régimen actual hubiera tenido por 
objeto pedir el establecimiento de 
un gobierno civil, los manifestan 
tes hubieran recibido de parte de 
la colonia española de Oienfuegos 
iguales muestras de cortesía y afec-
to, en debida correspondencia á las 
primeramente dirigidas á nuestros 
compatriotas. Y tan inexacta sería 
en ese supuesto la afirmación de 
que los españoles de Oienfuegos 
eran partidarios del cambio de sis-
tema de gobierno, como lo sería en 
el presente caso la de que se incli-
nan al mantenimiento del régimen 
Interino vigente. 
Hecha esta aclaración necesaria, 
felicitémonos de que no exista 
temor alguno de alteración del or 
den público y deque el gobierno de 
los Estados Unidos con el pretexto 
de dicho temor no pueda evadir la 
responsabilidades que ha asumido 
al erigirse en arbitro único y sin li-
mitaciones de los destinos actuales 
de la isla de Ouba. 
FOIÍIÍETIN 13 
LA PRENSA 
Cortamos de JEl Nuevo P a í s : 
H o y d e b e n r e a n i r s e en casa d e l D r , 
O abas los e s tud i an t e s de m e d i c i n a c o n 
o b j e t o de a c o r d a r l a m e j o r f o r m a 
m a n e r a de a r b i t r a r recursos p a r a a l i 
v i a r en s u a f l i c t i v a s i t u a c i ó n á lo espo 
sa é h i j o s d e l qne e n v i d a f u é v a l i e n t e 
defensor de l a j n s t í o i a y d e l derecho, 
( e l c a p i t á n O a p d e v i l a ) . 
¡ M a g n á n i m o r a s g o de g r a t i t u d e l de 
los e s t u d i a n t e s de m e d i c i n a , q u e n o 
o l v i d a n n o , á los q n e e n ac i ago d í a l e 
v a n t a r o n sa v o z p a r a defender les ! 
H a s t a a h o r a p r e d o m i n a l a i d e a de 
c e l e b r a r e n u n o de n u e s t r o s t e a t r o s 
a n a T e l a d a p o l í t i c o - l i t e r a r i a , c u y o s 
p r o d u c t o s í n t e g r o s se g i r a r á n á l a v í a 
d a d e l v a l i e n t e C a p i t á n . 
JEl Huevo P a í s se asocia á t a n l e v a n 
t a d a i d e a y a l i e n t a á los e s t u d i a n t e s 
de m e d i c i n a á que se l l en c o n t a n b r i 
l i a n t e e p í l o g o l a c o n m e m o r a c i ó n d e l 
"27 de I^^oviembre.,7 
Como pudiera suceder que los 
recursos allegados por el medio que 
se propone no alcanzasen á realizar 
tan buena obra, nos permitimos 
llamar la atención de nuestros com-
patriotas, primeros interesados en 
facilitar recursos á la familia del 
que tanto honró á su patria en la 
defensa de los estudiantes, para 
que una vezmásdén en esta Ocasión 
muestra de su nunca desmentida 
generosidad y de su amor á las 
glorias nacionales. 
Del m i s m o colega: 
E l s i g u i e n t e o ñ c i o , e x p e d i d o por e l 
C o m a n d a n t e G e n e r a l , en el C u a r t e l 
G e n e r a l de C a r t a g o , (Cos t a B i o a ) en 
los p r i m e r o s a ñ o s de l a i n d e p e n d e n c i a , 
d e m u e s t r a que los m i l i t a r e s de a q u e l l a 
é p o c a no t e n í a n m u c h o q u e e n v i d i a r á 
o t r o s q n e conocemos: 
" E l N o b l e A y u n t a m i e n t o de es ta 
c i u d a d y sus v e c i n o s p r i u c i p a l e s se 
p r e s e n t a r a n h o y m i s m o á es ta C o m a n -
d a n c i a G e n e r a l y de n o v e r i f i c a r l o se 
les d e c l a r a r á p o r sospechosos y se les 
c o n f i s c a r á n sus bienes i n m e d i a t a m e n -
t e . " 
— ¡ C h o q u e n ustedes, c o m p a ñ e r o s , di-
r í an ,—s i a q n e l A y u n t a m i e n t o y aque-
l los vec inos e s tuv ie sen v i v o s t o d a v í a , — 
los causahab ien te s d e l conde O ' B e i l l y , 
el c o n t r a t i s t a d e l a c u e d u c t o d e l V e d a -
d o , los empleados cesantes de los A y u n -
t a m i e n t o s y o t r a s pe rsonas á qu ienes h a 
d i r i g i d o BU d u l c e v o z el C u a r t e l Gene-
r a l d e l E j é r c i t o de o c u p a c i ó n . No 
h a n s i d o é s t o s d e c l a r a d o s sospechosos, 
ni les con f i s ca ron sus bienes; pero se 
los q u i t a r o n m a n u m i l i t a r i , que p a r a el 
caso es lo m i s m o , s i n q n e por eso se 
h a y a a u m e n t a d o el c a u d a l de agua , n i 
a b a r a t a d o la ca rne . 
M aminorado sus déficits los 
ayuntamientos. 
Importa mucho tener eso en cuen-
ta para saber cuánto Tan ganando 
los estómagos, la higiene pública 
y el tesoro municipal ceon la supre-
sión del derecho de puñalada, la 
contrata del abasto d© agua y la ne-
gativa al pago de Aos empleados 
cesantes. 
L a Unión JbJspamfa dedica su 
editorial á convencernos de que 
debemos buscar el apoyo que Es-
paña necesita en una alianza, 6 co-
sa así, con Pranci», Alemania y 
Busia. 
Con las dos primeras nacioiaes 
nuestra alianza debió hab er exisiti-
do siempre por la unidad étnica 
de elementos latino-g&iicos que 
nos hace hermanos. 
Pero á ella hoy se oponen los 
recelos mutuos de franc eses y ale-
manes, recelos que les impiden ir 
juntos, ai aun á la gloria, sin antes 
E L SECEETO DE I A 
P O R 
H U G O C O N W A Y 
(Eata novela, publicada j o r la caaa de Mancol 
se halla de venta ea L A M Q D E K N A P O E S I A 
Obispo, 135.) 
( C O N T I N U A ) 
L a s l á g r i m a s e m p a ñ a b a n sus 
a l d e c i r estas p a l a b r a s . 
I n c l i n é m e y b e s é r e s p e t u o s a m e n t e su 
m a n o , d i c i é n d o l a a l m i s m o t i e m p o q n e 
m e c o n s i d e r a b a m u y p a g a d o c u a n d o l a 
v i e s e s o n r e í r como en l a é p o c a ea 
n o s o o n o c i m o s , 
A l d i r i g i r n o s á l a e s t a c i ó n t u v i m o s 
q u e p a s a r p o r d e l a n t e de l a casa de l a 
s e ñ o r a W e l s o n , y a l h a c e r l o P e l i p a se 
l e v a n t ó d e s u a s i e n t o y p a r e c i ó q u e -
r e r m e h a c e r a l g u n a p r e g u n t a 
v o l v i ó á s e n t a r s e y n o d i j o n i o 
l a b r a . 
E x p e r i m e n t é u n m i e d o h o r r i b l e t e 
m i e n d o que l a s r e v u e l t a s d e l a c a r r e 
t e r a , y los mo jones q u e s e r v í a n de se 
fiales evocasen sus r e c u e r d o s , y Ment í 
q u e mis m e j i l l a s p a l i d e c í a n c u a n d o nos 
a c e r c a m o s a l m o n t e c i l l o f o r m a d o p o r 
l a n i e v e . 
V o l v í l a cabeza y fingí m i r a r á o t r o 
Jado p o r l a p o r t e z u e l a d e l coche , y l a 
t u r b a d a m i r a d a que F e l i p a fijó ea m i 
n o e r a Jo m á s a p r o p ó s i t o p a r a t r a n -
t u i l ü s a r m e . 
L a p r u e b a e r a d e m a s i a d o f u e r t e , 
— E e s p o n d e d m e R o b e r t o — d i j o e l « a -
b o . — ¿ T u v i s t e i s a l g u n a n o t i c i a d e « s e 
h o m b r e f 
H i c e u n m o v i m i e n t o n e g a t i v o c o n i » 
cabeza . 
— ¿ E n d ó n d e e s t á ? D e b í a h a b e r l l e -
g a d o a q u e l l a n o c h e . j H e v e n i d o ! 
—So l o c reo j ¿ p o r q u é l o d e c í s T 
— l í o l o s é , H o b e r t o , pe ro me a t a r -
m e n t a u n a p e s a d i l l a h o r r i b l e . A q u e 11» 
noche t u v e u n e n s a e f i o c a y o r e c o e i 'do 
no se sepa ra n i u n i n s t a n t e de m i i n va-
g i n a c i ó n . 
F r í o s u d o r h u m e d e c i ó m i f r e n t e . 
—"Vuest ros s u e ñ o s n o m e a d m i r ? m , 
q u e r i d a F e l i p a ^ d i j e , — a h o r a e s t í lis 
c o m p l e t a m e n t e c u r a d a , p e r o aque: l i a 
noche f u i s t e i s p r e s a d e l d e l i r i o , y 1 as 
v i s iones de q u e m e h a b l á i s s o n u n a 
consecuenc ia d e l a e n f e r m e d a d . 1 \o 
p e n s é i s m á s en ese m i s e r a b l e , q u e s i n 
d u d a se h a l l a e n P a r í s , e n d o n d e v r re 
con a r r e g l o á suf J gus to s , y p e n s a d ú t ü-
oamente en q u e v a i s á e s t a r t r a n q u i l !» 
y ser d ichosa . 
H i c e esfuerzos p a r a p a r e c e r a legre ), 
y m e b u r l a b a de los pobres c a m p e s i n o « 
m e d i o a t e r i d o s d e f r í o que e n c o n t r é -
bamos en e l c a m i n o , y me e x t a s i a b a a 1 
pasa r e n l a c o n t e m p l a c i ó n de l a s des • 
c a r n a d a s ramas ; de los á r b o l e s c u b i e r -
tas d e c a r á m b a n o s de h i e l o . 
Proonré; en fin, hacer cuanto estaba 
resolver el punto de la Asalcia y 
la Lorena. 
Destruya el colega el tratado de 
Versailles y entonces hablaremos. 
En cuanto a Eusia, para venir 
en socorro nuestro tenía que ten-
der un puente sobre Santa Sofía; 
resolver el conflicto occidental 
sin arreglar antes la cuestión de 
Oriente, no sólo le iba á ser difícil 
sino peligroso, porque dejaba el 
nihilismo á la espalda. 
E l colega piensa bien. Alemania 
Eusia de nuestra parte, centu-
plicarían nuestra importancia, y 
la noticia de un tratado ofensivo y 
defensivo de España con esas na-
ciones bastaría no sólo para res-
tar fuerzas sino para reducir, neu-
tralizar y aun anular el poder bri-
tánico y las desaforadas pretensio-
nes de la raza sajona. Inglaterra 
lo sabe demasiado, y por eso lord 
Ohamberlain pide en estos momen-
tos para su patria contra Eusia y 
Francia una alianza con Alemania 
y los Estados Unidos; tan decisiva 
encuentra cualquier inclinación de 
la gran potencia eslava. 
Seguimos, pues, sin ver luz por 
ninguna parte. 
Dios se lo pague á las lumbreras 
diplomáticas y á los hombres de 
gobierno de España por cuyas ma-
nos anduvo rodando el pandero 
desde hace medio siglo. 
L a Lucha ha sabido que una alta 
personalidad política de Washing-
ton ha dicho á cierto caballero que 
S9 hospeda entre nosotros: 
- " H a y que c u m p l i r la r e s o l u c i ó n 
conjunta, y el p a r t i d o r e p u b l i c a n o t i ene 
que c u m p l i r t u p a l a b r a y lo h a r á . Pe ro 
no puede dejarse á O u b a en p e l i g r o de 
o l i g a r q u í a m i l i t a r . 
P o r eso e l G o b i e r n o C i v i l , p a r a c i v i 
l i z a r d e s t r u y e n d o lo m i l i t a r . H a y q u e 
f o r m a r m u n i c i p i o s , condados , p r o v i n 
c ias , y de eso l a u n i d a d r e p ú b l i c a . 
" E s menes ter descentraUzar." 
Todo nos parece bien menos eso 
de las condados. 
La alta personalidad política de 
"Washington que quiere establecer 
un régimen civil creando condados, 
forma la más gótica del militarismo 
feudal, no sabe sencillamente lo 
que se dice. 
Pero ¿quién meterá á los yankees, 
señor, á definidores en asuntos de 
derecho político, si en esas materias 
viven todavía de las provisiones 
que trajeron á bordo del Flor de 
Mayof 
Aunque por el tufillo deben us-
tedes conocerle, no está demás ad 
vertir que lo que sigue es de E l 
Comercio: 
Por la p a z escr ibe h o y e l D I A R I O y 
con l a paz se en tus i a sma , é l que se h a 
pasado u n a ñ o en te ro ( g r a c i a s á l a i n -
d i f e n c i a ó á l a g e n e r o s i d a d de este pue-
b lo ) t r a b a j a n d o p o r l a d i s c o r d i a , a t i -
z ando e l f o e g o d e l a s pasiones, h a c i e n d o 
i r r i s i ó n de los idea les cubanos y ame-
nazando c o n i r á l a a n e x i ó n , como s i 
e l re fuerzo d e l co lega p u d i e r a d a r l a 
v i c t o r i a á n i n g ú n c o m b a t i e n t e . 
Declaramos que al transcribir an-
teayer el último rasgo del ilustre 
Oapdevila en el Oaney, no lo hemos 
hecho para echar en cara al colega 
la necesidad en que está de recibir 
lecciones de patriotismo, así de los 
vivos como de los muertos. 
Patria se adhiere al pensamiento 
de E l Cubano respecto á que se 
permita izar la bandera española y 
escribe: 
"Todo va e n t r e noso t ros a q u i e t á n -
dose y t o m a n d o su n i v e l : e l p u e b l o cu-
b a n o se u n i f i c a y busca modos de o r g a -
n i z a c i ó n : la i n m e n s a c o l o n i a e s p a ñ o l a 
se t r a n q u i l i z a y su somete á las c i r -
c u n s t a n c i a s n u e v a s en qne se e n c u e n -
t r a . Y a se a d v i e r t e el r espe to m u t u o , 
m a ñ a n a v e n d r á e l efecto ¿ p o r q u é 
no? c u a n d o los in tereses se a u n e n , se 
m a n i f e s t a r á n a t u r a l m e n t e e l fondo co-
m ú n de l a raza : y l a s a n g r e c o m ú n 
i n s p i r a afecto . 
E n e l n u e v o y f e l i z es tado de á n i m o 
en q u e se h a l l a n e s p a ñ o l e s y cubanos , 
no h a y q u e t e m e r q u e a q u é l l o s t o m e n 
los colores de s u p a t r i a como s igno de 
p r o v o c a c i ó n , n i que é s t o s se i r r i t e n a l 
ve r l o s b r i l l a r en p l e n a l u z . S a l g a n , 
pues , y d e s p l i é g ú e n s e a l soplo de las 
b r i sa s cubanas las bande ra s e s p a ñ o -
las . M e z c l e n en nues t r a s fiestas sus 
f ran jas de o ro y g r a n a con las azules y 
las b lancas de las nues t ra s ; en los 
d í a s de d u e l o de sc i endan u n poco d e l 
t ope p a r a i n d i c a r que se nos acercan 
m á s , y no veremos , n o p o d r e m o s v e r en 
e l las s ino bande ra s a m i g a s , t a n t o m á s 
g r a t a s á nues t ros ojos c u a n t o m á s re-
conoc ida y r e spe t ada veamos l a q n e 
s i m b o l i z a n u e s t r a a s p i r a c i ó n s u p r e m a : 
la p a t r i a c u b a n a . " 
A trueque de leer tan hermo-
sas palabras ¿cómo no hemos de 
olvidar que Patria ha sido injusta 
con nosotros un día? 
Quien así honra la enseña de 
nuestra nación, no nos quiere mal, 
ni como españoles ni como indivi-
duos. 
Esté seguro el colega de que le 
correspondemos y de que lo que 
sentimos hoy lo hemos sentido siem-
pre, aunque no hayamos acertado á 
expresarlo bien ó él no haya acer-
tado á comprendernos. 
De todos modos, para los españo-
les que como nosotros piensan, es 
grandemente satisfactorio haber 
llegado á una inteligencia tan cor-
dial en las relaciones con la prensa 
cubana, sin qne se nos exijiese el 
sacrificio de nuestra dignidad y sin 
la voluntaria renuncia de senti-
mientos y veneraciones de que 
nadie que se estime debe des-
pojarse nunca. 
L M E B i D M A M l 
JEl Cabo 2 i de n o v i e m b r e . — B l gene-
r a l M e t h n e n a n u n c i a es ta m a ñ a n a q u e 
los he r idos en e l c o m b a t e de B e l m o n t 
c o n t i n ú a n r e l a t i v a m e n t e b i e n . Se h a n 
hecho m á s de c i n c u e n t a p r i s i o n e r o s 
boers , e n t r e e l los u n c o m a n d a n t e ale-
m á n y seis of ic ia les de l a m i l i c i a . D i e -
c inueve de los p r i s i o n e r o s e s t á n h e r i -
dos. K o se h a n p o d i d o c a l c u l a r l a s 
p é r d i d a s de los boers . L o s p r i s i o n e r o s 
d i c e n que e l a t a q u e de a y e r fue pa-
r a e l los u n a sorpresa y q u e es l a 
ú n i c a d e r r o t a que h a n s u f r i d o . 
L e r e i n a h a e n v i a d o a l g e n e r a l M e -
t h n e n sus f e l i c i t ac iones c o n m o t i v o d e 
" l a a c c i ó n b r i l l a n t e de l a s t r o p a s , l a 
b r i g a d a n a v a l y potros b r a v o s so lda-
dos. 
L a v i c t o r i a c o n s e g u i d a p o r e l gene-
r a l M e t h n e n c o n t r i b u y e p o c o á poco á 
d i s i p a r las b r u m a s a n g u s t i o s a s de l a 
s i t u a c i ó n , á l a c u a l e l g e n e r a l B u l l e r 
hace f r en t e . L a v e r d a d es q u e los 
f u n c i o n a r i o s y p o l í t i c o s de L o n d r e s 
no se d a n c u e n t a e x a c t a de los obs-
t á c u l o s con que se t r o p i e z a . 
D í c e s e , a l parecer de b u e n o r i g e n , 
que e l g e n e r a l B u l l e r h a t e l e g r a f i a d o 
a l m i n i s t r o de l a g u e r r a , c i e r t a s n o t i -
c ias qne a r r o j a n m u c h a l u z sobre l a s 
d i f i c u l t a d e s enormes que ofrece e l 
t r a n s p o r t e p o r e l i n t e r i o r d e l p a í s de 
60.000 hombres con a r m a s y bagajes , 
sobre l a t e n a c i d a d c o n que r e s i s t e n 
los boers d e l T c a n s v a a l , que r e c i b e n 
a y u d a m a t e r i a l de los holandeses d e l 
Oabo desafectos á I n g l a t e r r a . 
N a d i e h a b l a , aho ra , de l a c o m i -
d a de N o c h e b u e n a que e l g e n e r a l B u -
l l e r p r e t e n d í a ce l eb ra r en P r e t o r i a j y se 
a segura que d i c h o g e n e r a l h a p r e v e n i -
do a l m i n i s t r o de l a g u e r r a que no se 
p o d r á d a r fiu á esta c a m p a ñ a has t a e l 
mes de febre ro . A l g u n a s personas en 
L o n d r e s s e ñ a l a n p a r a e l mes de j u n i o 
l a fecha en que e l p a b e l l ó n i n g l é s o n -
d e a r á sobre P r e t o r i a y B l o e m f o n t e i n . 
U n p a r t e de M a f e k i n g fechado en 15 
de n o v i e m b r e d i ce : 
" L a g u a r n i c i ó n e s t á c o n t e n t a , pevo 
l a s i t u a c i ó n aparece c a d a vez p a á s d i -
i i c i l . L o s boers a p r i e t a n cada vez 
m á s y m á s e l cerco de l a c i u d a d , a p r ó -
x í m a n d o sus t r i n c h e r a s y a t a c a r las 
t r o p a s ing lesas c o n s t a n t e m e n t e , c o n 
a r t i l l e r í a y fnego de f u s i l . L a g u a r n i -
c i ó n se a b r i g a en unos s ó t a n o s , y es-
t o p e r j u d i c a s u s a l u d . " 
J u n t o a l m i n i s t e r i o de l a g u e r r a h a y 
muchas mujeres y p a r i e n t e s de los 
so ldados que p i d e n con a n s i e d a d n o t i -
cias, l eyendo las l i s t a s de los m u e r t o s 
y h e r i d o s . L a " G u a r d s B r i g a d e " q u e 
o p e r ó e n ^ e l c o m b a t e de B e l m o n t se 
compone en g r a n p a r t e de j ó v e n e s 
procedentes de L o n d r e s . 
V O C A L 
D o n L e o p o l d o F i g u e r o a h a s i d o 
n o m b r a d o v o c a l de l a J u n t a de P a t r o -
nos d e l H o s p i t a l de O ien fuegos . 
E X P E D I E N T E 
E l S e c r e t a r i o de J u s t i c i a h a r e m i t i d o 
a l d ü G o b e r n a c i ó n , e l e x p e d i e n t e r e l a -
t i v o á l a n e g a t i v a d e l O b i s p a d o á pre-
s e n t a r e l p r e s u p u e s t o y r e n d i r cuen t a s 
d e l h o s p i t a l de S a n F r a n c i s c o de P a u l a 
de e s t a c i u d a d . 
N U E V O C O L E G A 
O o n e l t í t u l o de E l V ig i l an t e , h a co-
m e n z a d o á v e r l a l u z en es ta c a p i t a l 
u n s e m a n a r i o p o l í t i c o i n d e p e n d i e n t e , 
d e d i c a d o á l a defensa d e l c u e r p o de 
P o l i c í a . 
D e s e a m o s l a r g a v i d a a l n u e v o c o -
ó> m i a l cance p a r a d a r curso d i s t i n t o á 
s u s pensamien tos y d e s v i a r de m i fiso-
n o m í a s u m i r a d a i n t e r r o g a d o r a . 
N o me t r a n q u i l i c é a l g o h a s t a que 
n o s i n s t a l a m o s en e l w a g ó n ; l a p r i m e -
r a e t a p a de n u e s t r a h u i d a es taba sal-
v a d a . 
A l l l e g a r á L o n d r e s t o m é u n c a r r u a -
' je y m a n d é que nos l l e v a s e n i n m e d i a -
t a m e n t e a l h o t e l en que se h o s p e d a b a 
m i m a d r e , y a l l í e m p e c é p o r a l q u i l a r 
dos h a b i t a c i o n e s p a r a m i h e r m a n a y 
p a r a mí, a c o m p a ñ é á F e l i p a á l a s u y a 
y s a l í « a b u s c a de m i m a d r e . 
P o c o s m i n u t o s d e s p u é s l a es t recha-
b a e n t r e m i s b razos , y a l cabo de u n a 
h o r a s a b í a l a h i s t o r i a de F e l i p a , ó a l 
menos l o q n e d e b í a saber , a s í como el 
a m o r q u e y o p ro fesaba á l a q u e que-
r í a d e v o l v e r a l c o n f i á r s e l a a l r espe to 
d e s í m i s m a . 
Y l o a c e r t é a l c o n t a r oon m i m a d r e , 
c o n l a n o b l e z a de su n a t u r a l e z a , i n d e -
p e n d e n c i a de e s p í r i t u , v o l u n t a r i a m e n 
t e s e p a r a d o de t o d a s las p r e o c u p a c i o -
nes d e l m u n d o . 
¡ B e n d i t a seas, m a d r e m í a , p o r lo que 
a q u e l d í a h i c i s t e ! 
E s c u c h ó m e e n s i l e n c i o y c u a n d o aca-
b é se l e v a n t ó . 
— Q u i e r o v e r á l a m u j e r q n e amas, 
^en d ó n d e e s t á ? Deseo i r á v e r l a , d i j o . 
— E s t á a q u í , e n es ta casa . ¡ A b ' 
j N u n c a d u d é de q u e o b r a r í a i s a s i , m a 
d r e m í a ! 
Se inclinó y me besó en l a frente. 
G E N E K A L S I R R O L L E D S M I T H 
E s t e d i s 
t i n g n i d o 
m i l i t a r i n -
g l é s , e s t á 
á l a cabe-
za de las 
fuerzas aus 
t r ¡ a l l a n a s 
q u e h a n 
l l e g a d o a l 
A f r i c a á l a 
oa m p a ñ a 
d e l T r a n s 
v a a l . S e -
g ú n p a r e 
c e , p a r t e 
s i n o todas , v a n á 
r e f o r z a r l a g u a r n í 
c i ó n de K i m b e r l e y , en d o n d e e s t á h o y 
s i t i a d o Oeo i l E h o d e s . 
de estas fuerzas , 
ser d e s t i n a d a s á 
NOTICIAS 
P R O P U E S T A S A P R O B A D A S 
L a S e c r e t a r í a de E s t a d o y G o b e r 
n a c i ó n h a a p r o b a d o l a p r o p u e s t a de 
los s e ñ o r e s d o n J o s é T u r y T u r , d o n 
A n g e l L a f i t a Sosa, d o n J u a n A u n e 
H e r n á n d e z y d o n L e o n c i o B a q u e r o 
H i n o j o s a p a r a f o r m a r l a J u n t a L o c a l 
I n s p e d t o r a de l a c á r c e l de B a r a c o a . 
T a m b i é n h a a p r o b a d o l a p r o p u e s t a 
de los s e ñ o r e s d o n M a n u e l P l a n a B o 
d r í g n e z , d o n M a r i a n o O a s t e l l y F e 
r r á n , d o n I g n a c i o de C á r d e n a s y A c o s 
t a , d o n F e l i p e S á n c h e z D o m í n g u e z , 
d o n E n r i q u e L a a v e r n i a Q u e v e d o 
d o n P r i m i t i v o C o n s i l l a p a r a f o r m a r l a 
J u n t a I n s p e c t o r a de c á r c e l de B a 
y a m o . 
S O B R E TIN L A B O R A T O R I O 
E l S u b s e c r e t a r i o de E s t a d o y G o 
b e r n a c i ó a h a r e m i t i d o a l P r e s i d e n t e 
de l a C o m i s i ó n C o n s u l t i v a de B e n e f i 
c e n c í a p a r a su e s tud io , e l e x p e d i e n t e 
p r o m o v i d o á v i r t u d de l a s o l i c i t u d da 
l a J u n t a de P a t r o n o s d e l h o s p i t a l de 
S a n L á z a r o en es ta c i u d a d , p a r a i n s t a 
l a r e n e l m i s m o u n L a b o r a t o r i o H i s t o 
Q u í m i c o . 
D i c h o p resupues to h a s ido f o r m a d o 
por e l d o c t o r d o n F r a n c i s c o Y i l d ó s o 
l a . C a t e d r á t i c o de H i s t o l o g í a de l a 
U n i v e r s i d a d , q u i e n á l a vez h a o f r e c í 
do sus s e rv i c io s g r a t u i t o s . 
E L M A T E R I A L P A R A L A S E S C U E L A S 
A y e r , á las c inco de l a t a r d e , se ce 
r r ó e l p l a z ó conced ido p o r e l Sec re t a r i o 
de I n s t r u c c i ó n P ú b l i c a p a r a p r e sen t a r 
p ropos ic iones con de s t i no a l s u m i n i s t r o 
de m a t e r i a l p a r a las escuelas de esta 
i s l a . 
Se p re sen t a ron 25 p l i egos ce r rados 
que s e r á n ab ie r to s h o y en e l G o b i e r n o 
G e n e r a l p o r e l D r . G o n z á l e z L a n u z a á 
presenc ia d e l g e n e r a l B r o o k e . 
C o n los p iegos de las p ropos ic iones 
se p r e s e n t a r o n las mues t r a s corres 
pend ien tes . 
P R E S U P U E S T O 
L a S e c r e t a r í a de E s t a d o y G o b e r 
n a c i ó n h a r e m i t i d o á l a a p r o b a c i ó n d e l 
G o b e r n a d o r M i l i t a r de esta i s l a , e l p r e 
supues to d e l h o s p i t a l S a n t a I s a b e l de 
M a t a n z a s , f o r m a d o p o r s u J u n t a de 
Pa t ronos p a r a e l e je rc ic io de 1899 
á 1900. 
E x a m i n a d o d i c h o p resupues to p o r e l 
negoc iado r e s p e c t i v o de d i c h a S e c r e -
t a r í a h a hecho v a r i o s r e p a r o s e n t r e 
el los e l de n o a u t o r i z a r e l a u m e n t o de 
haberes de las H i j a s de l a C a r i d a d p o r 
que t i e n e n u n c o n t r a t o c e l e b r a d o p a r a 
p r e s t a r e l s e r v i c i o de as i s tenc ia , fijan 
d o en d iez pesos o r o e l sue ldo m e n -
s u a l . 
— A c o m p á ñ a l a a q u í , — m e d i j o . 
S a l í a p r e s u r a d a m e n t e de l a h a b i t a 
c i ó n de m i m a d r e y me d i r i g í á l a de 
F e l i p a á l a que r o g u é me s igu iese . 
H a b í a pasado e l deso rden d e l v i a j e 
y á pesar de su p a l i d e z e s t aba m u y 
l i n d a y g rac iosa . 
A c o m p a ñ é l a á p resenc ia de m i m a 
d r e s i n d e c i r l a n n a p a l a b r a , y a l v e r á 
n n a s e ñ o r a , F e l i p a se d e t u v o m í e n 
t r a s que v i v o r u b o r c u b r í a sus m e j i 
l i as . 
— E s m i m a d r e , F e l i p a , — l a d i j e . 
L a he c o n t a d o t o d o , y os espera p a r a 
daros l a b i e n v e n i d a . 
L a j o v e n p e r m a n e c i ó en p i e , i n m ó v i l 
é i n c l i n a n d o l a cabeza ba jo e l peso de 
su t u r b a c i ó n . 
M i m a d r e en tonces se a c e r c ó á e l l a , 
l a r o d e ó e l cue l l o c o n los b razos y m u r -
m u r ó á su o í d o a l g u n a s p a l a b r a s q u e 
no p u d e en tender . 
Y í que F e l i p a empezaba á so l l oza r 
y sus h ú m e d o s ojos d i r i g i é r o n m e n n a 
m i r a d a de i n o l v i d a b l e e x p r e s i ó n . 
— ¡ Q a é b u e n o sois, E o b e r t o , h e r m a -
no m í o ! — b a l b u c e ó . 
M i m a d r e l a h i z o sen ta r á s u l a d o en 
el s o f á y me r e t i r é d e j á n d o l a s j u n t a s , 
sab iendo qne p o r fin m i a m a d a e n c o n -
t r ó u n c o r a z ó n de m u j e r c apaz de com-
prender e l s u y o . 
¡ A h í ¡ Q u é f e l i z h u b i e s e s ido s i l a 
t u m b a de n i e v e g u a r d a r a p a r a s i e m p r e 
en s u h e l a d o seno el e span toso secre to 
q u e o p r i m í a m i p e c h o » 
I N D U L T O N E G A D O 
E l G o b e r n a d o r M i l i t a r de es ta i s l a 
ha d e n e g a d o e l i n d u l t o q u e s o l i c i t ó e l 
p enado J o s é A l v a r e z A r g ü e l l e s . 
V A R I A S N O T I C I A S 
P o r l a S e c r e t a r í a de A g r i c u l t u r a , 
I n d u s t r i a , C o m e r c i o y O b r a s P ú b l i c a s , 
se h a n d i c t a d o las s i g u i e n t e s r e so lu -
c iones : 
— H a b i l i t a n d o de of ic ia les q u i n t o s á 
los e sc r ib ien tes p r i m e r o s , s e ñ o r i t a A n -
t o l i n a O r t e g a y s e ñ o r V í c t o r M . V á -
r e l a . 
— N e g a n d o l a m a r c a p a r a o j é n " A . 
P o r t a s . " , ¿ 
— A p r o b a n d o e x á m e n de a y u d a n t e 
de O b r a s ; | f ú b l i o a 8 , d e l s e ñ o r L e o n a r d o 
d e l M q h t e . 
— A p r o b a n d o e l p r o y e c t o de r epa ra -
c i ó n d e l t r o z o c o m p r e n d i d o e n t r e los 
k i l ó m e t r o s .19 a l 25 de l a c a r r e t e r a de 
l a H a b a n a á B e j u c a l . 
— I d . i d . de r e c o n s t r u c c i ó n d e l pon-
t ó n en e l k i l ó m e t r o 29 de l a c a r r e t e r a 
de l a H a b a n a á S a n C r i s t ó b a l . 
—Dispensando l a e d a d p a r a i n g r e -
sar en l a E s c u e l a de F a r o s a l s e ñ o r 
F r a n c i s c o G a l l s O r t e g a y h a c i e n d o ge-
n e r a l esta r e s o l u c i ó n á los casos a n á -
logos . 
—Conced i endo l i c e n c i a de u n mes 
p o r an fe rmo a l Sobres t an t e de l a Re-
g i ó n O c c i d e n t a l , s e ñ o r L u i s P . Co-
r r i e n t e s . 
— A u t o r i z a n d o á l a I n s p e c c i ó n Ge-
n e r a l de O b r a s P ú b l i c a s p a r a que or-
dene a l I n g e n i e r o Jefe de l a E e g i ó n 
O r i e n t a l l a f o r m a c i ó n y p r e s e n t a c i ó n 
d e l p r o y e c t o de r e p a r a c i ó n d e l m u e l l e 
d e l E s t a d o en G n a n t á n a m o . 
— N o m b r a n d o sobres t an te de l a Ee -
g i ó n C e n t r a l a l D e l i n e a n t e de l a mis -
ma, s e ñ o r E n s e b i o L a m a d r i d ( á reser-
v a de e x á m e n ) . 
— A c o r d a n d o l a ba j a d e l o r d e n a n z a 
de l a S e c c i ó n de Cons t rucc iones C i v i -
les, s e ñ o r A d o l f o T í ó y n o m b r a n d o en 
su l u g a r a l s e ñ o r M i g u e l P é r e z . 
— I d . que p o r e l i n g e n i e r o Jefe de l a 
E e g i ó n C e n t r a l se e s t u d i e n las i n u n -
daciones de C a m a j u a u í , á fin de e v i -
t a r l a s . 
— E e d u c i e n d o á $30 l a m u l t a de $45 
i m p u e s t a a l s e ñ o r J u l i o M . E o i g , p o r 
uso i n d e b i d o de l a m a r c a p a r a tabacos 
" I n d u s t r i e C u b a n a . " 
E N E L G O B I E R N O C I V I L . 
E l P r e s i d e n t e d e l Consejo de V e t e -
ranos de M a t a n z a s , r e c i b i ó e l d í a 29 de 
n o v i e m b r e ú l t i m o , e l s i g u i e n t e te le -
g r a m a d e l A l c a l d e M u n i c i p a l de l a 
M a c a g u a : 
" M a n i f e s t a c i ó n c o m p u e s t a de m á s 
de q u i n i e n t o s i n d i v i d u o s p r e s i d i d a 
p o r hacendados , p r o p i e t a r i o s , comer-
c ian tes é i n d u s t r i a l e s t é r m i n o , o r g a n i -
zada f r en t e Casa c o n s i s t o r i a l en t é r m i -
n o t a n respetuosos como e n é r g i c o s m e 
h a s u p l i c a d o t r a s m i t a á u s t e d con rue-
go de qne l a h a g a l l e g a r a l P r e s i d e n t e 
M e K i n l e y su f o r m a l p r o t e s t a c o n t r a 
l a p r e t e n s i ó n de es tablecer en C u b a u n 
G o b i e r n o A m e r i c a n o y su c o m p l e t a 
a d h e s i ó n á man i f i e s to p u b l i c a d o po r ese 
C e n t r o . — R o d r í g u e z . ' * 
C A P T U R A . 
E l d í a 30 de n o v i e m b r e ú l t i m o f u é 
c a p t u r a d o en e l i n g e n i o " L a P a s t o r a " , 
en San J u a n de los L l e r a s , e l m o r e n o 
E p i f a n i o S t u a r d , a u t o r d e l h o r r o r o s o 
c r i m e n p e r p e t r a d o e n e l C a s t i l l o de 
J a g u a , Oienfuegos . 
D E L E G A D O . 
L a J u n t a D i r e c t i v a d e l C o l e g i o de 
G o t a r i o s de S a n t a c l a r a , h a n o m b r a d o 
a l Sr . D . F r a n c i s c o C a r b o n e l l d e l e g a -
d o p o r e l d i s t r i t o de S a n c t i S p í r i t u s . 
L A U D A B L E P R O P Ó S I T O 
C o n m u c h o g u s t o p u b l i c a m o s l a s i -
g u i e n t e c o m u n i c a c i ó n , que a l A l c a l d e 
de S a n t i a g o de las V e g a s d i r i g e l a d i s -
t i n g u i d a profesora s e ñ o r a C é s p e d e s de 
Z a b a l a , esperando que los A y u n t a -
m i e n t o s in te resados en e l a s u n t o aco-
j a n f a v o r a b l e m e n t e los nobles p r o p ó -
s i tos de l a i l u s t r a d a educado ra . 
Sr . A l c a l d e M u n i c i p a l de S a n t i a g o 
de l a s V e g a s . 
S e ñ o r : 
L a q u e susc r ibe , p rofesora de i n e -
t r u c c i ó n p r i m a r i a oon t í t u l o p rofes io-
n a l q u e l o a c r e d i t a , t i e n e e l h o n o r de 
someter a l cons i s to r io q u e u s t e d t a n 
d i g n a m e n t e p res ide l a s s i gu i en t e s con-
s iderac iones . 
T r e s meses y m e d i o hace q u e t e n g o 
e s t ab lec ida en este b a r r i o u n a escuela 
m i x t a en l a q u e he p o d i d o r e u n i r once 
a l u m n o s . 
H e p r o c u r a d o l l e v a r s i e m p r e a l á n i -
mo de los padres de los n i ñ o s , e l con-
v e n c i m i e n t o de los beneficios de l a 
i n s t r u c c i ó n , l a i n f l a e n c i a de los a m i -
gos de los f a m i l i a r e s de t odas a q u e l l a s 
personas q n e p o d í a n ser a t end idas , se 
h a n pues to en j u e g o . 
Se h a n de jado l i b r e s las h o r a s de l a 
m a ñ a n a y de l a t a r d e , p a r a que a y u -
d e n á sus padres en las l abores d e l 
campo . L a horas de clase son de nue-
ve y m e d i a de l a m a ñ a n a á dos de l a 
t a r d e . 
C o n estas ven ta j a s y c o m o d i d a d e s 
me h a dado b u e n r e s u l t a d o en los q u e 
as is ten , que todos se d e d i c a n á l a a g r i -
c u l t u r a , pues t r a b a j a n dos horas y 
m e d i a p o r l a m a ñ a n a y l o m i s m o p o r 
l a t a r d e , pasando las horas r i g u r o s a s 
d e l c a lo r en l a clase. P e r o esto no h a 
s e r v i d o de n o r m a p a r a los d e m á s p a -
dres. 
Como los r e su l t ados no h a n c o r r e s -
p o n d i d o á m i s esfuerzos, n i p u e d o v e r 
con i n d i f e r e n c i a que h a y en este b a -
r r i o t é r m i n o m u n i c i p a l de S a n t i a g o de 
las V e g a s , y m á s cerca de é s t a que de 
Boye ros y E i n c ó n 37 n i ñ o s y 25 n i ñ a s , 
V I I 
L A N I E V E S E F U N D E . 
E r a preciso t o m a r u n a r e s o l u c i ó n 
d e f i n i t i v a y n o v e í a n i n g u n a m á s que 
e l d e s t i e r r o . 
T e n í a m o s p o r necesidad que d i r i g i r -
nos á u n p a í s en e l que no c o r r i é s e m o s 
e l p e l i g r o de ser d e t e n i d o s , pe ro ¿ a 
c u á l ! 
L o s a con t ec imien to s que es toy re la -
t a n d o o c u r r i e r o n an tes d e l a ñ o 1873, 
d e l que d a t a n cas i todos los t r a t a d o s 
de e x t r a d i c i ó n , y e n esa é p o c a I n g l a -
t e r r a no los t e n í a pac t ados m á s q u e 
con F r a n c i a y los E s t a d o s U n i d o s . 
S é v e pues , q u e n u e s t r a e l e c c i ó n n o 
t e n í a que r e s t r i n g i r s e t a n t o c o m o h a -
b r í a suced ido h o y en d í a . 
P a r a e n t e r a r m e me jo r , d i r i g í m e á 
u n abogado que e ra a m i g o m í o , y h a -
b l a n d o de esto como de u n a cosa i n d i -
fe ren te , le p r e g u n t é n u e s t r o caso e n 
h i p ó t e s i s g e n e r a l y o b t u v e de é l cuan -
tas n o t i c i a s neces i t aba . 
Supe q u e a d e m á s de los dos t r a t a -
dos de q u e acabo de h a b l a r , e x i s t í a 
u n a especie de c o n v e n c i ó n c o r t é s , en-
t r e d i f e ren te s p a í s e s e n v i r t u d de l a 
c u a l u n c r i m i n a l m u y r e n o m b r a d o 
que buscase a u x i l i o en e l e x t r a n j e r o 
no e ra e n t r e g a d o , s ino s i m p l e m e n t e 
l l e v a d o á l a f r o n t e r a y e x p u l s a d o . 
Al mismo tiempo averigüé que fue-
y en e l t é r m i n o m u n i c i p a l d e l C a n o | 
m á s ce rca de é s t a q u e d e l W a j a y 10 
n i ñ o s y 9 n i ñ a s ; t odas de seis á doce 
a ñ o s que no as i s t en á n i n g u n a escuela, 
unos p o r e l poco i n t e r é s q u e e n e l l o se 
t o m a n los p a d r e s , o t r o p o r e l e s tado 
de pob reza y p o r q u e l a g e n e r a l i d a d de 
n u e s t r o p u e b l o desconoce los benef ic ios 
de l a i n s t r u c c i ó n , i n s p i r a d a en e l m á s 
e l e v a d o s e n t i m i e n t o p a t r i ó t i c o , l a t e n t e 
en m i p e n s a m i e n t o e l a f o r i s m o de m i 
i l u s t r e p r i m o C a r l o s M . de C é s p e d e s , 
Somos chicos po rque carecemos de ins t ruc-
c ión . 
T e n i e n d o en c u e n t a n que los m u n i -
c ip ios a t r a v i e s a n a u n n n a s i t u a c i ó n 
a n o r m a l y c r e y e n d o c o n n u e s t r o p r o -
p ó s i t o a p o r t a r u n g r a n o de a rena p a r a 
f o m e n t a r e l ed i f i c io de l a p a t r i a a r r u i -
nada , ofrecemos m i esposo y y o , á los 
A y u n t a m i e n t o s de S a n t i a g o de las Y e-
gas y e l Cano , d a r las clases g r a t i s y 
p a g a r l a casa escuela, p o r a h o r a ; y c o -
mo n u e s t r o p a t r i m o n i o es solo n u e s t r o 
t r a b a j o pe r sona l , c u a n d o a l g u n o ó am-
bos m u n i c i p i o s benef ic iados p u e d a n 
a y u d a r con a l g u n a r e t r i b u c i ó n , s e r á 
s i n d u d a en benef ic io de n u e s t r o p e n -
s a m i e n t o y de l a i n s t r u c c i ó n . Pocos 
meses hace q u e hemos l l e g a d o de los 
E s t a d o s U n i d o s de A m é r i c a , y he v i s -
t o q u e ese p u e b l o es p r o g r e s i s t a y 
g r a n d e , p o r l o que se o c u p a de l a ins -
t r u c c i ó n , l o q u e noso t ros debemos h a -
cer p a r a t e n e r p a t r i a . 
P o r h o y solo ped imos que las a u t o -
r i d a d e s de a m b a s c o r p o r a c i o n e s pon-
g a n en v i g o r l a l e g i s l a c i ó n v i g e n t e so-
b re i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , o b l i g a n d o á 
los padres , t u t o r e s ó encargados á que 
e n v í e n sus n i ñ o s á l a escuela; y reco-
n o c i d a po r l a qne susc r ibe las e l eva -
das m i r a s p a t r i ó t i c a s en que se i n s p i -
r a n ambas corporac iones , no d u d o o b -
tener l a eficaz c o o p e r a c i ó n que necesi-
t o y que solo de e l los po r e l c a r á c t e r 
o f i c i a l , espero e l r e s u l t a d o q u e no se 
o b t u v o c o n los esfuerzos p r i v a d o s . 
D e u s t e d a t e n t a m e n t e , Leonor S. 
Céspedes de Z a b a l a . 
Tarde y con daño 
E s m u y de l a m e n t a r s e e l e m p e ñ o de 
aque l lo s que , empu jados p o r su pa-
t r i o t i s m o i r r e f l e x i v o , p r e t e n d e n conver-
t i r en c u e s t i ó n n a c i o n a l e l n o m b r a -
m i e n t o d e l m i s m o O b i s p o de l a H a b a -
na , como s i l a n a c i ó n y l a I g l e s i a f u e -
r a n u n a m i s m a cosa, y e l pode r d e l 
P a p a emanase de l a s o b e r a n í a p o p u l a r , 
y e l p u e b l o t u v i e s e el derecho e x p e d i t o 
de oponerse á aque l los actos que e l Pa -
pa e jecu ta s i n su c o n s e n t i m i e n t o y n o 
son de su ag rado . 
M a l c a m i n o s i g u e n los que en t a n 
descabel lados p r i n c i p i o s f u n d a n s u de-
recho de quejarse , solo p o r q u e e l O b i s -
po n o m b r a d o en uso d e l de recho i n d i s -
c u t i b l e de que goza e l P a p a , no es cu-
bano . E s e l med io m á s e f i c á a p a r a 
i n c a p a c i t a r a l c l e ro c u b a n o , como lo h a 
s ido p a r a i n u t i l i z a r l o en l a p resen te 
e l e c c i ó n , l a p r o p a g a n d a d e s a t i n a d a y 
n a d a c a t ó l i c a e n t r e las masas, sosteni-
d a á f a v o r de c i e r t o s y d e t e r m i n a d o s 
c a n d i d a t o s . A t i e m p o damos l a voz 
de a l e r t a , y no f o é escuchado e l av i so 
generoso y des in teresado; an tes p o r 
e l c o n t r a r i o se t o m ó como d e m o s t r a -
c i ó n de i n q u i n a h á c i a e l c l e ro c u b a n o , 
e n t r e e l c u a l tenemos m u y buenos 
amigos , que v e r í a m o s con g u s t o en l a 
s i l l a ep i scopa l , y ha s t a se a p e l ó a l re-
cu r so r u i n de acusarnos de habe r i n -
s u l t a d o á las damas cubanas , q u e e s t á -
bamos en lo c i e r t o , y que po r e l c a m i n o 
e m p r e n d i d o no se l l e g a r í a á E o m a , lo 
h a e v i d e n c i a d o el r e s u l t a d o . E o m a ha 
e s t u d i a d o e l proceso, ha pasado los 
ca rgos y descargos y , o b r a n d o con s u -
m a p r u d e n c i a y m a d u r e z de j u i c i o , h a 
e l eg ido n n sacerdote de su conf ianza , 
de c a p a c i d a d p r o b a d o , de m é r i t o reco-
noc ido , con todas las cond ic iones nece-
sar ias p a r a d o m i n a r l a c i r c u n s t a n c i a s 
presentes y s o l u c i o n a r todos los con-
flictos, no solo pend ien tes , s ino los que 
p u e d a n s o b r e v e n i r , d a d o e l es tado de 
i n t e r i o r i d a d , de d u d a y sobresa l to , e n 
que v i v e l a f a m i l i a cubana . 
N o queremos d i s c u t i r á e x a m i n a r e l 
a c i e r to con q u é e l P a p a h a resue l to e l 
conf l i c to ep iscopa l , p o r q u e no es p ro -
p i o de h i jos d i s c u t i r los ac tos d e l pa-
dre , n i en t r e c a t ó l i c o s puede ponerse 
en t e l a de j u i c i o lo que r e sue lve e l Su-
mo P o n t í f i c e en asuntos de t a n t a t ras -
cendenc ia como e l n o m b r a m i e n t o de u n 
O b i s p o . H e m o s de j u z g a r q u e es lo 
m á s acer tado , p o r q u e l a I g l e s i a n u n c a 
o b r a á l a l i g e r a , n i se i n c l i n a á é s t e n i 
a l o t r o bando , n i t r a t a de c o n q u i s t a r l a 
benevo lenc ia de u n a d e t e r m i n a d a pa-
s i ó n p o l í t i c a , s ino d e s p u é s de m a d u r o 
e x á m e n , t e n i e n d o s i e m p r e á l a v i s t a e l 
m a y o r fin p a r a l a I g l e s i a u n i v e r s a l . 
Es , pues , u n a i m p e r t i n e n c i a y u n a 
f a l t a de respeto i n t o l e r a b l e , p r o t e s t a r 
de l o hecho. E s como d e c i r l e a l P a p a ; 
t e has equ ivocado , d e b í a s an tes de 
d e c i d i r t e habe r c o n s u l t a d o l a v o l u n t a d 
d e l p u e b l o , p a r a que t e i l u s t r a s e y 
aconsejase lo mejor , y esto no l o suf re 
l a d i g n i d a d d e l P o n t í f i c e q u e no reco-
noce mas s u p e r i o r que D i o s ; p o r q u e 
solo de D i o s , de l a v o l u n t a d d e l d i v i n o 
f u n d a d o r de l a I g l e s i a e m a n a e l dere-
cho que t i e n e de gobe rna r se i n d e p e n -
d i e n t e m e n t e de t o d o pode r t e r r e n a l ; 
pode r qne n o le h a v e n i d o c o n e l t r a n s -
cu r so de los s ig los , n i de las v i s c i s i t u -
des h u m a n a s , n i d e l d i v e r s o c a r á c t e r 
de las nac iones n i de las v a r i a s f o r m a s 
de gob ie rnos p o l í t i c o s , n i d e l consen t i -
m i e n t o de los pueblos c r i s t i a n o s : Jesu-
c r i s t o se l o h a dado , y es t a n esencia l 
á l a I g l e s i a é s t e de recho de l i b e r t a d 
é i n d e p e n d e n c i a de t o d a p o t e s t a d ha-
m a n a , que s i n é l n o p o d r í a v i v i r . A s í 
es q u é , e l E o m a n o P o n t í f i c e p o r dere-
recho p r o p i o i n h e r e n t e á su persona, 
l i b r e é i n d e p e n d í e n t e de t o d a l i g a d n r a 
h u m a n a , r i g e y g o b i e r n a á l a I g l e s i a , 
lo m i s m o á los obispos que á los sacer-
dotes , que á los fieles todos , s i n q u e 
sea l í c i t o p e d i r l e c u e n t a de sus ac tos . 
E l E o m a n o P o n t í f i c e r ep re sen t a á 
J e s u c r i s t o , hace sus veces en l a t i e r r a , 
y a s í como Je suc r i s t o , oon a u t o r i d a d 
p r o p i a , r e c i b i d a de su P a d r e C e l e s t i a l , 
s i n c o n s u l t a r l a v o l u n t a d de los pue-
b los n i s o l i c i t a r e l p e r m i s o de los p r í n -
c ipes , m a n d ó á los A p ó s t o l e s á p r e d i -
car e l E v a n g e l i o d e l E e i n o de D i o s a l 
m u n d o u n i v e r s o , a s í e l E o m a n o P o n t í -
fice, p o r a u t o r i d a d p r o p i a e n v í a obis -
pos, que son los sucesores de los A p ó s -
to les , á todas las p a r t e s de l a t i e r r a , 
s i n p r eocupa r se d e l p u n t o de su n a t u -
ra leza , n i puede ser o b s t á c u l o es ta c i r -
c u n s t a n c i a , p u r a m e n t e a c c i d e n t a l , á l a 
r a de los casos de flagrante d e l i t o de 
c u l p a b i l i d a d e v i d e n t e , de esos que n o 
de j an l u g a r á l a m e n o r d u d a , d i c h a 
c o n v e n c i ó n no t e n í a , a ú n t r a t á n d o s e 
de p a í s e s m u y a m i g o s , m á s que r a r a s 
ap l i cac iones . 
E s t a s n o t i c i a s que en e l p r i m e r mo-
m e n t o me t u r b a r o n , t r a n q u i l i z a r o n m i s 
temores . 
g i E n n u e s t r a h i p ó t e s i s , n i a u n p o r 
s o ñ a c i ó n se p o d í a h a b l a r , pues c o n t r a 
F e l i p a s ó l o se p o d r í a n en t o d o caso 
a l ega r p resunc iones , pues to que y o 
solo f u i e l ú n i c o q u e l a v i ó e n e l mo-
m e n t o d e l c r i m e n , y n a d i e , e x c e p c i ó n 
hecha de m í , p o d í a j u r a r q u e e l l a f u é 
q u i é n d i ó m u e r t e á s i r M e r v y n F e -
r r a n d . 
E n e l caso de que se e x p i d i e s e con-
t r a e l l a u n m a n d a m i e n t o de p r i s i ó n , 
n u e s t r a f u g a i m p e d i r í a q u e se c u m -
pl iese , y no me a v e n í a á c reer que u n 
g o b i e r n o e x t r a n j e r o , solo p o r e l p l ace r 
de s e r v i r a l i n g l é s ó sa t i s facer á l a l e y 
i ng l e sa , accediese á d e r o g a r l a r e s e r v a 
que se usaba en estos asun tos . 
D e s p u é s de m e d i t a r l o m u c h o m e pa-
r e c i ó q u e E s p a ñ a e r a e n t r e t o d o s los 
p a í s e s que p o d í a escoger, e l q u e -nos 
o f r e c í a m á s g a r a n t í a s c o n t r a las e x i -
genc ias pos ib l e s de l a j u s t i c i a i n g l e s a 
A l d í a s i g u i e n t e a b o r d é c o n f r a n -
q u e z a l a c u e s t i ó n d e l a n t e de m i ma-
d r e , de l a que F e l i p a se h a b í a c o n v e r -
t i d o en g r a n a m i g a . 
Lá joven se acercaba á ella como á 
l e g i t i m i d a d de su m i s i ó n , t o d a d i v i n a , 
de p r e d i c a r e l E v a n g t i i o de l E e i n o de 
D i o s á t o d a s las nac iones y e n s e ñ a r á 
t o d a s las gen t e s lo q u e J e s u c r i s t o 
m a n d ó que se e n s e ñ a r a . 
P o r esto e l O b i s p o , desde que se le 
h a s e ñ a l a d o d i ó c e s i s , p i e r d e su a p e l l i -
do , n o firma m á s que con su n o m b r e , 
p a r a d e m o s t r a r que en n i n g u n a p a r t e 
es e x t r a n j e r o , que es c i u d a d a n o de to-
d a s l a s nac iones , p o r c u a n t o es a p ó s -
t o l de l a I g l e s i a c a t ó l i c a , qne no reco-
noce f r o n t e r a s y t i ene p o r p a t r i a l a re-
d o n d e z de l a t i e r r a . A s í es que s i em-
p r e se h a v i s t o que e l E p i s c o p a d o es 
u n o ó i n d i v i s i b l e , como es u n a l a I g l e -
s ia c o m p u e s t a de t o d a s las ig les ias es-
p a r c i d a s po r t odas las p a r t e s d e l p l a -
n e t a t e r r á q u e o . 
E s t a es l a d o c t r i n a c a t ó l i c a á l a q u e 
h a y que someterse , so pena de p r e c i -
p i t a r s e en el c i sma ; d o c t r i n a que á to-
d o t r a n c e s o s t e n d r á l a I g l e s i a , á u n 
c u a n d o se e x p o n g a á ser p e r s e g u i d a 
de m u e r t e , y a u n á ser s u s t i t u i d a p o r 
u n a i g l e s i a sec ta r i a .Es jnecesa r io t ene r 
esto en c u e n t a , l a I g l e s i a no es c a ñ a 
q u e se d o b l a , ea r o b l e que q u i e b r a , no 
cede. 
P e r o v o l v i e n d o a l caso c o n c r e t o d e l 
n o m b r a m i e n t o d e l n u e v o o b i s p o , q u e 
no h a r e c a í d o en u n s ace rdo t e c u b a n o , 
no es lo m á s d e p l o r a b l e q u e se h a y a 
i n t e n t a d o l e v a n t a r e l p u e b l o en son de 
p r o t e s t a ; ea t o d a v í a m á s do lo roso , q u e 
de este hecho p r o p i o de l a v o l u n t a d 
p o n t i f i c i a , se h a y a t o m a d o p i é , p a r a 
hace r b u r l a d e l d o g m a c a t ó l i c o , con-
f u n d i e n d o l a s t i m o s a m e n t e las especies, 
c o n lo c u a l l o m i s m o que se cons igne 
es, p o n e r de r e l i e v e l a s i n r a z ó n de l a 
que j a . 
H e m o s l e í d o en u n p e r i ó d i c o las s i -
guen te s p a l a b r a s t a n i n o p o r t u n a s co 
mo b lasfemas: U A pesar de su i n f a l i b i -
l i d a d , e l P a p a se h a e q u i v o c a d o . " ¡ V á l -
ganos D i o s ! Pa rece i n c r e í b l e que en 
p a í s c a t ó l i c o p u e d a n o í r s e semejan tes 
i n c o n v e n i e n c i a s . ¿ Q a é t e n d r á q u e v e r 
l a i n f a l i b i l i d a d d e l P a p a , oon l a elec-
c i ó n de u n a persona p a r a u n obispado? 
E l P a p a g o z a d e l d o n de l a i n f a l i b i l i -
d a d en c i e r tos casos p a r t i c u l a r e s y so-
b r e c i e r t a s m a t e r i a s . N o es i n f a l i b l e 
p o r q u e é l sepa todas las cosas y oon 
solo su r a z ó n de scub ra secreto a l g u n o , 
s i no solo p o r q u e D i o s le as is te , como 
es lo p r o m e t i d o , y no le de j a e r r a r en 
benef ic io de l a I g l e s i a , c u a n d o def ine 
en m a t e r i a s de fé y c o s t u m b r e s , como 
P a s t o r y M a e s t r o u n i v e r s a l . L o s c a t ó -
l icos , e n s e ñ a d o s p o r l a I g l e s i a , a f i r m a -
mos que solo en m a t e r i a s de fé es e l 
P a p a i n f a l i b l e y en t o d o lo que se r o z a 
c o n las buenas cos tumf l r e s , confesando 
que en todas las d e m á s m a t e r i a s pue-
de s u f r i r e r r o r , á l a p a r que los d e m á s 
hombres . 
P e r o ¿ se ha e q u i v o c a d o e l P a p a , no 
h a pesado con r e c t i t u d de c r i t e r i o y 
c o n o c i m i e n t o de causa, las v e n t a j a s ó 
desven ta jas a l d e c i d i r s e p o r n n i t a l i a -
no en vez de u n cubano? S e r í a m u c h o 
a t r e v i m i e n t o e l a s e g u r a r l o ; p o r q u e los 
p r i n c i p i o s d e l Papa , en t odas las me-
t e r í a s , s ino i n f a l i b l e s son m u y respe-
t a b l e s y de g r a n a u t o r i d a d y m u c h o 
m á s en e l a s u n t o que nos o c u p a , de 
m o d o que no de ja de ser u n a i m p e r t i -
n e n c i a y j u z g a r m u y á l a l i g e r a , a f i r -
m a r , que p o r causa de semejan te n o m -
b r a m i e n t o h a de s u f r i r g r a v e s p e r j u i -
cios l a I g l e s i a c a t ó l i c a en C u b a . E l 
p e r j u i c i o v e n d r í a , y de m o d o i r r e m e -
d i a b l e , s i , á semejanza de las sectas, 
se dejase l l e v a r de t o d ) c í r c u l o de doc-
t r i n a , y po r t e m o r á las p é r d i d a s mate -
r i a l e s p r o s t i t u y e s e s u p o d e r y s u au-
t o r i d a d , 
L a I g l e s i a cede h a s t a e l ú l t i m o ex-
t r e m o de l a condescendenc ia e n ' t o d o lo 
que no es esencia l , n i a fec ta á su cons-
t i t u c i ó n d i v i n a ; pe ro c u a n d o l l e g a l a 
h o r a de r e s i s t i r , v a ha s t a e l m a r t i r i o . 
F R A Y P I E D R A , 
E l roiistro do m m U 
A y e r se i n s c r i b i e r o n en e l E e g i s t r o 
de l a S e c r e t a r í a de E s t a d o 3 1 e s p a ñ o -
les que desean c o n s e r v a r s u nac iona -
l i d a d . 
D e p r o v i n c i a s se r e c i b i e r o n en d i c h a 
o f i c ina 5 1 ac tas de i n s c r i p c i ó n . 
E n e l E e g i s t r o a b i e r t o en e l A y u n -
t a m i e n t o de esta c i u d a d se i n s c r i b i e -
r o n aye r 2 e s p a ñ o l e s . 
NOTICIAS" JÜDí CÍALES. 
S E Ñ A L A M I E N T O S P A R A M A Ñ A N A 
Sala de lo C i v i l . 
Ejeputivo seguido por don Avel ino Cam-
pos contra Dnssaq y C o m p a ñ í a en cobro de 
pesos.— Ponente, señor Jaime; Letrados, 
Ldos. B a r r a q u é y Chaple; Procuradores, 
señores Mayorga y V a l d ó s . — J u z g a d o , de 
la Catedral. 
SecretariOj Ldo . Almagro . 
J U I C I O S O R A L E S . 
Secc ión 1* 
Contra Josó P l á H e r n á n d e z , por hurto.— 
Ponente, señor Presidente; Fiscal, señor 
González; Defensor, Ldo. Bustamante; 
Procurador, señor Mayorga.—Juzgado, de 
la Catedral. 
Contra Pedro Gonzá lez Navarro , por 
hurto.—Ponente, señor Demos t ré ; Fiscal, 
señor Gonzá lez ; Defensor, Ldo. Mesa y D o -
mínguez ; Procurador, señor Sterl ing.— 
Juzgado, de la Catedral . 
Contra D á m a s o Alva r iño Palacios, por 
hurto.—Ponente, señor Presidente; Fiscal, 
señor González ; Defensor, Ldo , Colon; 
Procurador, señor V a l d ó s . — J u z g a d o , de la 
Catedral. 
Contra Nicasio H e r n á n d e z , por hurto.— 
Ponente, s eñor Barrena; Fiscal, señor Gon-
z á l e z . — J u z g a d o , de la Catedral. 
Secretario, Ldo . Miyeres. 
S e c c i ó n 2.'! 
Contra Francisco Escobar, por estafa.— 
Ponente, señor Fresidento; Fiscal, señor 
Diviñó; Defensor, Ldo. Zayas; Procarador, 
señor Mayorga.—Juzgado, de Be lén . 
Contra Is idro Ferrol , por estafa.- Po-
nente, señor Aguí r ro ; Fiscal, señor Divinó; 
Defensor, Ldo . I r i a l d i ; Procurador, señor 
C o t o ñ o . — J u z g a d o , de Be lén . 
Contra Sixto Barrena y otro, por robo.— 
Ponente, señor Presidente; Fiscal , señor 
Div iñó; Defensores, Ldos. Daniel y Junco; 
Procuradores, señorea Cotoño y Sarrain.— 
Juzgado, de Be lén . 
Secretario, Ldo . V i l l a u r r u t i a . 
Seo ión 3a 
Contra Gervasio F e r n á n d e z , por les'o-
nes.—Ponente, señor Iglesia?; Fiscal, señor 
A z c á r a t e ; Defensor, Ldo. Maza; Procura-
dor, señor C o t o ñ o . — J u z g a d o , del Cerro. 
Contra Manuel Peales Ort iz , por hur to . 
Ponente, señor F r e i r é ; Fiscal, señor A z c á -
rate; Defensor, Ldo. Sánchez ; Procurador, 
señor Pereira.—Juzgado, del Cerro. 
su p r o t e c t o r a n a t a r a l , y p a r e c í a d i s 
pues t a á d a r l a en ea c o r a z ó n e l l u g a r 
de l a que p e r d i e r a . 
M e a d m i r a b a m u c h o v e r á m i ama-
d a F e l i p a mas c o n t e n t a y l i b r e a l l ado 
de m i m a d r e que lo h a b í a e s tado n u n -
ca a l m í o , y me cons taba que e l d í a en 
que necesi tase u n b u e n abogado p a r a 
defender m i causa a n t e l a j o v e n , l o en-
c o n t r a r í a en m i m a d r e . 
E s t a h a l a g ü e ñ a p e r s p e c t i v a h a c í a 
qne desease po r i n s t a n t e s con f e b r i l 
i m p a c i e n c i a h u i r d e l p e l i g r o . 
L l a m é a p a r t e á m i m a d r e y l a pre-
g u n t é ; 
— ¿ Q u é os parece s i h i c i é s e m o s u n 
v i a j e a l e x t r a n j e r o los t r e s j u n t o s l 
— ¡ A l e x t r a n j e r o ! S i a h o r a l l e g o y o , 
E o b e r t o . . 
— ¿ Y eso que i m p o r t a ? V a m o s en 
busca de l a l u z y d e l s o l , v a m o s á Es-
p a ñ a . 
— ¿ Y p o r q u é á. E s p a ñ a ! F e l i p a no 
se h a l l a en es tado de s o p o r t a r t a n la r -
go v i a j e . 
— A l c o n t r a r i o , e l v i a j a r l a p r o b a r á 
a d m i r a b l e m e n t e . A q u í encuen t r a en 
todas p a r t e s t r i s t e s recuerdos . 
• — ¡ B u e n o ! ¡ Y a veremos lo que se r e -
sue lve d e n t r o de q n í n c e d í a s ! 
— N o , no , enseguida . M a r c h e m o s 
m a ñ a n a . Os l o p i d o como u n favor , 
m a d r e m í a . 
— D a d m e a l menos n n a r a z ó n , E o -
be r to . 
—-ÍTo t e n é i s m á s que m i r a r m e y 
Contra Eleuterla P é r e z Navarrete, pos 
hurto.—Ponente, señor Iglesias; Fiscal, se-
ñor Azcá ra t e ; Defensor, Ldo. Cantero; 
Procurador, señor Va ldós .—Jnígado , del 
Cerro. 
Contra R. C. y otro, por malversación d« 
caudales.— Ponente, señor Freiré; Fiscal, 
señor A z c á r a t e ; Defensores, Ldos. Mesa y 
Domínguez y Celorio; Procuradores, seño-
res Tejera y Valdós.—Juzgado, del Cerro. 
Secretario, Ldo. F e r n á n d e z . 
Tfibunal Coíieccional de Policía, l 
S E S I Ó N D E L D Í A Io 
El p r i m e r caso que conoció hoy el Tri-
bunal fué la acusac ión hecha contra dea 
Kamón Gonzá lez d u e ñ o de la cantina del 
c a f é - t e a t r o "Cuba- ' de haber sido sorpren-
dido expendiendo bebidas alcohólicas á 
soldados del ejérci to americano. 
El Sr. González fué absuelto, por no ha-
berse comprobado de una manera evidente 
la acusac ión que se le hac ía . 
Comparece don Miguel Vento, domicilia-
do en Villegas n0 Co acusado por el inqui- I 
l ino pr incipal de la casa, de promover es- I 
c á n d a l o y mal t ra to de obra á sa esposa. 
A l ser interrogado por Mr. Frías, cuanto 
tiempo llevan de casado, manifestó que so-
lo hace tres dias contrajeron matrimonio, y ¡ 
que él no le d ió á su mujer, pues solo tuvo 
unas palabas con ella por que pretendía i 
salir en su su c o m p a ñ í a á la caHe,á lo queT 
él se opuso. 
In terrogada l a perjudicada, manifestó 
todo lo dicho por él, y que no le pegó, si j 
nó que le dió un empel lón para que entra- | 
ra en su casa, con objeto de que nu le ei- i 
guiera á la calle. 
M r . Pi tcher teniendo en cuenta que di- \ 
choa individuos se encuentran en plena lu-
na de miel, y que lo ocurrido no tiene Im-
portancia alguna, loa amonesta cariñosa-
mente, y dispone su l ibertad. 
D e s p u é s es presentado por el vigilante 
n ú m . 34, el blanco Marcelino Fernando! 
Menendez, detenido a y e r , á causa de estar 
promoviendo un gran escánda lo en Ja calle 
de San Nicolás esquina á Concordia y t i -
r á n d o piedras a l d u e ñ o de la bodegiqtel 
al l í existe. 
E l expresado vigi lante le acusa ademásr 
de que a l requerirlo le ag red ió de obra, y 
a d e m á s le insul tó con palabras obcenas. • 
A l terminar el vigilante la acusación, u 
levanta el ponente del T r i b u n a l Mr. Mar-
t ínez , y con voz sonora hace constar que 
el detenido F e r n á n d e z M e n ó n d e r al ingre-
sar en el Vivac habla estado muy inconve-
niente, por lo que hubo necesidad de m-
terlo en una j a u l a : que Fernandez ya ha 
estado otra vez detenido por amenaza8,por 
cuyo motivo se le exig ió una fianza dt | 
cien pesos, que d e s p u é s se le devolvió, y al 
tener ya el dinero en su poder, se dejó de-
cir que tanto M r . Pi tcher como él, lo qus 
h a b í a n cometido era era una estafa, y qm 
en este sentido escr ib ió una carta al Juei 
de I n s t r u c c i ó n del Cerro. 
M r . Pitcher, sin haber interrogado al 
acusado, le condena á diez diaz de trabajo; 
y que preste una fianza de cien pesos, parí 
poder quedar en l iber tad . 
L a morena Micaela H e r n á n d e z Kubin, 
de 18 a ñ o s y vecina de Florida núm. 2, a-1 
cusada por su madre, de desobediencia y 
p ro s t i t u c i ó n clandestina, fué condenada á | 
cinco dias de rec lus ión en el Vivac. 
M r . Paul B . Mahony, vecino de AcosU 
n ú m . 111 detenido por el vigilante núm 
404 por haber hecho dos disparos de revol-
ver en la azotea de su casa, fué puesto en 
l ibertad, d e s p u é s de depurados los hechos 
en que aparecen son hechos sin intención 
de causar d a ñ o , y con motivo de la cele-
br idad del dia . 
Fueron multados en diez pesos: Juan 
G a r c í a P a v ó n , cochero y vecino de Pro-1 
greso 27, por mal t ra to de animales; Al-1 
fred Naspest, por e scánda lo ; Pilar Castillo [ 
y Angela M a r t í n e z , por reyerta; Juan Be-1 
yes Espinosa, por mal t ra to y escándalo; 
Serafiu Castillo R a m í r e z y José Menéndeí 
F e r n á n d e z por portar arma. 
A diez diez dias de trabajo fueron con- (, 
denados: Petter Reed, por ebrio; Eva Es-
trada Tamayo, por e scánda lo ; Arthur Mo 
Cleas, por e s c á n d a l o . 
De los 41 casos que se presentaron anta 
el T r i b u n a l , 23 fueron condenadas 7 21 I 
absueltos. 
G A C E T I L L A i 
L A F I E S T A D E L O S B O M B É E O S . - | 
C o m o es s a b i d o , e l Ü u e r p o de Bombe, 
ros M u n i c i p a l e s f e s t e j a r á debidamente I 
e l p r i m e r a n i v e r s a r i o de su fandacióu. i 
A este ob je to se c e l e b r a r á en la noche l 
de hoy u n a r e t r e t a p ú b l i c a , por la Baii' 
d a de P o l i c í a , f r e n t e á l a Estación 
O e n t r a l , y m a ñ a n a , á las t res de la tar-
de, h a b r á r e v i s t a d e l pe r sona l y mate-
r i a l d e l C u e r p o p o r e l A l c a l d e Monioi-
p a l y e l A y u n t a m i e n t o eu el parque 
de C o l ó n , des f i l ando a n t e e l cuartel . 
P o r l a noche o f r e c e r á á l a oifloialidad 
u n g r a n b a i l e de e t i q u e t a pa ra el Ottil | 
se h a hecho u n a ex tensa i n v i t a c i ó n en-
t r e las f a m i l i a s de l a soc iedad haba-
nera . 
T o c a r á l a p r i m e r a o r q u e s t a de Va-
lenzue la . 
fil decorado d e l s a l ó n e s t á á cargo 
de l a a c r e d i t a d a casa de Borbol la , la 
c u a l d e s p l e g a r á su p e c u l i a r gasto y 
e sp lend idez en h o n o r de l a popular 
i n s t i t u c i ó n . 
S e r v i r á e l buffet l a r e p o s t e r í a de 
M a r t e y Be lona . 
A g r a d e c e m o s a l s e ñ o r Fel ipe Pazos, 
p r i m e r iefe d e l C u e r p o de Bomberoi 
M u n i c i p a l e s , l a i n v i t a c i ó n que se ha 
s e r v i d o e n v i a r n o s p a r a esta fiesta. 
T A C Ó N . — L a f u n c i ó n qne se efectóa! 
es ta noche en e l G r a n T e a t r o tiene in-
n u m e r a b l e s a t r a c t i v o s . E n primer lo- 'i 
g a r se t r a t a de u n a o b r a completamen- | 
te n u e v a en l a H a b a n a y que v'm I 
r o d e a d a d e l é x i t o qne ha alcanzados 
o t r a s p o b l a o i ó n e p ; luego , d e l atract'm i 
de u n g r a n d i o s o b a i l e por la señoril» 
V i l l e n y e l c u e r p o co reog rá f i co , y por 
ú l t i m o , de p resen ta r se en ella nn nue-
v o y e s p l é n d i d o decorado, pintado es-
p re samen te p a r a e l l a en P a r í s y qne i 
r e c i b i ó l a empresa , con otras decora-
ciones y u n g r a n ves tuar io , por la vía ' 
de N u e v a Y o r k . 
L a ó p e r a de que se t r a t a , del maea-
t r o L e o D e l i b e s , d i v i d i d a entres actos 
y de l a c u a l daremos eu l a edición de 
l a t a r d e de hoy u n extenso argumento, 
Re t i t u l a L a k m é , y e s t á repart ida del 
s i g u i e n t e m o d o : 
G e r a l d , o f i c i a l i n g l é s . — - M . Salvator. 
M i l a k a n t h a , g r a n sacerdote de la 
I n d i a . — M . J a v i d . 
F r e d e r i c , o f i c i a l i n g l é s . — M . BerrieL 
N a a j í , s i e r v o . — M . A d z e m a . 
m i c a r a os d a r á l a r a z ó n ¿no veis qne 
es toy enfe rmo, nervioso? .Necesito in-
m e d i a t a m e n t e c a m b i a r de aires, 
M i m a d r e me c o n t e m p l ó con inquie-
t u d . 
— S í , en efecto , parece que no es tía 
bueno, pe ro d i m e , po rque escogis teeá 
E s p a ñ a . 
— U n c a p r i c h o , u n deseo de enfermo. 
T a l vez p o r q u e ese es el pais en qne 
n a c i ó e l p a d r e de Fe l ipa . Decidme,nia-
d r e m í a , q u e r é i s macho á Fe l ipa 
— E s l a m u j e r qne t u amas y os her-
mosa, desgraciada é inocente ¿00010 
no he de quererla? 
—Entonces ¿ n o t e n d r é i s inoonve-
n i eu t e eu i r á E s p a ñ a en nuestra com-
p a ñ í a . 
Me a b r a z ó y a c c e d i ó á lo que creía 
u n capr icho m i ó . 
F u í m e en busca de Fe l ipa . 
— M i m a d r e nos l l eva a l extrangero, 
— d i j e a c o m p a ñ a n d o á mis palabras 
forzada sonr i sa como eran todas las 
m í a s h a c í a t i empo ,—y se o c u p a r á de 
c u a n t o os concierne. 
- ¡ Q u é buena e s ! - c o n t e s t ó Felipa 
c r u z a n d o las m a n o s ^ ¡ A . h ! Voy á ado. 
r a r l a , Rober to , m á s ¿por q u é nos va-
mos? 
— L o p r i m e r o pa ra distraernos al] 
y a d e m á s po rque no estoy muy buei 
M e d i r i g i ó u n a m i r a d a inquieta, 
i nqu i e t a , que h izo se agolpase la sai 
g re á m i s me j i l l a s . 
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L a k m ó , h i j a de N i l a k a n t h a . — M l l e . 
Eadi l la Berges . 
M a l l i c » , BU c r i a d a . — M m e . L a f f o n : 
Mist res Bentaon, a y a de M i s Koaa .— 
Mme. Sab ian i . 
Mías E l l e a , — M . F r o i d a r o t . 
Rosa, h i j a d e l g o b e r n a d o r . — M m e . 
B i l l f . 
Ooro gene ra l . 
Pr imor a c t o . — L a P a g o d a de N i l a -
kantha. 
Segando a c t o . — B l mercado , con el 
Gran B a i l e I n d i o y l a u a r o h a sagrada . 
A c t o t e r c e r o . — E n e l bosque sagrado . 
A L B I S U . — E l p o p u l a r t e a t r o de d o n 
Juan A z c n e , consag rado con perseve-
rante e m p e ñ o a l g é n e r o c h i c o , q u e t a n -
to p r i v a en e l d í a , a&í en E s p a ü a c o m o 
en Cuba, d ispone p a r a es ta n o c h e u n 
programa selecto y v a r i a d o , en e l que 
figuran t res g é n e r o s d i s t i n t o s y u n a 
a l e g r í a v e r d a d e r a . P r i m e r o , á las ocho 
y diez, l a r e v i s t a c ó m i c a I n s t a n t á n e a s , 
con su ba i l e de l i s mar iposas d e l a m o r 
y el cuad ro de b a i l e a n d a l u z en que to 
man p a r t e l a s i m p á t i c a s e ñ o r i t a B a ~ 
ssignana y s e ñ o r R i v e r a ; d e s p u é s , á las 
nueve y d iez , l a g r a n d i o s a o p e r e t a L a 
Cháva la , el m a y o r é x i t o de l a t é m p o r a 
da, y por ú l t i m o , e l de l i c ioso c u a d r o de 
costumbres a s t u r i a n a s , d e l g e n i a l V i 
tal A z a , L a P r a v i a n a . 
E N B U E N A V I S T A . — S e nos c o m n n í 
ca, y a s í l o hacemos p ú b l i c o con m u 
oho gus to , que los asa l tos semanales en 
el c a m p a m e n t o de B u e n a V i s t a queda-
rán r e a n u d a d o s desde la noche de 
hoy. 
E l t r e n p a r a los Quemados h a r á su 
i t i n e r a r i o como de c o s t u m b r e . 
B E N E F I C I O D E C H A L Í A . — S e efec-
t u a r á esta noche en e l t ea t ro de Pay-
ret—teatro de B U S i n o l v i d a b l e s t r i a n 
fes—la f u n c i ó n de g r a c i a de l a g e n i a l 
C h a l í a . 
F o r m a n el p r o g r a m a dos ó p e r a s i n -
teresantes: FeAora , d e l maes t ro GHor-
dano, y P a t r i a , de l maes t ro H u b e r t de 
B l a n c k , que debe haber sido es t renada 
anoche en l a f u n c i ó n de los V e t e r a n o s 
Que el beneficio de C h a l í a h a de ser 
nn acon tec imien to lo p r u e b a la g r a n d e , 
e x t r a o r d / n a r í a a n i m a c i ó n que r e ina en 
toda nues t ra sociedad p a r a a c u d i r esta 
noche a l e legante coliseo y hacer de 
este modo presente á l a dama y l a ac-
t r i z las manifes tac iones de aprec io y 
s i m p a t í a á que se ha hecho acreedora 
por su b r i l l a n t e c a m p a ñ a l í r i c a . 
N a d i e que sepa aprec ia r e l m é r i t o y 
las v i r t u d e s de C h a l í a f a l t a r á h o y en 
P a y r e t . 
B A N D A ' ' E S P A Ñ A . ^ — C o m o r e s u l t a -
do de las gest iones p r a c t i c a d a s p a r a 
f ac i l i t a r á los socios e l poder a s i s t i r á 
las re t re tas , l a D i r e c t i v a de l a Socie-
dad " C e n t r o A s t u r i a n o " en s e s i ó n 
celebrada e l 30 d e l pasado N o v i e m -
bre a c o r d ó po r u n a n i m i d a d p e r m i t i r e l 
l i b re acceso á sus salones á todos los 
protectores de l a " B a n d a E s p a ñ a " y 
á B U S f a m i l i a r e s las noches en que l a 
citada B a n d a ce lebre sus r e t r e t a s en 
ese loca l , empezando p o r la de " m a ñ a -
na d o m i n g o " y s iendo c o n d i c i ó n i n -
dispensable l a p r e s e n t a c i ó n en sus 
puertas d e l ú l t i m o r e c i b o sa t is fecho, 
que en esta o c a s i ó n es e l de N o v i e m -
bre. 
Los qne por u n a c a s u a l i d d a no lo 
hayan a u n r ecog ido , pueden pasar po r 
él á la S e c r e t a r í a de l a " B a n d a Es-
p a ñ a " en e l Cas ino E s p a ñ o l , ha s t a 
las c u a t r o de l a t a r d e d e l d o m i n g o . 
P E N S A M I E N T O . — L a a n t i g u a í n e r z a 
de la muje r de todos los t i e m p o s y de 
todas las condic iones respec to d e l hom-
bre , consis te en que sabe a p a r e n t a r 
que el amor a l que se r i n d e es el p r i m e -
ro de su e x i s t e n c i a . 
Esa v e n t a j a se l a f a c i l i t a enorme-
mente la f a t u i d a d d e l h o m b r e , el c u a l 
por " c o r r i d o " que sea, no v a c i l a en 
creer que es el p r i m e r c o n q u i s t a d o r de l 
c o r a z ó n d é l a mu je r que le ama . 
C Í R C U L O H I S P A N O . — C o n u n a g r a n 
velada y ba i le i n a u g u r a m a ñ a n a el 
C í r c u l o Hispano sus nuevos salones 
de la calzada de l M o n t e , en el a n t i g u o 
loca l de l " C e n t r o C a t a l á n " y l a t£Cá-
mara de Comerc io . " 
Esperamos el p r o g r a m a de l a fiesta 
p a r a tener el gusto de i n s e r t a r l o en 
epta s e c c i ó n . 
P E E I Ó D I O O S I L U S T R A D O S . — H e a q u -
loa que capera r e c i b i r en el d í a de h o y 
L a Moderna P o e s í a , O b i s p o 135, p o r 
l a v í a de T a m p a : 
E s p a ñ o l e s . — L a I l u s t r a c i ó n E s p a -
ñ o l a y A m e r i c a n a ; L a M o d a E l e g a n t e ; 
^ a E s t a c i ó n ; E l M u n d o N a v a l ; A l b u m 
S a l ó n ; B l a n c o y N e g r o ; N u e v o M u n -
do; L a Saeta; B a r c e l o n a C ó m i c a ; L a 
R e v i s t a M o d e r n a ; L a V i d a G a l a n t e ; 
L a V i d a L i t e r a r i a ; So l y S o m b r a ; 
G e d e ó n ; D o n Q u i j o t e ; L a E s q u e l l a de 
la T o r r a t x a ; L a C a m p a n a de G r a c i a ; 
E l L i b e r a l ; E l I m p a r c i a l ; E l H e r a l d o 
de M a d r i d ; E l M o t í n ; Las D o m i n i c a l e s ; 
I n s t a n t á n e a s ; E s p a ñ a M o d e r n a ; L a 
L i d i a ; E l Toreo y E l E n a n o . 
A m e r i c a n o s . — H e r a l d ; J o u r n a l ; S u n ; 
W o r l d ; S t a n d a r d ; C o u r r i e r des E . E . 
Uü; F l o r i d a T i m e s U n i ó n C i t i z e n ; 
M n n z e y ; H a r p e r ' s W e e k l y ; P u c k ; 
J u d g e ; M e t r o p o l i t a n M a g a z i n e ; F r a n k 
Leslies; R e v ñ e w o f ReNviews; B r o a d -
\yay M a g a z i n e ; B l a k Ca t ; T h e 400 
J o u r n a l for T r a v e l s ; N a v y & A r m y ; 
Fieíd and S t r a m ; L o n d o n N e w s ; F o ; 
rnm: M e C l u r e ; C o u n t r y M a g a z i n e » 
S ó r i b n e e r M a g a z i n e ; T r u c t h ; L e a l i e -
W e e k l y ; P ó l i c e Gaze t t e ; P ó l i c e N e w s ; 
L i f e ; A m é r i c a C i e n t í f i c a ; l l u s t r a t e d 
A m e r i c a n ; Las N o v e d a d e s de N u e v a 
t o r k . 
Prancsses.—Le F í g a r o I l l u s t r ó ; 
L e F í g a r o S a l ó n ; V ie I l u s t r é ; V i e 
Par i s iense ; L e T h e a t r e ; L e P a n o r a m a ; 
L ' E x p o s i t i o n ; L a L e o t u r e p o n r tona ; 
M o n d e M o d e r n e . 
L A N O T A F I N A L . — 
E n n n s a l ó n una s e ñ o r i t a in s i s t e en 
que u n caba l l e ro , y a e n t r a d o en a ñ o s 
y a m i g o de su p a p á , ba i l e con e l l a . 
— ¿ C ó m o pref iere us ted b a i l a r l o ! — 
d ice l a m u c h a c h a . — ¿ A dos ó t res t i e m -
pos ! 
— ¡ A h , s e ñ o r i t a — r e p l i c a el b u e n se-
ñ o r — e l v a l s no t i e n e m á s qne n n t i e m -
po: l a j u v e n t u d . 
PARA. QUE L O L E A N TODOS 
A Q U E L L O S Q U E 
P A D E C E N D E F I E B R E 
L a s e ñ o r a d o ñ a E . A r p e l , de B o r b ó n 
( F r a n c i a ) , de 28 a ñ o s de edad , s u f r í a 
desde h a c í a d iec iocho meses de fiebre, 
y casi todos los d í a s v e í a s e a c o m e t i d a 
de e s c a l o f r í o s que l a t e n í a n d i e n t e con 
d i e n t e po r espacio de u n a hora . Des-
p u é s se le presen taba u n a fiebre ar-
O i é n t e y s e n t í a una sed d e v o r a d o r a , 
H a b í a l l egado á t o m a r u n a enorme 
c a n t i d a d de su l fa to de q u i n i n a en p o l v o 
v en p i l d o r a s hasta e l e x t r e m o de que 
su e s t ó m a g o no p o d í a y a t o l e r a r m á s . 
L a de sg rac i ada s e ñ o r a es taba a b r u m a -
d a pe r m i l enfermedades que son l a 
consecuencia de las fiebres p a l ú d i c a s ; 
Íiablansele r e t i r a d o sos p e r í o d o s , t e n í a a cara h i n c h a d a y e l v i e n t r e enorme 
y el bazo h a b í a a u m e n t a d o e l t r i p l e de 
BU v o l u m e n . 
" L o a s u f r i m i e n t o s p o r q u é he pasado, 
"dice ella, d u r a n t e n n a ñ o , no son p a r a 
"contados. P o r espac io de t res meses 
"he tenido que g u a r d a r c a m a , ¡ h a s t a 
" t a l p u n t o 
" m e e n c o n -
" t r a b a d é b i l l 
" D u r a n t e 25 
" d í a s t n v e e l 
" v i e n t r e h i n -
c h a d o de 
" una mane-
" ra espanto-
" sa y lo poco 
" q u e c o m í a 
" se me asen-
" t a b a sobre 
" el e s t ó m a g o 
"como nna 
"masa de 
"plomo. I m p o s i b l e el dormir por la 
" n o c h e , d u r a n t e l a c u a l e n í r e v e í a l a 
" m u e r t e , y me en t regaba á una som-
" b r í a d e s e s p e r a c i ó n . ¡ E s t a n d u r o eso 
" de m o r i r á los 28 a ñ o s ! " 
E n estas condic iones se h a l l a b a 
cuando por p r e s c r i p c i ó n d e l D o c t o r 
R e g n a u l t , la d i s t i n g u i d a s e ñ o r a t o m ó 
el v i n o de Q u i n i n m L a b a r r a q u e á l a 
dosis de 4 cop i t a s po r d í a . 
¡ C u á l no fué su sorpresa y su a l e g r í a 
a l verse a l poco tiemj[ o c o m p l e t a m e n t e 
c u r a d a ! 
" A p e n a s , c o n t i n ú a r e l a t a n d o , s i ha-
d a l l egado á t o m a r ocho d í a s e l v i n o 
" d e Q u i n i n m L a b a r r a q u e , cuando y a 
" o b s e r v é u n a m e j o r í a sensible; h a b í a 
" c e s a d o l a fiebre é i g u a l m e n t e h a b í a n 
" d e s a p a r e c i d o l a h i n c h a z ó n y los do 
" l o r e s , p r e s e n t á n d o s e m e de nuevo el 
" s u e ñ o , el a p e t i t o y l a p o s i b i l i d a d de 
" d i g e r i r . Q u i n c e d í a s ; m á 8 t a r d ó m e 
" h a l l a b a comple t amenre c u r a d a y des 
" d e esta é p o c a , que se r e m o n t a á dos 
" a ñ o s , j a m á s he v u e l t o á tener fiebre 
" y me v a pe r fec t amen te . " 
E l uso de l Q o i u i u m L a b a r r a q u e á l a 
dosis de u n a ó dos copi tas d e s p u é s de 
cada c o m i d a , basta, en efecto, pa ra 
c u r a r en poco t i e m p o l a fiebre m á s re-
be lde é i n v e t e r a d a , y l a c u r a c i ó n por 
este medio o b t e n i d a es m á s r a d i c a l y 
m á s segnra que usando l a q u i n i n a sola, 
á causa de que el Q u i n i n m L a b a r r a q u e 
cont iene los d e m á s p r i n c i p i o s ac t ivos 
de l a q u i n a , los cuales c o m p l e t a n l a 
a c c i ó n de l a q u i n i n a . 
Es t e med icamen to t i ene por base u n 
e x t r a c t o comple to de q u i n a que con-
t i ene todos los p r i n c i p i o s ú t i l e s de l a 
preciosa cor teza d i sue l t c s en los v inos 
de E s p a ñ a m á s exqa i s i tos . 
C u a n d o por r e s i d i r en p a í s e s en don-
de l a fiebre se produce , el enfermo se 
ve o b l i g a d o á permanecer en medio de 
los miasmas que fueron la causa de su 
enfe rmedad , entonces es cuando l a ac-
c i ó n de l v i n o de Q n i n i u m L a b a r r a q a e 
es i n c o m p a r a b l e m e n t e í supe r io r á l a de 
t o d o o t r o med icamen to . 
CRONICA RELIGIOSA 
D I A 2 D E D I C I E M B R E . 
Ente mes eitá consagrado á la lumaculada Con-
ceprión de la Santísima Virgen 
KI Circular esiá en Jebúj del Monto. 
Saeta Bibiana, virgen j mártir. 
Santa Bibiana, virgen romiui , era de una familia 
ooniular muy antigua da Roma; pero la b a c í a mu-
cho máa respetable su celo beroioo por la Religión 
Cristiana, pues el padre, la madre y las dos hijas 
Bibiana y Demetria, que componían toda esta ilus-
tre {amilla, todoi fueron mártires. 
Muestra Santa nació lucia la mitad do! sigloouar-
to. Fué presa en tiempo del emperador Juliano 
Apóstata; y lltvada delante de un juez ministro de 
Juliano, y estando Bibiana m u ; constante y fir-
me en la confesión da la fe, y de no adarar á los 
fjlsos dioses, el juez inicuo la mandó azotar y que-
brantar sus carnes con plomadas, tan fuertemente, 
que en aquel tormento dió su purísima alma á Dios 
por los a&oa 363. 
F I E S T A S K L D O M I N G O . 
Misas solemnes.--En la Cacedral la de Torcía á 
las ooho, j en las demás iglesias las de coitom-
bra. 
Corte de Marín.—Día 'J—Corresponde visitar á 
Ntra. Sra. de la Candelaria en San Felipe. 
J H S 
Hijas de Maiía Imaculada 
Esta Congrepidón, canónicamente establecida 
en la iglesia de Belén, honrará en el presente afio 
á su Esclarecida Patrona con los siguientes culloc 
E l sábado 2 de diciembre tendrá lugar la reunión 
mensual en la capilla de San Plácido, en la cual se 
hará la colecta general de costumbre para sufragar 
loa gastoj. 
£1 Triduo preparatorio a c á los días 4, 6 y 7, es 
decir, el lunes, miércoles y jueves que proceden á 
la fiesta: oomeczamlo loa ejercicios piadosos ú las 
siete y media de la maíiaiia, amenizados con ya-
rioa cánticos con acompafiamionto do piano, ejecu-
tadoa | or laa mismas aooiaa. 
E l dia 7, víspera de la fiesta, á las sois y mrdia 
de la tarde, rrzado el santo resano, ae cantarán 
lotantca y aalve en la iglcala con acompañanilouto 
de órgano. 
Dia 8 A laa ocho de la mañana aerá la misa so-
lemne á toda orquesta, con sermón, que predicará 
el R. P. Amallo Moráu, de la Compañía de .!<;•• . 
N B . Todos loa líeles que, confesados y comul-
gadea, visitaren la iglesia do Belén, ganan Indul-
gencia Plenaria: laa H>jis da María Inmaculadas, 
A, M. D . G . 
(708 8-29 
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'8 á SO cts kilo. 
I0á<15 „ „ 
á 60 ., „ 
Carneros 
Habana 3J de Nbre. 
dor, Miguel Zaldivar. 
de 1899.—El Administra-
COMUNICADOS. 
H a b a n a , I o de D i c i e m b r e de 1899. 
Sres. George M i l l i n g t o n y V i c e n t e 
J u l b e . 
P re sen te s . 
M u y s e ñ o r e s m í o s : 
T e n g o el gus to de man i f e s t a r l e s que 
la C o m p a ñ í a de Seguros de V i d a á 
q u e se ref lore m i c a i t a fecha 21 y p u -
b l i c a d a e l 23 p r ó x i m o pasado en e l 
D I A R I O D E L A M A R I N A no es, n i l a 
* ' í f e w Y o r k L i t e I n s u r a n c e C o m p a n y ' * 
n i l a " E q u i t a t i v a ' ^ , pues a m b a s C o m . 
p a ñ í a s son p a r a m í m u y r e s p e t a b l e s , 
hab i endo c u m p l i d o s i e m p r e á sa t i s í a o s 
c i ó n á los asegarades en d ichas Com-
p a ñ í a s , sus compromisos , lo que hago 
cons t a r p a r a loa ñ n e s conven ien tes . 
S i n m á s q u e d o de V d s . a t e n t o s. s. 
q . b . s. m.—Franc i sco Tor re . 
8Lo. O ' K e i l i y 8 1 . 
6753 1-2 
CIRCULO HISPANO. 
S e c c i ó n de R e c r e o y A d o r n o , 
S E C R E T A R I A . 
Dispuesto por esta Sección de acuerdo con la de 
Filarmonía y aprobado por la Junta Directiva 
inaugurar sus nuevos salones, situadus en Monte 3, 
con una gran velada con baile ai final, se baca sa-
ber a los señores socios qae diebo acto t e n d r á l u -
garal dia 3 de diciembre próximo á laa ocbo de la 
noch' ; advirtióndose que es requisito indispensable 
para tener acceso al local la presentación del recibo 
de diebo me», y que está en todo au vigor el artícu-
lo ÍQ del Reglamento que dice: L a Directiva ó en 
au defecto cualquiera de SUJ miembrea, podrá re-
cbatar 6 expulsar del local á la persona ó personas 
qun dtn lugar á ello, sin más explicaciones. 
lUl.uiia, '¿9 de noviembre de 1899 — E l Secreta-
rio, Arturo da Góngora. 
c 1677 l a 39 3d 1 
CIRCULO HISPANO. 
S K C R E T A R I A . 
Do orden del Sr. Presidente, y por acuerdo d é l a 
Junta Directiva, ae convoca por este medio á cuan-
tas personas deseen tomar en arrendamiento la can-
tina de esta sociedad; á los que se advierte que las 
proposiciones deberán bacerse por escrito en pliego 
cenado que BU admitii'á en esta Secretaría basta 
laa aeii de la tarde del dia 4 del próximo mea de 
diciembre, quedando á voluntad de los aspirantes 
las condicionas del arriendo, excepto el precio del 
alquiler, que en ningún caso poilrá b»jar de la can-
tidad de cincuenta y t es posos oro mensuales. 
L a Directiva te reserva el derecho de aceptar ó 
no ina proposiciones que se presenten ai lo juzga 
oportuuo. 
Como garantía para responder al cumplimiento 
de lo que se estipule, oa requisito que loa aspiran-
tes depositen la cantidad de cincuenta y tres pesca 
oro, loa cual* a serán de/neltoa á loa IntereBadoi el 
iu:omo dia de abrirse los pliegos si no son aceptadas 
BUS p r o p o a i o i o L e s , 
Habana, 29 de noviembre de 1899.—El Secreta-
rio, Segundo Catteleiro. 
c 1673 4-30 
ÜN BUEN NEGOCIO 
SE ALQUILA 
a i el pueblo de Saa Cristóbal (Pinar del R!o) la 
hermosa casa conocida por de «Humara»; tiene trein-
ta metros de frente y sesenta de fondo, propia para 
poner un gran establecimiento que abarque todos 
loa gii o ; reúne en coniunto todas laa comodi ladea 
qu» se puedan desear, pnea tiene departamento pa-
ra ropa, viverra, fonda y posada, ctfó, billar, pana-
dería, valla de gallos, caballerizas, casa para depo-
sitar maíz, aa'óu para escogida de tabaco y un gran 
molito de viento qae surte de agn t á todos los de-
p&rtamentoa de la casa. 
1* 1 término municipal de San Cristóbal ea hoy 
uno de los m:íi ricos de Vuelia Abajo, y lo prueba 
el haberse sembrado ya en ól este año más de trein-
ta millones de posturas de tabaco y con esto queda 
demostrado la riqueza de dicho término. 
Para informes eu dueño en San Cristóbal y en ea-
ta capital Muralla 8̂  y 87. 
5620 8-24 
A N U N C I O S 
A IOS 8EI0EES BICICLISTAS 
Coipstela f R«ca E n p e M . 
Suspensorios hig'énicoa de Roca, única fábrica y 
el mejor suspensorio ocnocido hasta hoy. E s fresco, 
adaptable y reúne laa nuj ires condiciones. ¿Qué-
reis OOL venceros? Haced una visita á la casa de Ro-
ca y saldréis satisfecho. Ujo con laa falsificacione.*. 
E l euspensor o de Roca se vende en su oasa. Unica 
fábilca Compoetela y Empedrado. Roca. Suspen-
sorioa. Compojtela y Empedrado. Por Emoedra-
io. 5743 alt «4-2 
Dr. Galves fluillem. 
M E D I C O C I R U J A N O 
de l a s F a c u l t a d e s de l a H a b a n a y 
N . Y o r k . 
Especialista eu enfermedades secreta» 
y hernias ó quebraduras. 
Gal.'hiotü (provisionalmente) en 
C4, Amistad, 64. 
Cunsnltas de 10 á 12 y de 1 á 5. 
íl 1584 26-1 N 
T O S 
No hay tos, catarro ni resfriado que no ceda in-
mediatamente á la acción del P E C T O R A L D E 
ANAC AUU1TA Y P O L I G A L A . 
Desdo que ee conoce el P E ' J T O I ' O R A L D E 
ANACAIIUITA las ei fermedades del pocho, ear-
ganta y los pulcnoníB no tienen razón do aer. V é n -
dese eu todia la? b^tiaas bien surtidas á 80 cen-
tavos. 
Depósito eu la Botica y Droguería S A N J U -
L I A N Muralla 99 y Villegas 10 J j 104. Habana. 
BUEN DEPURATIVO 
L a Z A.RZ A P A R I L L A de S A N J U L I A N tieno 
una popularidad que ningúa otro medicamento de 
su clase ha lograio en Cuba. 
Verdad ea que este patente ae prepara con es-
pecial cuidado y taniondo en cuenta laa co ndicio-
uea del clima, para hacerle digna comp etencia á 
todos sus aemejantea. 
L a B i t ' c a y Drí^uerla da SAN J U L I A N ha 
tenido por norma desde que la fundp el que sipue 
alendo au dueño don Raimundo Larrazábal, el l le-
nar cumplí lamento y con una eacrupuloai lad y 
constancia sin igual todas las exigencias que un 
establecimiento de esti naturaleza requiero. 
Su Z á i B Z A P A B R I L L A proparada según loa 
adelantos de la cieucia moderna con el E X T R A C -
T O F L U I D O de la planta, ea. como h e os dicho 
antas, la que más fama tiene en toda la Isla, por 
la ficil absorción y penetración en la sangre de 
este líquido regenerador, neutralizando y extir-
pan lo toda itnpareza v virus maligno surtiendo 
por lo tanto al doblo efecto de T E M P E R A N T E y 
gran D E P U R A T I V O d« la sangre, que prefieren 
y recomlaulaa loa enfermos diariamente. 
Deposito: Muralla 9J y Villegas 112 y 101, y en 
todaalaa boticas bien surtidas. Precio, 90 cts, 
Cta. 1390 1? Oc. 
Y o t o s o , 
T u t o s e s , 
E l 
y E l l a t a m b i é n . 
Y para la tos no hay cosa mejor p e las PASTILLAS 
DE BREA, CODEIM Y TOLU del Dr. González. 
De todos los balsámicos la Brea y el Tolú ocupan 
los primeros lugares en la Terapéutica y la Codeina 
es el más conveniente de todos los calmantes; por 
eso las pastillas confeccionadas con aquellas sustan-
cias y la goma arábiga de primera, dan tan buenos 
resultados en las toses que acompañan á los catarros. 
Se venden en la BOTICA DE SAN JOSE, del Dr. 
González, calle de la Habana n. 112, esquina á Lam-
parilla, Habana. c 1617 10 N 
P í d a s e E N D R O G U E R I A S Y B O T I C A S 
L A C C T R A T I V A , V I G O R I Z A N T E T B E C 0 1 T 8 T I T X 7 7 B N ' T B 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a d e H a M l 
o If 61 alt a y d 7 - l N 
A S E O 
ZEL IP. XX 
E L SEÑOR 
I s i d r o J i m é n e z H o j o 
Después do recibir los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica. 
Y diapuesto BU entierro para hoy, sábado , á las cuatro de la tarde, loa que 
suecribeu, esposa, hijos, hija polí t ica, hermanaa, madre pol í t ica , hertI!anoa PQ-
llticos, sobrinos, primoa y d e m á s parientes y amigos, ruegan á laa personas de 
su amistad se sirvan concurrir á la casa mortuoria, calle Ancha del Norte n ú -
mero 352, para desde allí a c o m p a ñ a r el c adáve r al Cemanterio d e t l o l ó n , favor 
que a g r a d e c e r á n eternamente. 
Habana, 2 de diciembre de 1899. 
Adelaida Saladrigas—laidro, Josó Luis, Carlos, Manuel, Ceferino y Rafael 
J i m é n e z Rojo y Saladrigas—Angeles J i m é n e z Coata—Carmen y Amal ia J i m ó -
noz Rojo—Cristina Lunar, viuda de Saladrigas—Carlos, Alberto, Enrique, 
Gustavo y Augusto Saladrigas—Rafael Montero—Juan ?>. Monta lvo—Euseb ío 
Campos—Manuel y Josó J iménez Costa—Mario Bobadilla—Leopoldo de Sola— 
Francisco Xiqués—Dr. Francisco Zayas—Carlos M . Saladrigas y Castro—Ga-
briel T rev iño—Claud io Her re ro—Josó M * Garrido. 
f F 1 No se reparten esquelas 
C 3723 l d - ? - l a - 2 
ÜEL I P a « O í 
E l i S E S O R 
SRA. A R P E L . 
i i E l i i a f t e f MIÉ, 
H A F A L L E C I D O 
DESPUES DE RECIBIR LOS SANTOS SACRAMENTOS 
Y dispuesto su entierro para hoy sábado, á las ocho de la 
mañana, los que suscriben, padres, hermanos, primos y amigos, 
ruegan á las personas de su amistad se sirvan encomendar su 
alma á Dios y concurrir á la casa mortuoria, calle de Mercade-
res n. 16, para desde allí acompañar el cadáver al Oem^nt̂ rio 
de Colón, por cuyo favor les quedarán eternar̂ eî to agradecidos. 
Habana, 2 de diciembre de 8̂99, 
C16S0 
Domingo Uriarte, 
Mariana C rtaeta, 
















D r . Bango. 
L C I C L O N 
DE PUERTO RICO EN CHICAGO 
A T E N C I O N P U B L I C O 
S I Profesor 
A L E X A N D E H P A R O D I 
D E N T I S T A 
Recién llegado de Puerto Eico á esta culta ciudad, garantiza al respetable públ ico 
que en todas las operaciones que practique no ha de sentirse el m á s mínimo dolor. 
Lleva 14 años de prác t i ca , viajando por el mundo entero y habla 15 idiomas, ha-
biendo hecho más de un millón de oper aciones. M I ú l t imo viaje se rá de aquí á México, 
pasando después á los Estados Unidos del Norte Amér ica donde fijaré mi residencia. 
Ex t r acc ión de muelas, dientes y raices, sin el m á s pequeño dolor, n i inflamación 
después de la operación. E l paciente puede dedicarae en seguida á eus ocupaciones, sin 
peligro y ein necesidad de guardar dieta. Se hacen opwaciones hasta en niños de tres 
años .—No será inconveniente para hacer cualquier e x t r a c c i ó n el que es té inflamado el 
car íllo.—A la orden del públ ico todos los d ías desde el 3 do Diciembre de 8 á 12 de la 
m a ñ a n a y de 2 á 5 de la tarde, t a m b i é n loa domingos y d ías de fiesta. 
E l profesor Alexander no quiebra ninguna muela ó diente . Toda ex t r acc ión es 
integra. 
Extracciones á precios módico1, al a-can^e de todos. 
Vende t amb ién un específico para el dolor de muelas, para lavar y perfumar la bo-
ca y fortificar la» encías y las muelas; otro específico h a r á la caspa, remedio infal ible. 
Gran opitumdad para les que sufren reumatismo. 
Con el maravilloso tratamiento de masage, cura estos padecimientos, sin ninguna 
dieta, solamente no comiendo arroz n i carne de puerco. 
Puede continuar trabajando, pues los m idicamentoa son externos y no son c á u s t i -
cos ni ácidos, pues todos son preparados de plantas. 
Sus eftetos se ven á las 24 horas. 
Valor de cada frasco de 60 gramos, un peso oro americano. 
A l que t o le surta efecto devuelva el remedio y se le devuelve su importe. 
Estoy á la d ispos ic ión de todo el que quiera en la calle de 
CONCORDIA NUM. 41 
entre las de San Nico lás y Manrique. 
13-? 
de P L A T A 
BORBOLLA 
IPIE5XJETIE3IR,IA 
Debido á las grandes reformas introducidas eu sus amplios almacenes 
de nueva adquisición, ha resuelto liquidar de verdad sus muchas existen-
cias cu muy breve plazo, para dar cabida alas últimas novedades que es-
tán al llegar para la temporada de invierno. 
LA REBAJA EN LOS PRECIOS ES COLOSAL 
A L O S P A D R E S D E F A M I L I A 
Recomendamos eñaazmente garantizando sn resultado el CALZADO CUBANO, marca 
HABANA INDUSTRIAL, especialmente los NAPOLEONES para niños, niñas y señoras, qus 
compiten ventajosamente con todos los conocidos hasta hoy en su esmerada confección, toa 
estilo de horma y sohre todo, su duración indiscutible y garantizada. 
A LOS B I C I C L I S T A S 
Se acaban de recibir BORCEG-XJIES y Z A P A T O S legitimos 
para montar bicicletas. 
Zapatos y cinturones especiales para el Club Ciclista "HABANA'! 
E L P A S E O , OBISPO ESQ. A A6ÜIAR. TEL. 513 
K^NOTA.—Tenemos á la venta nueva remesa del INSECTICIDA G I O R , des-
tructor infalible de C H I N C H E S , H O R M I G A S , C U C A R A C H A S , P U L G A S , M O S Q U I T O S y toda clase de 
insectos. 
C 1447 Oc 23 
M Ü I S I O N d e c a s t e l l s 
C u r a l a d e b i l i d a d g e n e r a l , e s c r ó f u l a y r a q u i t i s m o de l o s n i ñ o s . 
C 1632 alt 18-16 N 
8u forma y tamaños iguales á Christofle. 
Su plateado contiene la misma 
cantidad de plata. 
8u resultado es ventajoso. Vean las pruebas. 
Los cubiertos P L A T A BORBOLLA, son 
hechos con metal blanco extra, 
perfectamente analizado. 
Los de Ohristoíie son de metal amarillo 
solamente plateado y se venden más caros 
que los de P L A T A BORBOLLA sin 
ser tan buenos. Fíjense en los precios, 
Cuchillos para mesa $ 8-50 docena. 
,, „ postre „ 8 00 „ 
Tenedores „ mesa ,, 7-50 „ 
„ postre „ 7-00 „ 
Cucharas „ mesa „ 7-50 „ 
„ postre „ 7-00 „ 
Cucharitas „ café „ 4-00 „ 
„ ,, especias ,, 2-25 „ 
„ refresco „ 5-25 ,, 
Tenedores „ ostiones „ 4-50 „ 
Juego cubiertos, tenedor y cuchara $ 4 00 
Cucharones á 2, 2 i , 8 y 4 pesos uno. 
Tenacillas para azúcar á I j y 2 pesos una 
j . BROCCHI & a 
OOMBRGIMTES BANQUEROS. S1NES0R H. AVIGNONB. 
138, Industria. — HABANA — Industria, 138. 
Beta antigua caaa N U N C A H A T E N I D O N I T I E N E S U C U R S A L E S , y ea la «nica que puede 
importar en laa lamo de Cuba j Puerto Rico el oeiebradu 
V E R M O X T T E TORIETO 
de loa Srea. Martin'. & Roas! de Turin, premiado con 50 medallaa de oro j plata y diplomas de 
hunoi avisa á au extensa clientela y al páblioo en general para que no a<> dejen sorprender por 
unos mistifleadorea que tratan do ombauear ofreciendo oon toda otase de embulles, un meujurga 
de su oomposiolón, asegurando que es el nismo producto qne esta oasa importa y expende hace 
mía ¿« 20 afios y que tanta aceptación siempre ha tenido y tiene. 
E l único modo para evitar ser victima de una estafa ea dirigirse directamente 6 eata casa 
138, IndEstria, 138. Teléfono 1210, 
en nueatro puesto en la Lonla de Víveres, 
Miguel Oriol. n ISIU 
el ánioo vendedor quo tenemos automado ea don 
2fi- 13 N 
SE HáCEN DESCUENTOS AL POR MAYOR 
Depósito exclusivo: 
Compítela 52, 54 y 56. 
o 1006 2 6 - N 
I A F A S H I O N A B L E 
n i t i m o s m o d e l o s do s o m b r e r o s y t o c a s r e c i b i d o s de F a r i s . 
A b r i g o s , b o a s , y c o l l e t s . 
P a r a n i ñ o s : c a p o t i t a s , s o m b r e r i t o s y b i r r e t e s . 
F a l d e l l i n e s , c a m i s i t a s y c h a m b r i t a s . 
F l o r e s , a z a h a r e s , e n c a j e s y c i n t a s . 
I n f i n i d a d d e a r t í c u l o s de ú l t i m a n o v e d a d . 
L a F a s h i o n a U e , ^ 1 2 1 
S i e m p r e c o n s u e s p l é n d i d o s u r t i d o e n o b j e t o s f ú n e b r e s . 
c 15»» 3 Nb 
¡hnpairezas de la Sangre! 
ZiRZAPARRILLA DE HERNANDEZ. 
E s el mejor de todos los romedioa depurativos. Cura rápidamente Isa EHCR orui-AS, I . I N K A T I S M O 
HEnriCS, S Í F I L I S , ÍILCEKAS, RliU.MATIS.UO, MAXCIIAS EN LA I ' I E I - , ESCORBUTO, E U I S I I ' K L A , RACJl! IT1S.MO, y 
en una palabra, todas las enfermedades ocasionadas por MALOS I IUMOKES Y DKIÍ U . I U A D DB LA SANUKH. 
Esta ZARZAPARRILLA—de Hernández—ea anperior á laa demíl» ZARZAPARRILLAS del 
país y á cuantas se importan de loa Estados Unidos. 
R * ^ ^ i í Í 3 i r i 7 D H f C f l A T f l M T í l í l í ^ F C Laa Lombrices, ae expulsan fácilmente—ain 
g k ^ ^ V J í i l í M J l i » 0 L U i V l D l í l t J l i J S moleatias de ninguna clase-con 
los Polvos a n t i h e l m í n t i c o s de H e r n á n d e z . 
Estos Polvos pueden usarse en todas las edadea y en toda época, y en el caso de no tener 1 ora-
bricea nunca perjudican á los niños que los toman. 
Los POLVOS ANTIHULMÍ.NXICOS DE HERNÁNDEZ se venden-lo mismo que la Zarzaparrilla de Her-
nández—en todas laa drogueríaa y farmacias de la Isla de Cuba. 
R f t l k a íl(í Siinl .H A n a . R c l a s c n a i n 70 , ' I V l / t f o m » 1 fi^fi 
5457 alt 13-15 N 
NOVEDADES DE INVIERNO. 
Sombreros de seda y de castor duro y blandos de los signientes 
afamados fabricantes: 
de Hew York, STETSON & Co. de Filadelfia, 
CHRISTYS & Co., TRESS a Co., LIHCOLN B E O E T & Co. 
y JOHNSON & Co. de Londres. 
PARAGUAS INGLESES 
y perfumería inglesa extrafina 
de J. & E. ALZINSON, London. 
Precios módicos . 
NOTA:—Obsequiamos con una buena gorra de casimir al que com-
pre un sombrero de los citados fabricantes. 
GABRIEL RAMENT0L & C0., Sombrereros. 
Calle de Obispo n. 32 . 
D r . T é é I i 
Dentista y Medico-Cimjans 
H a t r a s l a d a d o su g a b i n e t e de opera-
ciones den ta les á l a ca l le de I N D U S -
T E I A n . 120, donde c o n t i n ú a p r a c t i -
cando todas las operac iones de l a bo-
ca po r loa p r o c e d i m i e n t o s m á s mo-
dernos . 
E x t r a c c i o n e s s i n do lo r po r los anc8' 
t é s i c o s m á s inofens ivos . 
D e n t a d a r a s post izas de todos loa 
s is temas. 
Todos los d í a s de 8 á 4. 
I N D U S T R I A 126, casi e sqn ina á 
San Rafael . 5386 26-11 N 
S£¡ V E N D E 
an M I C R O S C O P I O del fabjlcante 
Powol & Lealand Enston Read, 
L O N D O N 
Aumento 2750 diímetros, con un juego de 8 len-
tes de inmersión hasta 1 K30 de obturadores Ins-
tantáneos completos, H a costado $ 90J oro en 
Inglaterra y se la por 420 petos. Es completa-
mente nuevo y jin estrenar. 
Un polarín'v^ro délos más modernos, nuevoeito 
en 20 ceníer ¿n, 
De venta ou L a Moderna Poesía, Obispo lítf, 
1637o 8-24 
conservar siempre la 
D E N T A D U R A 
limpia y saludable 
U S E S E 
e l p o l v o 
G 1653 1223 N 
T E C H O S DE A S B E S T O S 
D e g r a n u t i l i d a d p a r a t o d a c l a s e de e d i f i c i o s e n e l c a m p e . 
S u p e r a á l a t e j a y a l z i n c y s u p r e c i o e s m á s e c o n ó m i c o , 
a gm A { T f c S j l i g e r o s c o n d i s t i n t a s p i e z a s d e r e p u e s t ó m u y 
£ m J t & - o L i - F ú t i l e s p a r a l a s s i e m b r a s de t a b a c o . 
De venta por Martín Domínguez & Co. 
M E B C A J D E I t B S 4 0 , — H A B A N A , 
Teléfono 110. Mercaderes 4 0 . 
c 1659 8-ü4 N 
L U B R I C A R 
P A R A S E Ñ O R A T C A B A L L E R O Y 
P A R A C A B A L L E R O S S O L O S , A V i 
C E N T E N E S C A D A UNO. 
I R I G X J ^ 33, 35 I T 3 * 7 -
EMILIO NAZABAL. 8-2 6
:M:.A.:RGKA. 
E C L I P S E 
DE THE WEST I M l i 01L REFG. Co. 
para cilindros, máquinas, locomotoras y 
fijas, guijos, coronas, centrífugas, dina-
mos; y pasta lubricadora para carros todo 
de clases superiores y precios reducidos. 
De venta en todas las ferreterías y en 
el escritorio de 
C o n i l l & A r c h t o l d 
ED cajas ie tres tamais 
Diez mnm les caías 
C H I C A S 
© 1 © l i s i r 
d e n t í f r i c o 
DEL MISMO AUTOR 
Deliciosa preparación para en-
juagatorio de la boca. 
i. 
T E N I E N T E - R E Y 7 1 . 
o 1557 
H A B A N A 
1 N 
fie tres t a m a s 
De venta en todas las Perfume' 
rías y Boticas de Ja Isla. 
Depósito general: Gabinete de 
operaciones dentales del Dr. 
T a b o a d e l a 
INMSTSU1.126 
casi esq. á San. Haf ael 5387 26-11 N 
I N O 
S A L U D . 
J . U N / C E I T C I . A . 
F U E R Z A . V I G O R 
Regenerador por excelencia de las fuerzas musculares, nerviosas y genitales. Imprescindible á los anémicos y 
convalecientes. Preventivo enérgico contra toda clase de fiebres. 
Ténico del corazón y del cerebro. Sostén de la vejez y el más rápido restaurador do las fuerzas conocido. 
Millares de certificados acreditan su eficacia. 
Pe venta: Por Jokksoi, Sarra, Lobé y en todas las b®íieas acreditadas* 
P R O F E S I O N E S 
D E . J . E A M O U E L L . 
M E D I C O OOÜLÍSTA. 
Jefe la flUniea de! Dr. Wecker en Parí». Con-
«nltas; -'i! 8 á 10 Je la maüana y de 13 á 4 de la 
i nlr! Cír» ÍJ á ¡es pebres. Compoatela 98, entre 
Waraí la y Sol. S729 W - l D 
Dr. Benito E; Vieta. 
D E N T I S T A 
Cohínltas He 9 á 4. Consulado 126. 
C 167^ l o 
Dr. Enrique Portuondo 
Médico-Cirujano. E G I D O 27. 
Especialidad en partos, enfermedades de la «an-
re y venéreo aiñlUico. Coasu'.tas de ü 13. E g -
•roiales para Sraa. martes y viernes. 
5304 alt 26-7 Nb 
Clínici. Dental de la Habana 
A a l s í e n c i a h Sdíca, Q u i r ú r g i c a y P r o t ó -
• - ~ < í e l a b o c : / aus anexos: servicio p ú -
l .: alcance de todaa las clases sociales, 
BOBtenido y patrocinado por el D R . ROJAS 
y á carge de an discípuloT Dr . Juan B . Dod . 
B n i'eleiono 490. 
t&3 28 29 N 
Dr. Antonio E. Parra 
Coaíultas: C u t a n. 120, de 1 i 2 de la tarde D o -
mitilio San Ignacio núm. 138. Teléfono TfcS, 
C l'US alt 8-21 N 
Alejandro Testar y Pont. 
Casenlado 81. 
A B O G A D O , 
1530 26-28 Oc 
Dr. Adolfo Hoyes 
Enfermedades del estómago é intestinos 
exclusivamente. 
Diagnóst ico por el análisis del contenido esto -
mapal, procedimiento qne emplea el profesor I l l a 
yt-.n del hospital St Autoina de Par í s . 
Consultas <le 3 á 5 de la tarde. 
Lamparilla 74 faltos) 
33-34 N 
Artuto Galletti y Pitnentel 
A B O G A D O 
De 13 á 5 Mercaderes n. 11. Teléfono 795. 
C 1655 26-23 N 
JÜAN M. UNANUE. 
M E D I C O H O M E O P A T A . 
ConsuHas de 12 i 2. 
54f9 
Habana Teléfono 524. 
52-14 N 
Dr. J. Truíillo v Uríai 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
Kítablecido en Galiano 69, con los últimos ade-
lactoa profesionales y con las precios siguientes: 
í• ;/• iiun extracción i I 00 
Id. sin dolor 1 60 
•o. limpieza de dentadura.. . . 2 50 
Ktupestadura porcelana 6 platino 1 50 
(hideaciones a 3 50 
Doladeras hasta 4 piezas 7 00 
Id. id. 6 id 10 00 
Id . id. 8 id . 12 00 
Id . id. 14 id 16 00 
Trabajos garantizados, todos los dias inclusive 
lo* de fiestas, de 8 á 5 de la tarde. L a s limpiezas se 
hacen sin usar ácidos, que tanto dañan al diente. 
Galionn 69, entre Neptuno y San Miguel. 
O 1579 2«- l N 
JDJRJ. O O I R / I D O I s r . 
Enfermedades del aparato digestivo. Practica 
lavados del estómago j del intestino. Consultas de 
l'/í i 2: exclusiva domingos y lunea San Nicolás 54. 
o 1542 1 N 
Doctor Velasco 
Enfermedades del C O R A Z O N , P U L M O N E S , 
NÉ.J¿VíO,Sy de la P I E L (incluso V E N E R E O y 
B I F I L I S K Consultas de l i é á h Prado 19.—Te-
léíuinj 4;>J.—Orátis para los pobres de 6 á 7—P M. 
C 1543 -1 N 
A N N E K E L L E R 
Comadrona facultativa, (Miduife) Habla espafiol, 
inglés y alemSn. Consultas de 12 á 2. Obispo 113, 
entresuelo. 5253 26-4 N 
Dr. Altoto S. de Bost 
M E D I C O - C I R U J A N O . 
Kspecialista en partos y enfermedades de aeCoras, 
aanUaa de 1 á 2 en Sol 79. Domicilio, Bol C2, 
[ta*. Teléfono 565. 5246 62-4 N 
Doctor G-ustavo López 
E N F E R M E D ' , D E 8 N E R V I O S A S 
Y u ^ V T A L E S . édioo Io del ¿- Lio ño Enagenados. Neptuno 
c •-..¿•i 
epti 
Dester lu i s Montan! 
amento, eoiuiiltai y operaciones, da 1 á S, 
íaj i f^caoio 14. Máa especialmente: lunes miérco-
Doctor Gonzalo Aróstegui 
M E D I C O 
ú.s U Casa de Beneficencia j Matern idad . 
B.ipecialista en las enfermedades de los nifioi 
fnéd icaa y qnlrúrgicaa). Consultaade 11 á 1. Aguiar 
I08i. Teléfono 824. C 1574 - 1 N 
Dr. (hstavo G. Dnpkssii. 
C I R U J I A G E N E R A L ] 
Galiano 88 A . Teléfono 1132. 
Ooninltai de 13 i 8. 
D1545 i N 
BaDiMB fe n i Mica 
D E L D r . R E D O N D O 
E n a q u e l s e c u r a l a s í f i l i s , p o r i n -
v e t e r a d a y a r r a i g a d a q u e s e a e n 2 0 
d í a s , y d e n o a e r c i e r t a l a c u r a , no 
s e e x i g i r á a b s o l u t a m e n t e n a d a a l 
p a c i e n t e . 
C o n s u l t a s d e 8 4 1 1 y de 1 á 5 . 
• m i s t a d 3 4 . T e l é f o n o 1 6 2 0 . 
O 1516 - i N 
Dr. E r a s tus Wilson 
Médico-Cirujano-Dent is ta . 
Se ha trasladado del Prado 115 á Monte 61, 
frente al parque de Colón.—Horas de 8 á 4 excepto 
los domingos. 
Se brinda á las personas qoe posean dentaduras 
que no estén servibles reformarlas con garant ías 
{tositlvas á precies módicos. 
c 1555 -1 N 
Dr. Bernardo Moas 
C i r u j a n o d e l a c a s a d e S a l u d de l a 
Asociación de Dependieníes, 
Consultas de 1 á 8.—Aguiar 25—Teléfono 117. 
- 1550 I N 
Miguel Antonio Nogueras, 
A B O G A D O . 
Domiolllo y estudio. Campanario n. 95. 
' i 1 M 
DR. m i g U S LOPEZ. 
Stpacialista en enfermedades de O J O S , O I -
DOH; N A f t l Z y G A R G A N T A . 0^611^66. De 
l l l U v d « 1 2 á 3 . 01517 1 N 
Br. BCenry Robelin 
De las Facultades de Pa'-is y Madrid. 
Enfermedades de l a p i e l , Sífllis y V e n é r e o . 
D e 12 á 3. 
I N 
Jesúa María 91. 
1652 
¿Doctor J P . ^.Ibarrán 
Especialista de la Escuela de P a r í s 
Vias Urinarias y Sífilis. 
Clientela particular de 11 á 2 en el piso princl-
;al; clientela de la clínica de 2^ á 5 en el piso bajo 
- 1 N ?ruaza 58. 1554 
SE. ENRIQUE PERDOUO. 
Se ba trasladado i J e s ú s M a r í a 88. 
? I A S Ü E I 2 V A I 1 L 4 S . 
O 1548 
DE 12 A 8. 
I N 
Manuel Delfín. 
D E N l f f O S . M E D I C 
- j ! U 8 d e l 2 á 2. Industr i i iao A , esquina i 
Si i i StigneL Teidfono c. i,262 
JOSE PÜIG V E N T U R A 
A B O G A D O . 
B, esquina á O'Reilly. De 1 á 5. Cuba D. c 1575 1 N 
C I R U J A N O D E N T I S T A . 
^ Se trasladó á Galiano 36 con loe precios «iguien-
Por un* e x t r a c o i ó n . . . . . . , , . , | 1-00 
Idem Idem sin d o l o r . . . . . . 1-60 
Kmpastadnras . . . . » . . . . . . . . . . . , . , „ , . , 1-60 
Oriflcacioner. . • - « « » , , , , . s . . , 3 - 5 0 
Limpieza de la b o c a . . . . . . . , . , , . , , , , , , 3-60 
Dentaduras de 4 p i e z a s . . . . . . . 7-00 
Idem i d e a de 6 í d e m . . . . . . , , , . , , , , , , 10-00 
Idem idem de 8 Í d e m . . ' . . . . . . . . . . l a - O Q 
Idem Idem de 14 i d e m . . . . . . . . . . . . . . . . 16-00 
Kstos preciosson en plata, garantizados por dlei 
tSos. Galiano n. 86. 
g 15i0 ag., N 
ALMANAQUE BAILLY BAILLIERE, 
6 sea requena Enciclopedia popular de la vida práctica para 
el año 1900. 
C o n d e r e c h o a l p r e m i o g o r d o , á r e t r a t a r t e g r a t a i t a m e n t e e n u n a d e l a s 
mejo re s f o t o g r a f í a s d e l a H a b a n a y m á s de 20 va les q u e d a n de recho á o t r o s 
t a n t o s r e g a l o s d ive r sos , c a j a l i s t a y me d o de o b t e n e r l o s e s t á e x p l i c a d a e n e l 
m i s m o l i b r o , 1 t omo b i e n e n c a a d e r n a d o , c o n m á s de oOO p á g i n a s , m i l figuras y 
m a n a s po r . - . 
UN P E S O P L A T A . 
De venta en Obispo 86, librería. 5679 10-28 N 
ENSEÑANZAS. 
Dr. Eduardo P. Muñoz. 
D a clases de primera y segunda enseñanza, ense-
ñanza superior 6 idiomas, especialmente latín. E g i 
do 16, 574) 4-1 
Se solicita 
u n b u e n o p e r a r i o q u e e n t i e n d a b i e n 
e l r a m o d e h o j a l a t e r í a e n l a c a l l e 
de I n d u s t r i a e s q u i n a á C o l ó n 
5727 1-30 3d-l 
Inglés, Francés y Alemán 
C L A S E S A D O M I C I L I O 
J . E Herrenberger. Obispo, 66, altos, 
6712 4-30 
Profesora de I n g l é s 
Una señora viuda se ofrece para dar clases á do-
micilio por módico precio. Infcrmar&n Compostela 
n. 18, altos. 5746 4-2 
Professor Kellogg. ^ I T ^ f d S ñ 
correcta; método fácil, rápidos progresos. 
Condiciones.—En clases ciurnas 6 nocturnas, 3 
veces por semana, $5 amei¡canos por mes. 
Se dan también clases particulares. 
Prof. Kellogg. Consulado 69̂  
U n a s e ñ o r i t a p x o f e s o r a 
con titulo y práctica en la enseñanza, se ofrece & 
los padres de familia para dar clases á domicilio de 
instrucción, inglés, francés, solfeo, piano y borda-
dos en general á señoritas, niñas y niños. Apoctaca 
n. £7, bsjos, entre Snarez y Factoria, 
5757 4 2 
F . D E Ü E H R E R A 
P K O F E S O R M E R C A N T I L . 
Sol n. 37. 
13-26 N 
EnglUli and spaniah lessons 
5671 
I n g l é s p a r a s e ñ o r a s y c a b a l l e r o s . 
E l 1'.'de diciembre comenzarán dos cursos en la 
academia «La Paz.. Habana 108. Teléfono 873. Uno 
para señoras y otro para caballeros y además las 
asignaturas de la carrera mercantil. 
5659 4-26 
Exposición de París de 1900 
Hablar francés en poco tiempo y 





LeccioHes j traducciones 
del francés al castellano. Precios moderados, 
galla 83. altos. O 4 M r 
A-
LIBROS É IMPRESOS 
Guía de la Habana 
y sus cercanías en inglés y castellano, con un her-
moso y claro plano de la ciudad en el que aparecen 
do relieve con exacto parecido todas las «alies, edi-
ficios y efljinas del Estado, templos, teatros, asilos 
Mercados, Hospitales, Edificios Militare», E s t a -
ciones de Ferrocarriles Hincos, Plazas, Paseos, 
Parques y demás edificios público*. T ene además 
una ingeniosa y fÁoll clave para hallar de momento 
cualquier calle, plaza, edificio ó punto de la ciudad 
que quiera buscarse. 
Un tomo con benita encuademación y forma c ó -
moda para el bolsillo 25 centavo.*. 
De venta en Obispo 86, l i b r e r í a . Habana . 
6618 10-24 N 
ARTES Y OFICIOS, 
M U Y B A R A T O 
Se componen y barnizan mueb'.es á domicilio ó 
en esta casa á precios según la situación monetaria 
que estamos sufriendo. Neptuno n, 162, Cavón 
5717 8 30 
Gran Cocina Cubana Europea. 
79 A G U A C A T E 79 
E l pipnlar cociaero Dieguito ofrece un servicio 
esmerado y limpio á sus antiguos señores abona-
dos y al respetable público habanero. Se suplica 
el servicio de la cantina por parte del Sr. abonado. 
Ordenes Aguacate 79—Avisos al Teléfono n? 955, 
b704 4 29 
DO L O R E S O S O R I O , P E I N A D O R A , acabada de llegar de Madrid, se ofrece á las señera) pa-
ra toda clase de peinado, haciendo muchos no v i i -
tos todavía aquí, cor a y tifie el pelo, arregla pelu-
cas y peina al último figurín y como se lo pidan. 
Darán razón á todas horas. Consulado 124, e£quina 
á Animas, Teléfono 280, 
6685 4-29 
0 m M A LAS HERNIAS! 
B r a g u e r o » V i B « a i n « B . 
Cómodos y de eterna durac'ón, fabricados por el 
repnta<lo ertepidista Sr. Zuluaga. 
De venta en la calle de Aguiar esquina á L a m -
parilla, almacén de ferretería de Araluc», L a i r a -
zabal y cp. 6678 26-28 N 
¡ C O M E J E N ! 
4 0 a ñ o s d e p r á c t i c a . L a j a r a . 
Mato el C O M E J E N donde quiera que sea. Re 
ferencias las que pidan. Avisos: Mur alia 13, som-
brerería: Cuartel de Bomberos Municipales, tele-
fonista Manuel Diaz; ó Francisco Laiara , Reina 
124, altos, £531 15-19 N 
UN A S R A . J O V E N , P E N I N S U L A R , D E tres meses y medio de parida y muy cariñosa con 
los niños, desea colocarse para criai á leche entera, 
la que tiene buena y abundante; tiene personas que 
garanticen su buena conduct». Aguila 114, en la 
accesoria darán razón. 5713 4-30 
13.000 pesos oro ?a6n?rd"Co?éoca0.nô  
dos casas situadas en Belascoaín, de esquina.—A-
demás se negocian réditos vencidos da censos so-
bre vatios Centrales situados en Abreu», Rodas y 
C . rdena». Informará el portero de U Universidad, 
5723 4-30 
S E S O L I C I T A 
on criado de mauó peninsular que cumpla con su 
ohliiraoién v traiga referencias. Galiauo '3, 
5725 4-30 
D E S E A C O L . O C A B S S 
un joven peninsular de criado de mano, en cesa 
particular ó de comercia para caballeros solos. 
Tiene personas qua respondan por su conducta. 
Informarán sedería L a Rosita, Salud esq. á G a -
liano. 5735 4 30 
Se desea colocar 
una excelente cocinera, 
n, 216 A. 57i5 
Habita calle de Manrique 
4-30 
D E S E A C O X . O C A S S B 
un cortador de sastre en una casa del giro. Tiene 
qnien lo garantice. Dejar loi informes en la sección 
da anuncios del Diario de la Marina, 
5711 4-30 
S E S O L I C I T A N 
«gentes con bumos honorarios. Informarán Amis-
tad 42 de 11 á J , 5"0S 4-30 
EL P O L I C I A J O S E Q U I N T E R O de la i ? E s -tación, Corapostela y I'au'a. sol ic i taá la Sra. D ? 
Biigida Zaldívar que reside en esta curiad, tinto 
calle como número de dicho domicilio, 
5722 4-30 
S e solicitan 
una criada de mano que sepa coser r un cocinero 
ó cocinera qne sepa cocinar y tengan buenas refe-
rencias. Informarán Consulado n. 63. 
5718 4 30 
M A Q U I N I S T A 
Se necesita uno para el ascensor de la casa Cuba 
núms. 76 y 78. 6714 8-30 
U n a b u e n a c o c i n e r a 
muy práctica en la cocina criolla, española, fran-
cesa é italiana, solicita colocarse en casa particu -
lar. También una buena criada de mano. Informa-
rán en Lamparilla esquina á Habana, café Nuevo 
Saataa'er. 57.9 4 80 
Se desea saber el paradero 
de la sirvienta María Lamas para un asunto de 
milia. Informarán en Cuba 125, 
5696 4 29 
A L 6 P O R C I E N T O A L A Ñ O , 
Desde 500$ hasta 300,0 01 se dan con hipeteca 
de casas en todos puntos y se compran casas viejas 
y nueras. Galiano 23, relojerí»; Nep uno 88 y San 
Nicolás 51, sastrería, y Heina n. 2, ta i tre i ía dejar 
aviso. 6684 4 29 
U N A G R A N C R I A N D E R A 
Desea colocare á leche entera, buena y abundante: 
tiene las mejores referencias de la Habans. Infor-
marán Belascoain n. 36, café . | 
5695 4-29 
Español recién llegado á la Isla» 
soltero, buena figura, esmerada educación, con bue-
na letra y ortografía y sabiendo practic tr las ope-
raciones de contabilidad que requiere el comercie, 
desea colocarse por cvalquier tueldo en esta ciu-
dad ó. fuera de ella. También aceptai ía ayuda de 
cámara de caballero de buena posición social ó ca-
marero en hotel de primer orden. Razón, Reina 155 
5683 4-29 
Desea saber el paradero 
de Saturnino Miranda Calvo, ú l t imamente en Sa-
gua la Grande, su hermano Manuel. Picota 89. Se 
suplica la reproducción en los demás periódicos. 
56 9 4-V9 
U n a lavandera 
de color desea colocarse en casa p articular. Tiene 
buenoa informes y sabe 'Cumplir con su obligación 
Crespo £4, entre Trocadero y Colén. 
5687 4 2) 
U n a c r i a d a d e m a n o , 
fieninsolar, solicita colocarse con una buena faml i», no teniendo inconveniente en viajar. Sabe 
cumplir con sn obligación y tiene buenas referen-
nisav ^-iO 13T*1 
Como corresponsal de inglés 
francés y espíñol ó para oficina, se empleaun joven 
(30) con práctica del comercio. Dirigirse á L 
sección de anuncios del 
f674 
'Diario de la Marina. 
4-29 
Hojalatería de José Pnig. 
Instalación de cafieriai de gas y agua, colocación 
de cristales, reoomposioión de lámparas de gas y 
petróleo, que quedan como nuevas; naruitar y poner 
oalcomauiaa en las camas de hierro: todo se hace 
con perfección. Industria y Colón. Precio módico 
C 1616 26-8 N 
LA AGENCIA DE MUDADAS 
L A H A B A N E R A 
á quien todo el público habanero conoce, situada 
en Consolado n. 136 T " 678, ofrece al pübl ioo sn 
constantes serTioios sin a teración úe precios. 
Cuenta con un gran personal inteligente y se h 
ce cargo de toda clase de trabajos, lo mismo en 1 
Habana que para cnalquier puatt del campo, 
No olvidar8o~(Jousul«do n. 136, T léf'.' 678. 
5408 26-12 N 
SOUCITUBES. 
SE SOLICITA 
un baen criado de mano queteng% buenas referen 
cias. Informarán Mercaderes 11. Cuarto n. 16, de 
12 á 5. 5761 4-2 
Solicita colocación 
un joven peninsular en comercio de víveres al por 
menor ó mayor. Tiene buenas referencias, Infor 
mon San Pedro 12, fonda. 5758 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recien llegada nuevamente de la Pe 
nfnsula y aclimatada en el pais, á leche entera, 
que tiene buena y abundante; puede amamantar 
dos niHos si se le presenta. Tiene peiaonas que 1 
garanticen. Informarán Cárdenas 41, E n la m i s i 
se coloca también una criada de mano. 
5760 4-2 
S E S O L I C I T A 
en la casa n, 223 de la calzada del Monte una criada 
de mano que sepa su obligación y presente buenas 
referencias, 5751 4-2 
S E S O L I C I T A 
en Obispo 51 una criada peninsular de medien 
edad para corta familia. Sueldo $8 plata y ropa 
limpia. 5751 4-2 
Para cocinar á una corta familia 
de moralidad se ofrece ana buena cocinera, con 
perdonas que la recomienden. Informarán Aram 
buró 17, 5745 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
en casa particular, establecimiento ú hotel un co 
cinero general, que sabe cumplir c m su obligación 
Cocina á la criolla, española y francesa. Tiene per 
sonas que respondan por él é informarán en Amis 
tid48. 574 1 4-2 
i L T B N C I O N " 
Se solicita un socio con otros $500 para cualqoie 
ra pequeña industria que él entienda. Cufé L a M a -
rina, Barat i l los darán razón. 
5/56 4-1 
Agencia £1 Negocio ÉfírlUoífícf-
lito crianderas, cocineras, lavanderas, criadas, ma-
nejadoras, cocineros, camarero?, cocheros, depen-
dientes y toda clase de muchachos y trabajadores. 
Roque Gallego. 5538 26-19 N 
C O C I N E R O 
Solicita colocación uno que sabe cumplir con sn 
obligación y que cocina á la francesa, española 
criolla é inglesa, y hace toda clase de dulces. I n 
formarán San Miguel 5. N . J . Poleoni. 
5737 4-1 
D E S E A C O L O C A R S E 
una criandera recién llegada de la Península á leche 
entera, la que tiene buena y abnndante. Tiene per-
onss que la garanticen, y darán razóa en Belas-
coain 19. 5739 4-1 
AG E N C I A D E P U L G A R O N , — C O N T I N U A facilitando servicio doméstico y trabajadores de 
"ampo, dinero en h potoca y sobre alquileres, ges-
lón de asuntos judiciales y comer.iales, contando 
con corresponsales en todas las provincUs de E ; -
aña, Habana 108. Telefono S73 
5728 4-1 
Dr. C, E . Finlay 
de loa ojoa j de los •ipeeit.ll*ta en enfermedades 
oido*. 
A r x M » t « 110—TaUfoso Í W — C o m a l t a i do 11 i 1 . 
U n a c r i a n d e r a p e n i n s u l a r 
de tres meses de parida, con buena y abundante 
leche, solicita colocación á leche entera. Tiene per-
sonas que respondan por olla, é informarán Nep-
tnno ló6. 5733 4-1 
Para portero 
ó criado de mano en cas» particular ó caballero! 
solos se ofrece un ueninsulir con buenas referen-
cia*. I t formar ín Tapón 6. 5793 11 
S E S O L I C I T A 
una cocinera blanca con buenos antecedentes y 
para certa familia. Informarán Concordia n. 81, 
5701 4-29 
U n a j o v e n p e n i n s u l a r 
desea colocarse de criada de mano ó manejadora 
en casa de buena familia, sabe cnmplr con sn obli 
gacifn y tiene personas que la garanticen; infor 
marán en Inquisidor 29, 
F677 4-2fí 
U n a s e ñ o r a p e n i n s u l a r 
desea encontrar colocación de cocinera y reposte 
ra, en casa particular ó establecimiento, de doce 
pesos para arriba; tiene personas que respondan 
f ior ella. Informnn Dragones 76, «ntre Sva Nico ás yaf i aunque. 5630 4-28 
D E S E A N C O L O C A R S E 
dos sefioras peninsulares, de crianderas, una á le 
che entera y otra á media leche, la que tienen bue 
na y abnndante, sanas y robustas Informarán en 
Empedrado 23, 5670 4-28 
@e solicita 
un buen criado de mano blanco, qoe tenga buenas 
recomendaciones y haya servido en casas principa 
les de esta ciu lad. Impondrán en Prado 72. 
5ti81 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
de orlada de manos una peninsular: en la misma una 
manejadora y una cocinera, todas con muy buenas 
referencia». Compostela 71, darán razón. 
5672 4 28 
D E S E A N C O L O C A R S E 
de criandera á leohe entera, que tiene buena y 
hundan t«, una señora peninsular, y de criada (e 
mano ó manejadora otra señora también peniosu 
lar. Tiene buenos informes y darán razón Ofi ios 15, 
f mda E l Porvenir, 5661 4-28 
D E S E A C O L O C A R S E 
una joven peninsular para criandera: tiene tres me-
ses de parida y buena y abnndante leche. E3 recién 
llegada dé la Península. Tiene personas que la ga-
ranticen. Informarán Neptuno n. 76. 
5673 4-28 
S E S O L I C I T A 
un buen criado de mano acostumbrado á casa par-
ricular y con buenas referencias. Cerro n. 501. 
5668 4 28 
H E 
W m i C i p r & T É B í F j c l É s 
Capital Social 17.000,000 oro. 











DB H A Q Ü I Ü f i f t l i 
FABRICAS DE TABACOS. 
Aguila d e Oro (Bock & O?) Concepción de la 
Valla núms. 5, 7, 9 y 11. 
Henry Clay (Julián Alvarez) Calzada de Lu-
yanó náma. 98 y 100. 
Intimidad (Ant? Caruncho) Belascoaín n. 34 . 
Española (Faeyo y C?) Consulado náms. 91 y 93. 
Corona (AI varez y López) Reina núm. 1. 
l l O S a dO Santiago, (Rogert y Ca) Belascoaín 
nüm. 2 C. 
Flor de Naves (Cueto y Hno.) Estrella n. 19, 
Estella (Cortina y Gómez) Marqués González, 10. 
Froduocién anual; Más de 85 millones de tabacos. 
FABKICAS DE CIGARROS. 




Corona (Alvarez y/López) Reina núm. 1. 
Aguila de 0roj<Bock y ca) 
Henry Clay A I varez) 
El Comercio/(Miguel C U S Í ) 
Española (tnieyo y Oomp,).. 
Carlos I I I nóm.m 
PRINCESA 
Ns, 1, 3, 5 y 7 
un i uen torno y una caldera vertical multltubular 
de 5 cav pilos fuerta. Informes, Apartado 406. 
ü m 42< 
Propietarios Maestros de Obras 
hdustriales. 
INODOROS DE HIERRO ESMALTADO: los mejores 
y los más baratos. TUBOS DE HIERBO FUNDIDO pa-
ra caños de desagü > y otros usos, con un surtido 
completo de piezas para toda clase de bifurcacio-
nes y conexiones. Precios muy módicos. K n venta 
por ÍRANCISCO AMAT, calle de CUBA.N 60. HABANA. 
c l565 al 13-1N 
Producción anual: Más de 1,150 millones de cigarros, 
DEOSÜEEÍÁ T PEBFMBIi 
C A T A R R O S C R O N I C O S , A S M A 6 
A H O d r O y todas las enfermedades 
aei pecho se c u r a n con e l p r o d i g i o -
D E G A N D U L 
Sne prepara exclnsivamente A l f r e -o P é r e z C a r r i l l o , sn p r o p i e t a r i o . 
La T I S I S encuen t ra en este p re -
parado nn poderoso a l i v i o , pues 
calma mucho la tos. 
R P S e vpnde en todan las boticas. 
C 1573 
CüRACtCN SEGURA Y RAPIDA 
. . . S I F I L I S 
por los G R A N O S 
del D MAYER de Paris ÍLicenciado-en-Cienciu) 
Meuilo aprobalo m U Academia it ledlclu, 
En LA HABANA ; J O S É S - A - R R A . 
Í C U I D A D C S E N O R A ! 
V d . empieza á e n g r o s a r , y engrosar t5 
e n v e j e c e r . T o m e pues, tocias l a s mañanas 
en a y u n a s dos g r a j e a s de THYRoToiHA 
B O U T Y y eu t a l l e se c o n s e r v a r á esbelto i 
v o l v e r á a a e r l o . — E l irasco de sagrajeasW. PARIS, Laboratorio, 1, R a e de Cháteaudan, 
MEDICAMENTO CIERTO £ INOFENSIVO EN ABSOLUTO. 
—•Tengase cuidado de exigir: Thyroídlna Bouty.̂ a 
Depósito en L a H a b a n a -. Casa JOSÉ S A U B A ^ 
ASMA Y CATARRO 
Curados por le CIGARRILLOS E « n i n ^ 
ó el P O L V O COrlU-SAV Opresiones, Tos. Reumas. Neuralgias « u j 
En toda; las buenas Farmacia». VSestn 
Por mayo]': 20,rue Saint-Laiare,Paris. I 
Et'iir «tía Firmt sobre ctdí CiUrnllo. v ' 
SE VENDEN EN TODAS PARTES. 
Depósito General: 0-REILLY ¡V1. 9¿, esquina á Cuba. 
Foreigners visiting the island and wishinjg to be shown over our 
factories will, please apply at Main-office for-permits. 
A V I S O 
D o r Juan Antonio Barinaga, tan conocido en 
esta plaza por los destinos de confianza qne ha de-
sempeüado, se ofrece á las personas qne le conocen 
bien para llevar los libros, la carrespondencia, etc., 
«dvirtiendo que posée el idioma inglés. 
También da clases de dicho idioma, garantlsando 
el adelanto, pues trabaja i conciencia. 
Vedado, calle E n. 8 
DO Ñ A M A N U E L A D A Z A D E S E A S A B E R el paradero de su hijo Antonio Diaz. natural 
de Sevilla, que perteneció al Cuerpo de Guardia» 
Municipales montados. Se ruega la reproducción 
en la prensa del interior. Informes al Casino E s -
pañol de la Haba na. a 
M c C o r m i c k H a r v e s t i n g 
& Mowing Machine Co. 
C H I C A G - O , I L L . , E , XJ. 
La mejor guadañadora y chapeadora 
U N INGENIERO MECANICO 
que tiene Q U I N C E años de práctica 7 dirección 
de maquinaria en los ingenios, así como en insta-
laciones, se ofrece á loa señores hacendados, á los 
que dará cuantas referencias necesiten. 




Una persona ha dejado olvidados en un coche de 
plaza en la noche del domingo último la partitura 
completa de la zarzuela " L a Viejecit»" y un libro. 
Se suplica la entrega en la Admínis irac ión del 
"Diario de la Marina", donde será gratificada la 
persona que los traiga. 
Hierro viejo de todas clases 
cobre, bronce, zinc, plomo, maquinaria vieja y to-
da clase de aparatos inservibles y carrileras se 
compran en grandes y pequeñas pa-tillas desde 
una libra á 1,000 toneladas, á precios más altos q*« 
todos los compradores. 
Avisos por teléfono n. 1399—Dirección casa de 
forraje, Cuba.—Santa Eulalia.—Infanta 54. C r u -
cero de Marianao. 5128 2R-27 O 
C O B ^ i 
Ü U C U U t d l C U aj:e( who spaeks ge 
Consulado, 69. 
En Consulado 69 
que hable bien el inglés. 
18 years of 
good English, 
se necesita un joven de 
14 á 18 años de edad, 
4-26 
SE SOLICITA 
una señora de mediana edad para cocinar y atender 
á una niña. Informarán P.cota 7, botica. 
5659 4-26 Desea colocarse 
una criandera cen abundante leche. Darán razón 
Inquisidor n, 15, taller de sastrería, accesoria C . 
5554 4-26 
LA E8TPELLA DE LA MODA 
S e s o l i c i t a n b u e n a s o f i c i a l a s p a r a 
l o s d e p a r t a m e n t o s d e 
Sombreros, Vestidos, 
Hopa blanca. 
OFICIALAS NO APRENDIZA8 
OBISPO 84. T E L . 535 
5656 4 26 
DESEA COLOCARSE 
nna muchacha peninsular para criada de mano ó 
manejadora. Aguila 116 A, alto?, 
5613 8-25 
SE DESEAN COLOCAR 
dos muchacha» peninsulares, una de criada de ma-
no y otra de manejadora, tienen qnien responda 
por ellas, Baratillo 7, 5623 8-24 
I m p o r t a n t e 
S e c o m p r a n a b o n a r é s de C u b a de 
l o s e m i t i d o s e n e l a ñ o d e 1 8 7 7 a l 
7 8 y s e a d m i t e n p o d e r e s p a r a e l 
c o b r o d e p e n s i o n e s , d e v e n g a n d o e l 
2 p o r c i e n t o de c o m i s i ó n . A n t o n i o 
J i m é n e z B é j a r . S e r r a n o 1 7 . M a -
d r i d . 
otra, l o a s OO E M 
Referencias: 
| Ing. Tinguaro. 
Cafetal El Chics. 
AGENTES: Torices & Co., Mercaderes 17, HABANA. 
E m i l i o T e r r y Ing. Limones. 
J o s é G a r c i a B l a n c o . „ Sto- Domingo 
Z o z a y a y O o m p . . . . „ Adela. 
ü a b a n A m e r i c a n , 
S a g a r ü o 
J u a n Q o i c o e c h e a . . . 
15e-2ü N 
Pildoras Tónico-genitales 
D E L DR. MORALES. 
(De Madrid) 
E l ünioo rtmsdin conocido h .uU el ¿ia para la 
completa curación tie la 
I M P O T E N C I A 
Espermatorrea, debilidad general por los exceso* 
de trabajo d la edad, siec^o í^ml/ión de resultados 
positivos para la esterilidad de la mrje? ca siendo 
motivada por loftiones orgíaiervs. 
Estas M I L A G R O S A S y C E ^ E B K E S pildoras 
cuentan más da 30 años de éxito y bon ei asombre 
de loa enfermos que las usan para su curación. De 
venta á dos pesos oro la caja en las principales far-
macias de la Is la y en la de Sarrá, Teniente Rey 41, 
l lábana, quien las manda por correo á todas partes 
nreyio envío de sn importe. 
1 C 17C6 alt 4-2 D 
H E R P E S 
y todas las enfermedades de la piel se 
curan rápidamente con la LOCIÓN AN-
TIHERFÉTICA DE BREA VRJETAL DB 
PÉREZ CARRILLO, EI. PRURITO 6 P I -
CAZÓN que acompaBa á estas enferme-
dades como por encanto. Muchos años 
de éxito es suficiente afarantía. Usese 
para las escoriaciones de los niños pe-
quemos y para las erupciones (tan fre-
cuentes á t e n t e el verano) que se pre-
sentan entre los ppehos, debajo de loe 
brazos y en las ingles. f2a los herpes 
de la garganta puede emplearse la L O -
CION para gargarismos. 
Pídase laLociÓN P É R E Z C A B S I L L O en 
todas las boticas, 
n i f 7 3 alt 
A l o s m a e s t r o s d e o b r a s 
Se vende una escalera de c raeol de 23 pasos, sin 
deterioro de ninguna clise y perfectanunte cons-
truida. Se da muy barata y puede verse en Monte 
322 A 4 todas horas, D734 4-1 
E S C O G I D A S D E T A B A C O 
Majagua (seibón) de primera, segunda y tercera 
Se vence á precios módicos en el depósito ca le dt 
Mercaderes n. 7, casa de los Sres. Leonardt y Cp. 
Habanz, 78 30 N 
Semillas frescas 
acabadas da recibir. De coco y plátano Jhonson, 
Oficios n. 93,—V. Calatayud, 
5716 4-30 
ALQUILERES 
M A B I A N A O . R E A L 1 1 9 
Esta casa-quinta conmuchos cuartos, jardín, etc.,. 
co.indante con las oficinas del General Lse , se a l -
quila. Informes Belascoain n. 22. E l portero enseák 
1K n a « n f)« <» í .1 t .arHn. 57^4 A . 9 
Zulueta número 26. 
E n a s t a e s p a c i o s a y v e n t i l a d a c a -
s a s e a l q u i l a n v a r i a s h a b i t a c i o n e s 
c o n b a l c ó n á l a c a l l e , o t r a s i n t e r i o -
r e s y u n e s p l é n d i d o y v e n t i l a d a s ó -
t a n o , c o n e n t r a d a i n d e p e n d i e n t e 
ÍÍQÍX A n i m a s . P r e c i o s m ó d i c o s . I n -o x m a r á e l p o r t e r o á t o d a s ñ o r a s . 
C Í556 1 N 
E imm 
4-2 
S E A L Q U I L A D 
dos hermosas habitaciones bajas en el punto» aiáa 
céntrico de la Habana para familias decente*, s in 
niños, O-Reilly 50. 5748 4-2 
Habitaciones.—En esta hermosa «asa, toda de mármol. Consulado n. 124 eeq ina á Animas,se 
a quilan espléndida habitaciones elegantemente »-
muebladas, con vistas á la calle, con toda asisten-
cia, á familias, matrimonios ó personas de morali-. 
dad, padiendo comer eu su habitación si lo deseaiv 
Teléfono 280. 6534 4-1 
E N C I N C O C E N T E N E S 
se a lquí la la planta baja de la moderna casa calle ule 
Factoría o. '¿i, á cuadra y media del Parque de U o -
lón, con todos los adelantos modernos, propia pa ra 
corta familia. Informarán en los altos de la muir a. 
Se advierte qne no tiene puesto papel, 
5736 4-1 
V I R T U D E S 2A E S Q . A Z U L U E T A . 
Se a'quila en el 2'.' y 3,cr piso habitaci< /Uea a -
mnebladas con balcón á la calle, conver jientes á 
caballeros solos. E n el piso 8V hay un hr guióse a -
partamento muy capaz para dos persona'. 
5730 4 A 
V I R T U D E S , 2A C O R N E R O P ZT j L u E T A 
To rent on the second and third floor e l ígant 
farnished rooms, well ventilated, w1 / h servant ser-
vice, for gentlemen only—Oa thir' /f l0or there i i a 
great apartament suitable for two centleruen, 
5?31 *" 4.] 
E n M o n t e n . ' i a l t o s , 
se alquilan espaciosas y ve otiladas habitaciones 
para escritorios ú hombres t <olog_ informarán en la 
ropia casa todos los días i e 7 á 9 de la mañana y 
e 7 á 10 de la noche. 5710 4.3) 
S E A t ^ T J I L A 
una casa en la calle de San Isidro n. 11, con sala, 
dos cuartos grandes, r at» chico y agua de Vento. 
L a llave esti en la otr ^ ma(Brta, café. Darán razón 
Galieno 63. 57fin 4.30 
E n o l Vedado 
_ , , J*1* * "SfA aullarse l a hermosa casa quinta 
Línea ^ e n O b - ^ p o 76> a j ^ s , darán r8íón,g ^ 
6720 
S E C E D E N 
en casa de co /ta familia dos hermosas v ventiladas 
habitacionea alta», con muenles y asistencia ó sin 
ellos, a caballeros ó matrimon io de moralidad: pre-
cios módicos y buena asistent íia; Oficios 72, suban 
á los altea. 5721 4-30 
B E A L Q U I L A 
la casa. Calzada de Jesús 4el Mi inte n, 439, acabada 
ae re ddifloar, con aala, comedor . 8 hermosas habi-
taciones, patio y gran traspase o. De su precio y 
condiciones Cerro n. 504. L a 1 lave en el paradero 
ae los carros urbano». 5691 4-Í9 
A los farms tcéutic os. 
Se arrienda un» farmacia e m esta ciudad en buen 
sitio y condiciones. Informt n droguería, de Santa 
Rita, Mercaderes n, 19. 5694 4-29 
Amargura 96 y Lamparillas 63, 
altos, se alquilan habitaciones frescas y te reparte 
comida á domicilio. Se cuenta con ua eran cocine-
ro. Cocina á la española y cubana. Precios módi -
dicos. 5378 26-10 N 
S E A L Q U I L A N 
casas de todos precios y en todos los barrioE: acu-
dan los qua dessen mudarse pues se evitan gastos y 
molestias encontrando la casa que más le agrade, 
O-ReiJly 104. También se cempr an y se venden, 
José E . Chenard. 5632 23-24 N 
Amistad n. 62. 
Se alquilan los bajos con cinco habitaciones y 
entresuelos interlnres con cuatro habitaciones, ti-es 
patios y otras comodidades. Ganan cuatro on^as. 
Informarán sombrerería el Nuevo Louvre, San R a -
fael y Amistad. 5607 8 23 
f n i i ü S i c t s m t i U i e H i 
E N G U A N A B A C O A 
se vende la casa de la calle de Santa María n. 10. 
de mampostería, dos cuartos, comedor, colgadizo á 
la calle y patio con poso de agua, en 600 pesos oro. 
Informarán Florida 49. 575J 8-2 
E N E L V E D A D O 
próximo al paradero de los cirritos, se venden dos 
casas nuevas y de poco precio. Informes Aguila 
n, 211, casa de préstamos. 5759 8-2 
VE N T O 1 bodega sola en esquina, cantinera, 1 panadería con bodega, 1 café, 1 fonda y 1 car-
nicerí*, todo barato y punto céntrico. E n Artemisa 
50 ó fO caballeiÍJS de inmejorable terreno, ó se to-
ma dinero sobre ellas. E n B r j a c s l 8 caballerías, 
inmediatas á parado-o. Entre Monte y Campanario 
3 grandes solares. 27 x 43. Casas de ázo e v y teja 
desde 1,C00 á 10,0Ü0|. De 8 á 9 café L a Plata y de 
3 á 4 Mercadere» 20,—V. García, 
5719 4-20 
E n 5 , 0 0 0 pesos. 
Se venden dos casas acabadas de reparar, alqui-
ladas una en $37.10 y la otra en $ 17. Informarán 
Suárez 38, de 10 á 12 y de 5 á 8.—Hont ells. 
5726 8-30 
IFOZSTID.A. 
Se vende una por no poderla atender su dueño. 
Está cerca del muelle de Luz , Informarán Com-
postela 104. 5(92 4-29 
EN $4,5C0 S E V E N D E U N A B U E N A F I N C A en la calzada de la Víbora de 23 caballerías de 
tierra buena, con casa, árboles y aguadas; y se dan 
$20,COO en hipoteca para el campo en partidas. 
Trato directo. Reina esquina á Amistad de 11 á 2. 
f663 4 2g 
S E V E N D E 
una venta de efectos por la cal'e, con su carro, ca-
ballo y demás enseres necesarios. Informar n calle 
de San Miguel esquina á Aramburo, café E l R e -
creo. 5666 4 28 
E s p l é n d i d a v a q u e r í a . 
Se venden 100 vacas de ordeño da Voraoraz con 4 
meses de potrero aquí. Dr. Casase. Virtudes n. 37 
ó General Peraza, potrero L i Kjmonta, San F e l i -
pe, darán razón. 56i7 8-25 
S E V E N D E N 
dos magníficas jacas criollas de siete coartas de a l -
zada, de color dorado caramelo una y otra oscura, 
maestra de coche y monta. S^pueJen ver en Zanja 
n, 75, cigarrería L a Africana, donde tratarán del 
trto!o, 5596 b.23 
G A N G A 
Sia vende un maenífico piano francés en Manriqre 
n, 81 A 5749 4-2 
de meple muy sólidas, amari-
llas ó de color nogal, 
A $11 LA DOCENA 
F A R M A C I A 
Se vende nna en buen barrio de esta capital, 
formarán en Acosta 89. 
5684 l a 27 3d-28 
In 
8 E A L Q - C / T L A N 
hermosas habitaciones altis , vista, á la calle. Se so-
ioita una muchacha Ó mn> (hacho de 10 á 14 años. 
Dragopes 12, esquina á An: ii«t&d. 
B7 2 4-29 
SE AICilJILAIí 
ea Crespo 19, tres habita 
tas y con vista á la calle, 
Jioues y una sala, son al-
5698 13-29 
SE AL QUILAN 
Lo» altos de Víl legai 4g, cerca óe Obispo, con 
sala, eposento, comedor *, a g í a ^ ü z o t e a á m a t r i m o -
nio sin niños. E n los b i|«g info'Xív rán, 
5706 4-29 
S e alquila en la Ch »irrera (Vedado) L '•óxlma al Iparaaero de los caí xtítue, la eepacíoaa A *8A A C"-
bada de reedificar cali e <• l a Linea r1 JKA' con to-
dae lascojiodidadea p . / o p á s para nna n^m'-efW•* fa-
milia. I^a llaven en Arana é infor nes «1 
mismo í i t io y Teniente B e y 30, E l Estribo -
5676 "'^g 
B U E N N E C t O O I O 
Se desea una casa en arrendamiento para iuqu:<H. 
ato dentro de la Habana. Informan Tejadillo 'ió, 
C574 8 -22 
Se desea saber 
de D . Manuel Rodr'gnez y González. L o * informes 
á su padre qne reside en San Antonio Chiquito, 
D. Francisco Rodrígne». 6568 8-22 
D E S E A C O L O C A J R S B 
en casa particular ó establecimiento un general co-
cinero y repostero. Tiene qnien lo garantice. Infor-
marán calle d é l o s Sitios n, 87 ó en el a lmacén de 
víveres E l Peral. Angeles 2. 
Q 10 
E n 1 4 c e n t e n e s s e a l q u i h u s . 
c,« hermosos y ventilados altos de la casa Pn-fia. Po-
dre 14, entre Habana y Aguiar, con todas l » » o o -
modidades modernas y cerca de la Audienc ia. T r i -
buual Supremo y d e m í s oficinas. Pueden "verse A 
todas hora«, 
5C70 4 ; ¡8 
SE VENDE 
una buena farmacia en un lugar magnífico de cam-
po. Informarán Obispo n. 91. 
cl670 A-26 
S E V E N D E N 
una casa de tres pisos con establecimiento fijo al 
rededor de la Plaza de Armas en $16,0C0 y otra 
frente á uno de los costadoa de la Plaza de\ Polvo-
rín en $75"0. Informes en Tacón 2, bajos, de 11 á 4 
J . M. V , 5602 8-23 
S E V E N D E N L A S C A S A S 
MalojaBO, Manrique 187 y Esperanzan, 1, de alto 
y bsjo, con 3 hermosas accesorias; todis de recien-
te construcción, Iiiformarán Teniente Ray 25. 
5566 26-21 N 
Bt CARRUAJES 
Se desean vender 
una duquesa marca Conrtillier, en buen estado, 
propia para una familia de gusto, y una yegua crio-
de ocho cuartas y media. Juntas ó separadas. 
Informarán Barcelona 13, herrería. 
5762 4-2 
SE ALQUILA 
altos de la casa Príncij Alfonso Los hermosos 
núm. 306. 
E n la misma casa se vende el mag álfico mue-
blaje de D. M;guel Diaz, exalcalde de i a Habana. 
Informan en «Juba 53, bajos y en Prf ncine Alfon-
no 280, peletería. 5665 8-28 
E n ' ¿ S a n R a f a e l 1 4 1 A s e v e n d e n 
n.n bonito familiar y un milord; también se venden 
dos carro*, uno de cuatro ruedas r otro de dos. To-
do E « vende separado por la mitad de su valor. 
5760 8-2 
SE VENDE 
un faetón "hico, un familiar y un cabriolet. Monte 
n SóS »Jsqu:oa á Matadero, taller de carraages. 
5608 ^-23 
S E A L Q U I L A 
en el punto más céntrico de esta c ¿njtal Villegas 
n, 99, nna grau sala de dos ventana t0da de m á r -
1 se d «éao «n la mis-
ma informarán, £ M 7 
DOS C A R R O S 
ana muía, nna carpeta, nna prensa de ooyiar, eto, 
•e venden Zanja 152, fábrica de jabón. 
a i m I N 
IBMOS MITAIÜES M M 
¡para los Anuncio» f raneases son tes 
lS»kMYENCE FAVREiC' 
U , ruó Cñ ¡a erango-Bateliéi-Oy PARIS 
El único Legitimo 
•1 mas precioso d« 
los t ó n i c o s y el mejor 
rece n s t l t u vente . 
FA HIS :4. Qutl du Minhi Hml 
T Bll tODH PlUUOUI, 
B L E N O R W Í M 
Eof ermedade» de la 
VEJIGA 
nris,76,RaedaCháteaD-rk. 
Depósitos en todtt 
las principales Farmaciu. 
y G r a j e a s d e G i b e r t ^ 
A F E C C I O N E S l l F I l Í T i e A S 
V I C I O S D E LA SANGRE 
I Productos yerdtderos fácilmente tcieradM 
por el e s t ó m a g o y los iPtestlao*. 
j 'fttmtt 0*1 
| O7 G l B S R T y 4« B O U T I Y . FiritKiltH. 
Prescritos por los pnrutros tniiiitos. 
BBacoMtnvcs C M C L A S I M I T A O I O N U 
4na»wmT. Mmom-l.trTrm, ritr«. 
J A R A B E RAMI 
El medicamento m á s prescrito por los 
principales Facultativos de Francia y Europa para comhai ir los Catarros, Bron-
qu i t i s , Coquciuche, Asma, Catarros 
pulmonares ó Influenza es e l : 
EL CUAL CURA LA TOS CASI SIEMPRE £S ¿4 « 
Para las dusis, s í g a n s e cuidadosamente 
las indicaciones contenidas en el folleto ó; consúUeee con el Médico, 
Oe venta en todas las principales F^muciat 
y Droguerías del Mundo. 
J A R A B E RAMI 
G - r a n d e M a i s o n <ie B l a u e 
P A R Í S - 6, BOULEVARD DES CAPUCINES, 6 
J . L O U V E T & ses F I L . S 
P A R I S 
HOPA D E MESA T E J I D A A MANO. 
ROPA D E OASA. CORTINAS. PAÑUELOS 
L E N C E R I A . MANTAS . GUANTES . 
Ajuares para novia Completos 
DE 1 , 5 0 0 , 3 , O 0 O , 5 , 0 0 0 , 6 , 0 0 0 , 1 0 , 0 0 0 FES. Y MAS 
O. B O Y E R , D i r e c t o r C o m e r c i a l . 
La GRANDE MAISON DE BLANC de PARIS no tiene Sucursal ninguna. 
N E U R A S T E N I A , A B A T I M I E N T O moral ó fís ico, A N E M I A , F L A Q U E Z A 
C O N V A L E C E N C I A , A T O N I A G E N E R A L . , F I E B R E D E L O S P A I S E S C A L I D O S , 
D I A R R E A C R O N I C A , A F E C C I O N E S D E L C O R A Z O N , se cu ran r ad i ca lmen te con 
a i v i r s r o 6 l a . K O L A ^ M O N A V O N 
_ S P r e m i o s M a y o r e s 
tS%3 D i p l o m a s de H o n o r 
T O N I C O S 
I O M e d a l l a s da O r o 
3 M e d a l l a s de P l a t a ] 
RECONSTITUYENTES 
P O D E R O S O S R E G E N E R A D O R E S , Q U I N T U P L I C A N D O l _ A S F U E R Z A S , D I G E S T I O N 
D e p ó s i t o » en L A H A B A N A , e n t V i w a de J O S E 8 A . S K A . 
Y ÍS T O D A S L A S F A R M A C I A S 
C A T A R R O S 
B R O N Q U I T I S 
I N F L U E N Z A - I N S O M N I O 
E m p l e a d o con m u c h o é x i t o en los N i ñ o s . 
C U I N V G O M A R , P A R I S — T EN TODAS LAS FARMACIAS 
Silloncitos haciendo juego 
.A- S 2 . 3 0 
S I L L O N E S G R A N D E S 
.A. S 3 .10 
en la€asa de Borbolla 
COMPOSTELA 52, 54, 56 
c1620 H N 
EN L A C A L L E A S U N C I O N N. 9, F R E N T E al Casino Etpafiol de Unión de Beyes, se vernle 
un armatoste moderno y mostradores. E n la misma 
informarán 6 f n la calle de Teniente Rey c. 69, Ha-
bana, como igualmente en Matanzas calle del me-
dio esquina & Ayuntamiento, peletería. 
f610 26-24 N 
J O S « R T I N A Z . B f f O ^ 
L M O N A R , T U B E R C U L O S ^ 
S U L A S 
Q É G U A Y A C O L Y IOD 
0 E G U A Y A C O L I O D O F O R I W O Y E U C A U P T C X . 
Soluciones délos mismos medicamentos para inyecciones s u k u l á n e a s l 
lie coisles y HeDis, 
E 
Helados superiores á 15 cents. 
El vaso de leche de Ia, 10 id. 
Hay surtido constante de las me-
jores frutas, buenos dulces, lunchs, 
refrescos, &c. 
I I O Prado Habana 
28-38 N 
T O S 
E N F E R M E D A D E S DEL PECHO 
r e b e l d e , B r o n q u i t i s c r ó n i c a , 
E x p e c t o r a c i ó n m a t i n a l . 
C a t a r r o s , T i s i s , etc. 
« f t m — E m } mus C Á P S U L A S n 
E U C A L Y P T I N E L E B R U N 
A . L , O U T A T A C O L . l O D O ' F ' O I t M A D O 
Numerosos certificados de Médicos de Francia acompañan cada frasoo, 
F A R M A C I A C E N T R A L í En L A H A B A N A • 
ftnboarg Monlmartrt, PARIS . } ' J O S K S A R R A . 
H Y D R O - G E M M I N E 
LAGASSE áLTERAGIONES de l a V O Z Catar ros , B r o n q u i t i í j AFFECCIONES o lo» R i ñ ó n o s B l a V E G I G A 
D e p o s i t a r i o e n l a Habana ; J O S É 9 A R R A 
Imprenta y Estereotipia del D I A R I O D » L A M A B I N A , Neptnao y Zulneô  
